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Diario de la Marina. 
AL DIA1UO DE L.A MARINA. 
HABANA. 
ESTADOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washington , Dic iembre 18 
B O O T A E I E B E A . 
Además de lo anteriormente pnblioa-
do, maniñssta el Seoretario de la Querrá 
en BU contestación al señor Fierra, que 
ésto le pide á nombre de sus oorreligíona-
rioa que el gobierno americano interven-
ga en los asuntos electorales de Cuba, co-
sa que tiene éste ©1 firme propósito de 
evitar. 
P E T I C I O N E S D B P I B E R A 
Un su última comunicación al Secre-
tario de la Guerra, pide también el señor 
Fierra,-que se adicione á la Junta Cen-
tral de Escrutinio, un número de par 
tidarics del señor Masó, igual al que ya 
tiene en ella de los suyos el señor 
Estrada Palma, haciendo extensiva dicha 
medida á las Juntas Provinciales, en las 
cuales carece de representación un gran 
número de electores. 
P a r í s , Diciembre 18 
M O O I O N E B U H A Z A D A 
En su última sesión rechazó la Cámara 
de Diputados una moción para la supre 
sión de la partida del Presupuesto des-
tinada á sufragar los gastos del culto* 
Eraselas, diciembre 18 
O O N F B R E N O I A A Z U O A E E E A 
A pesar de la reserva que se guarda 
acerca de los asuntos tratados en las 
cesiones secretas que está celebrando la 
Conferencia Azucarera, hay indicios de 
que todos los delegados apoyan la total 
supresión de las primas en los países 
representados en la citada conferencia. 
Waehingtcn , Diciembre 18 
L A G U E R R A P E O B A B L B 
El gobierno ha sido informado seml-
oficialmente de que tan pronto como lle-
gue á Colón un vapor que se e spera de 
Europa ccn cargamento de armas, éstas 
serán repartidas entre las tropas colom-
bianas y se romperán inmediatamente las 
hostilidades entre Colombia y Vene-
zuela. 
Nueva York , Diciembre 18, 
E L C A P I T A L Y E L T E A B A J O 
Se ha celebrado en esta ciudad entre los 
representantes del capital y los del trabajo 
una conferencia pública á la cual con-
currió una muchedumbre inmensa- Se 
nombró una Comisión permanente com-
puesta de doce personas notables pe? 
cada parte, siendo nombrado presidente 
de la misma el senador Hanna y vice-
presidente Mr. Gcmpers, que es presiden-
te de la Federación del Trabajo. 
El cometido de dicha Comisión consis-
tirá en mantener las buenas relaciones 
entre el capital y el trabajo, y en caso de 
disidencias servir de árbitro entre las 
partes contendientes. 
Washington, Diciembre 18, 
P E E P A E B M O N O S 
La ola fría se ha corrido hacia el Sur, y 
las heladas alcanzan ya á Tampa. 
EL A R A N C E L 
D B L A S F I L I P I N A S 
El Congreso ha aprobado la nueva ley 
arancelaria de Filipinas. 
N O T A D I S C O R D A N T E 
Durante el debate acerca del Arancel 
de Filipinas, dijo Mr. Hepburn que los 
cubanos son incapaces de gobernarse* 
EL D I R E C T O R D B CORREOS 
El Director General de Cerreos, Mr' 
Charles E. Smith, que renunció dicho 
cargo, quedará al frente de dicho Depar-
tamento hasta principio del año entrante, 
qne es cuando el Senado aprobará el 
nombramiento de eu sucesor. 
La dimisión de Mr. Smith obedece á la 
recesidad en que se ha la de tener que 
c:nparse en BUS asuntos personales y el 
Presidente Roccevelt ha manifestado mu-
cho sentimiento por su retirada-
LOS R E P A R O S D B S C H L B Y 
El Contralmirante Sohley ha presen-
tado al Secretario de la Marina sus re-
paros al diotámen de la mayoría formu-
lando cargos contra BU conduota en la 
guerra hispano americana. 
B e r l i n diciembre 18 
I N V A S I O N C O N T I N E N T A L 
Anunciase que la Compañía Tabacale-
ra Americana, establecida en Londres, 
ha comprado dos grandes fábricas de ci-
garros en Alemania y ss propone exten-
der sos operaciones hasta Rusia. 
NOTI0IA.S O O M B R O I A T i E S 
Nueva York, Diciembre 18 
Cántenos, A | 4 . 7 i . 
Descaento papol oomarelal, 80 d;? 
5 á5.1i2 por c ie i t ) . 
Cambios sobra Laadrat, 90 d;?., -
laeroí, Éf4.S3| . 
Cambio sobre Londres t i» ñato * 
0amblo sobra Parü) 30 4pf., ba vja í J . á 
í ir a n JOS 18.3 [4. 
Idem sobre Haortafg;», SO drr,, baaqua 
ros, á9 i . l 5 [ lG . 
Bonos registiradoa de los Kicadn* Unldot, 
l por alacio, ex Interés A 112 3,4 
Centrifuga?, u. 10, pol. 93, QÍSÍO f Sece 
i 2.1[16 ota. 
Ciajrl in^is an placa á 3} M , 
Sfasoabado, en plaza á3.9[32 ota. 
áisfioar da mlol, en plata, á 3.1(3 i otj 
Bl mercado da azdoar orado eigae quieto 
y sin vaáaaión en las ootizasionea. 
Manteca del Oeata en taroeroias, S16 20 
Harina, patent Minnesota, á $4 10 
Londres, Diciembre 18 
Áiftoar de ramoiaa'tt, i anira^v ai O 
Uaa, 4 7 B. 0.3^ d. 
Aífioar saatfífaga, p¿I. 91, 8« 91. 
Maaoab&do, A 7 s 6 d. 
Consolidados, A 93.13^6. 
Deaonento, Bai?o Injias-irra, 4 p>jr l O 
Oaatro por 100 e j p ^ o l , A 73.1[8 
Par ís , Diciembre 13 
Renta franoaaffi 3 por «Jamo, 101 francos 
75 aÁntAmor, 
O F I C I A L . 
Cotización Oficial 
D B L 
COLEGIO D E C O R R E D O R E S 
C A M B I O S 
Comeroiintes Banqueros 
Londrei, 3 dpr 19.7i8 6. 20 5i8-P 
" 60 dir 19 1.4 á 1$» 3 ^ P 
P»rí«, 3 diy 6.I18 & 6 3,4—P 
" 60 á[7 
Alemania, 3 apr 5 í 5. L{i—P 
" 60 div , 
S.tidoi Un;do», a div. 9.3 8 i 9 ^8—P 
" " fiO d[r 
EapaRi. B[ plazi y cantidad, 
Sdiv 21.8x4 á 211 4 - D 
utrttaaDaoks 9 3,4 á 9 7[S—P 
Pista americana 9.5 8 á 9 3 |4—P 
Plata espaüila 77.1,2 4 77 3^4-^ 
Dejouanto papel cojieraial.,.. 10 6 12 p.g anual 
F R U T O S 
Acúiiar oeatr!fa¿a da Giarapa, pol. 96, á 3.3,4 
ra. arroba, 
liem ds miel, p J!. 88, á 2.1i3 ra. arroba. 
F O N D O S P Ü B L I O O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Aruntamlen-
to (l? hipotao*) llJ.li2-115.li2 
Obligaciones del Ayuntiinlea-
to (son r*íidaaela en N Y.) 114—116.1(2 
Id., id. (2? blpsteitt) 101 Ii2-102.li2 
[d., i t , Id. (iamloiliaia ea 
N. Y ) 103 —103.1,2 
Billetes hlpotrsóarlei de ia Ina 
da Gaba 6)—65 
• S C I O N a S . 
Banco Eiaali tl da la lila da 
Cuba 72.3,4 73 
Banco Agiioola , 40 43 
Baño» del Comercio 31.1,2 85 
Compañía Fsrrooarrilea Uni-
dos de la Habana y Alma-
cenes da Regla (Limitada) 62.7,8 63 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Cárdenas j Já-
caro 98 M 96 3̂ 4 
Compañía de Caminos d« Hie-
rro da Matanzas á Baoa-
nilla. 81.5t8 89 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 103.1(3 107 
Co. CiKaa control Bai.wa/ 
Limited. 
Aooiones preferidas . . . . 107.1(2 111 
Acciones 64 6.8 
Compañía Cabana de alam-
brado de Gis 5 10 
CompafiU Cabana de G .s Bo-
nos Hlpotec«TÍos 80 109 
Compañía ds Gis Hispaao-
Amerioana Contolldada . . 
Id. Id. Id. Bonos Blpoteearios 
Bonos Hipotecarioj converti-
dos de 11 , 67.11Ü 6J 
Compañía del Oiqae de la Ha-
bana mo lio 
R)d Telefónica de la Habana 75 90 
Obligaciones Hipotecarlas da 
Ciecfaegos á Villaolara . . 113 118 
Nneva Ftbrloa d̂  Hiele 40 46 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guln. 
Acciones, 49 60 
Obligación os.. . . . 90 100 
Ferrocarril do San Cayetano 
& Vifiales. 
Acciones 1 5 
Obligaciones 7 14 
Se&orss Sor. e l oras de m a s 
CAMBIOS —Girardo Moró y Bdlido. 
F R ü r O i - G u l l l e r m o Bonnet. 
VALORES.—STgael de Cárdenas. 
Habana Diolsmbre 18 de 1901 
Franolico Raí José Bísenlo Moré 
Sindico Interino Beiretarla Cantador 
U. S. "WEATHER BUREAU 
Servicio Msteorológl00 délos B. Unidos 
Oficina Central de ta Sección de las 
Antillas 
HABANA —CUBA 
Obserraciones del día 17 al dia 18 de Diciembre 
de 19a. 
l l l [ 2 14 5,8 
61.1(2 63.1.4 
Horas 
7.30 p. m. 
7.30 a. m. 
•o =• % a 
03 















Temperatura m'x'ma á la sombra, al aire Ubre, 
£0 6? 
Temperatura mínima á la sombra, al aire libre, 
15,t? 
LUvia oaida en las 21 horas hasta las 8, a. m , 
1.27. 
V I F I T O S 
Junto con la escuadra acaban de entrar: Camas para per-
sonas, de hierro. Camas de hierro para personas, ejmaltadas. 
Camas para niños, de bronce. Camas para matrimonios, de 
Combinación. Camas para matrimonios, de roble. Comadri-
tas para señora?, finas y ordinarias. Sillas de combinaciqn 
para niños, con ruedas. Escaparates de nogal para señoras pon 
jana biselada. Sillas de visita con asiento de cuero. Estantes 
para libros giratorios y banpos para porteros can patas de 
ferro. 
CHAMPION & PASCUAL. 
igeatcs generales en Cuba de la máquina de escribir "ündcrwodd" 
Importadores de muebles para la casa y la oficina; 
flbrapíao 55 y 57, esquina á CompDstaUu TeUfauo 117 
Diciembre 18 de 1901 
AZÚOAKKS. —El mercado sigue quieto y 
sin varlaolóa en los precios. 
La primera venta de fruto Euevo se ha 
hecho en Oienfuegos, es la siguiente forma: 
2,000 sacos centrífugas pol. 96, á un 
precio equivalente, á 3.84 rs. ar. 
UAiEBios.—Este mercado sigue con al-
guna demanda, pero sin variación en las 
cotizaciones, menos en las por letras so-
bre España que han tenido baja. 
Oqttsámoi: 
Londres, 60 días vista 19.1[i á 19.3 [4 por 
100 premio. 
Londres, 3 díis vista Id l f i á 20.5,8 por 
100 premio. 
París, 3 días vista 6.^8 á 6.3^ por 100 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 21} á 2 l i por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 diaa vista 5 á 5.1[2 por 100 
premio. 
Estados Unidos, 3 días vista 9.3[ 8 á 
9.7(8 por 100 premio. 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Sa cotizan 
hoy como siguen: 
Greenback, 9 3t4 & 91- por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 31 por 100 valor. 
Plata americana, sin agojero, 9.5¡8 á 
9.3i4 por ICO premio. 
VAaoaia ir AOOIONBS.—Hoy sa han efec-
efectuado en la Bolsa la siguiente venta: 
150 aeciones Gas, l i 5[8. 
Cotlzacíóa oficial de la Bj pmada. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Oaba: 7 3 ^ á 8 valor. 
PLATA ESPAÑOLA! 77 3 8 á 77 5 8 p g 
üomp. Vend. 
FONDOS P U B L I C O S 
Obligaolonei Ayuntamiento 
l^nipoteoa.. . . . . . . . . . . . . . 
Obligaolpneahipotecaria de) 
Ayuntamiento............ ¡i 
Billete* hipoteoarioi do la 
Isla de Cuba.. . . . ( ,«. . . .« 
AOGIONSS8 
Banco Bcpaftol de la Ula de 
(Juba... 
Banco Aerícola . . . „ . 
t?anco del Comercio 
CompaBía de Ferroosrrilet 
Unldoa de la Habana j Ai-
macones de Regla fliiuda) 
Oompafiía de CammoB d« 
Hierro de Cárdenaa y J í -
caro . T . . . 
Oompafiía de Caín ¡no d 
Hierro de Matansai 6 Sa-
banUla 
Oompafiía dal Ferrcoarril 
del Oeste. . . . . . . . . . .o . . . . 
Oí Cubana Central Railvay 
Limited—Preferid as. u . . . . 
Idem Idem acciones.r...i « 
Oompafiía Cubana de Alum-
brado do O a a . . . . . . . . . . . . 
Bonos da la Compafiía Cu-
bana de Gas. . . mmm 
Oompafiía de Cas Hispano-
Americana Consolidada^. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compafiía de Gas Consoli-
dada.,.. 
Bonos Hipotecarios Conrer-
tidos de Gas Consolidado. 
Bed Telefónica de la Habana 
Oompafiía de Almacenes de 
Hacendados 
Smpresa de Fomente y Na-
regaclón del S u r . . . . . . . . . . 
Oompafiía de Almacenes d» 
Depósito de la Habana.... 
OMlgaolonea Hipotecarias de 
OionfuegoB y Villaolara.. 
Nueya F&brloa de Hielo.... 
Compafiía del Dique Flo-
tante 
Refinería da Aró car de Cár-
denas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acc ionas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obiigaaiones, Serle A . . . . . . 
ObligacioBec, Serie B . . . . . « 
Compafiía de Almacenes da 
Santa Cata l ina . . . . . . . . . . . 
Compafiía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
Acciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones 
















































Habana. 18 de Diciembre da 1S01. 
Ventas efectuadas el día 18* 
Almacén 
18 p; vino Torregroso $45.00 una 
6 estuches do 12 q turrón 
Giiona legítimo $32.00 qtl. 
20 b/ uvas de 2 arrobas.... $11.00 uno 
40 c| champan de Plá tano. $ 4.50 una 
10 oí crema Habar era $10.00 una 
l o cj id . surtidas aldabó $ 9.00 una 
10 cj 24/2 anicete Aldabó. . « 7.00 una 
300 o; sidra Cruz Verde $ 2 . i nna 
200;^ manteca Ccmpetencia. $ 9.25 qt l . 
150 cj leche La Lechera,.. . . $ 4.75 una 
15¿4 pj vino Moscorra.. $16100 qao 
100 o? sidra La Pomarada.-. $ 2^00 una 
10 g4s ginebra Corona $ 2,00 uno 
100^3 manteca Extra S o l . . . . $12.i qtl . 
25 ĉ  latas id. de (7 libras 
Extra Sol $15.50 qtl . 
25 cj latas manteca de 7 l i -
bras Extra Sol |16.00 qtl . 
25 c j latas manteca de 3 l i -
bras Extra Sol $17.00 qt l . 
?0/3 jamonas C u i h a y . . : . . . $11,75 qtl . 
30^3 id. Calumet $11,76 qt l . 
500 ĉ  leche Magnolia $ 4 . | una 
? ^ S S T O 2323 Z.A H A B A N A 
Biqnes de traves^u 
ENTRA DOS, 
Día 17: 
Tampl;o en 4 dlai var.. am. Sáaeoa, can, Müler» 
trip. 51, tona. 27Í9, con carga general, i Zaido 
y cp. 
Día 18: 
Cayo Hueso en 7 horas rap. am. Mlaml, cap. Di-
Ilon, trip. 60. tons. 1741, con carga general, 
oorrespondenoia y pasajeros, á G. Lawton 
Chilrti y oo. 
Filadelfl» en 7 días vnp. nnr. Urd, cap. HaHon-
borg, t |̂p. 25, tons. £(91, eon carga general, á 
Varaoruz en 2} días vao eap. Alfonso XIÍI, cap. 
Deschampa, cap 133, tons. 6J21, coa carga y 
páííjerog, á M. Calvo, 
Nueva Yo. »ap. am. México, cap. Stevens, trip. 
" í». tons. 6687, con carg» gíneral y pasajeroe, a 
% .Ido y cp. 4 > 
BALIDOS. 
Día 17. 
Nueva Yoik vap am. Séneca, cap Sbev¿ns. 
Dia 18: 
Cayo Hueso vap. am. Hiamf, cap. Dillon. 
C enfaígis vap. ñor. Villdelmira, cap. Bono. 
KOYIMIENTO DE FAS i.TE EOS 
L L E G A R O N 
De Cayo Hueso en el vap. am. MIAUI . 
S.es. A. G. Alien y señora—José Valdéi—F, Vi-
dal y sifiora—R. Fonal!. 
De N. Tf rk en el vap. am. M E X I J O . 
Sres. Luisa y Lebbens Alien—AI. Arasgo—An-
tonio ArsTi-iin—4. B i . den-E Barry—A. Bermu-
dee—E. Bo<ca—J. Branbaoh—E Brever—Clemen-
te BruiB—B Camnoe—N. Chamberlain—F Coomb 
—J Dclohanty—W Donel—A, Duplat—F y A. 
Edelmarin—J. FarnSndes—Oh. Fenbosh^-A. Her-
nández—8. He<m»nn—3. Hjymarm—Roberto 4 
Idalialde-D. R. de Jorrin—María Jorrín—M. 
Mendoza—E Hattia—8. Mayer—A Ma;er—A. 
Marsifo—A. G'eman—G. Moretha—H. Peí loly— 
N Peabody—9. Rupp'n—Diego Sandrins—M. Geis 
— B. Slnabum's—A. Firrihot—O Larra—V Af-
fomti—V. Bruna—8 Cafnavaohola—G. Chaaaff— 
V canta y Uesiderla Parrara y f imilla—A. Malquel 
reta—G. Rimuch—P. Várela—José DI*». 
De Veraonu en el vap. es?. ALFONSO X I I . 
Sres. Juan Valdés—Eml'o P gneroa—V. ürqni-
jo—A. Farrer—J. Arlas—Francisco Setlen—íoptí 
Candel Ma.^Calvento—14 do tr4nilt(j. 
r Y a T e n e m o s A q u í 
la estación de la Influenza. Los 
dolores de cabeza y de la espalda, 
estornudos, respiración corta y des-
órdenes del estómago son síntomas 
que indican la presencia de esta 
enfermedad. Muchos toman estos 
síntomas como resultados de simple 
resfriado. Y eso son, y por esa 
razón no deberían de ningún modo 
descuidarse. La 
O z o m u l s i ó N 
MARCA DE FABRICA 
es la salvaguardia contra estoa quebrantos tan comunes. Es una prepa-
ración científica de Guayacol y Aceite de Hígado de Bacalao. En forma 
concentrada contiene los elementos estimulantes, tónicos y nutritivos tan 
necesarios en casos de Influenza ó La Gripa. Produce una sensación bo-
yante y destierra la depresión y melancolía. Tómese cuando aparezcan los 
primeros síntomas, y se evitarán los más severos y complicados ataques que 
seguramente han de seguir. Un resfriado descuidado, especialmente en 
esta estación del año, trae La Gripa, y tal vez una pulmonía. 
£ S LA CLASE QUE LOS MEDICOS RECETAN P a r a Resfriados, Tos, Consunción, 
Bronquitis, Asma, y demás enfer-
medades pulmonares; Escrófulas, Debilidad General, Enflaquecimiento, Anemia, 
y demás padecimientos extenuantes. 
P r u e b a G r a t i s 
N O T A D E L E D I T O R . — P o t convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la OZOMULSION será enviado por correo 
—gratis y franco de porte— á toda persona que mande su nombro 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
Dr. M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53 y 55, 
Apartado 750. HABANA. 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
Baques de casmajís. 
ENTRADO» 
Dia 18 
B T N o hubo 
DESPACHADOS. 
BPNo hubo 
4F«KTUKÍ8 ÜE KE8í#T«í? 
Día 18: 
Nuev» York vap. am. Míxbo, cap Stevons, per 
Zaldo y cp. 
Boquea con registro siv-afi* 
Ver cruz v&p. «pp. P. de SAtrústígul, cap Baldar, 
por M Calva. 
Oorufia vap. eso. Alfun o X i l l , cap. Deaohsmps, 
por M. Ca vo. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. eap. Catalina, 
o»p. Andraca, por L. M&nene y cp. 
Barcelona, bac. esp. Habana, cap. Ciza, por J . 
Bilcells y Ca. 
BUQUES DEgFACH&IHfó 
Día 17. 
Nueva York vap. amer. Séneca, cap. Stevens, per 
Zaldo y cp.—De wámito. 
Día 18: 
Cienfaego» vap, ing Willdelmira. cap. Bona, por 
Dustaqy cp —De tránsito. 
Pascagoula gol. am. Gocw.n Stoddard, oep. An-
dreotsen, por ol capitán. 
Gayo Hueso, vao. «m. Mlaml, cap Dillon, per G. 
L»wton CMlds y fp. 
Con 871 tercios v pacas tabaco, 59 bultos previ-
sienes 1 huacal pH •tnos * 23 bultos efectos. 
Progreso vap. lng« Klog Frederl.k, cap. Davi. s 
por Diru'io y Vaiera—oattie. 
Santiairo de Cuba vap in^a. Jcaton, cap. Founttr, 
por Barrios y Ooellc—Lietro. 
7AF0RES CORREOS 
A. Fol y CpJe BÍ 
AVISO AL COMERCIO 
E l vapor espa&ol 
ARGENTINO 
Capitán ^AYOMA 
Recibe carga en Barcelona hasta a ip de Enaro 
que saldrá para la 
Habana, 
Santiago do Cuba 
y Cienfueg-os 
Tocará además en Valencia, Lga, Cádii y Ca-
narias. 
Habana 14 da diciembre de 1901. 
Q. Blanchy Compañía, 
OFICIOS 2.1. 
r 2'2J í5 U D 
VAPORES CORREOS 
HelaOi ipa i 
AITONÍO L O P E Z ? @? 
BL VAPOB 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n D E S C H ¿ M P 3 
Saldri para 
Coipafla EeÉorpesa k m m m 
It lNTSA. D E L A 3 A N T I L L A S 
7 Q-OLiFO D E M S X i O O . 
i l i É s replarei íS ia i U - m e ! ^ 
O» HAMBURGO al 9 y 21 de eada mes, para Is 
H A «ASÍA con escala oa A.MBERBS. 
La impresa admite igualmente carga para Ma-
tansaa. Cárdenas, Olenfaogos, Santiago de Cuba y 
aualq îler otro puerto do la costa $orte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suflelants 
para ameritar la escala. 
Bl vapor correo alemán da 8095 toneladas 
W E S T P H A L I A 
Capitán lílEUMASN 
Salió de HAMBURGO vfa Amberese1 18 de No-
viembre y se espera en este puerto al 19 de Di-
ciembre. 
Kl vapor correo alemán ñe 2110 toneladas 
F R A M C I A 
Capitán J. ron H0LDT 
Salió de Hamburgo vía Ambares «114 le Dioiair-
tre y se espera en este puerto ei dia 4 de Enero, 
ADVERTENCIA IMPORTAJNTA 
Sata Empresa pona á la disposición de los saSo-
rat oargadore.i <a« Taporas para raaiijlr carga su 
ano 6 mis puertas da la aontá Sforta y 8ar dala 
Isla de Cuba, siempre qae Is oarg* que se ofreces 
sea sufleienfe para ámerttar la escala. Dicha carga 
se admita para HAVBB y HAMBURGO y tam-
blín para cualquier otro punto, con trasbordo as 
Havre 6 Haoibiirga 4 ooavenlanola de la Empresa, 
Para más pormanoras dirigirse i sus oonsiga áta-
los. 
SALIDAS DE NEW-Y ORE 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y re venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PA8IS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Plymonth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
Ipifi 1 «lio o 5022 
AND-CÜBA 
STEAMSiliP COMPAHY 
L I N E A DE W A R D 
Servido regnUr de vapofí» -íorr^o» tgigtf caaes 
entre los puerto» «ifcnieKte?: 
Nueva York ¡ \}iwiit.i>£m 
Haban» ?r5glí.«<» 
Nassau ' 
.u« i Tuxca» 
| salida de Nueva York para la Habana y puertos 
de Méjico ios mlérootes á las tres da la tarde y pa-
ra la Habana tados los sábados á la una da la tar-
de. 
SaUdss da la Habana para Nueva York todos os 





dia 30 <u D'Olembre i las cuatro da t t M « 11 j< 
«ando la curreapondauoia pública. 
Admite pasajeros y cariz, gao eral, ÍHÜIUJO tabr -
eo para diahos puertos. 
Recibe astioar, café y oaeso an partidos & S'.U 
corrido y oon conooimlentú direato para V t c Gi-
jó" BilHao, San Sebastián. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos has» 
ta las disc del dia de salida. 
Las pólizas de carga se afirmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 18 y la oarga á bordo basta el día la. 
De mas pormenores impuuara su ouaeljrnataou 
SU rvi ,n. Oflnlna n. M. 
NüTA.—Esta Compafiía tiene abierta sus póli-
zas litante, asf para esta linea como pura todas las 
d^más, bajo la cual pueden asegurarte todos los 
efectos que se embarquen en sus vapore). 
Llamamos la atención de loa sefiores pasajeros 
hácia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
de orden y ió¿imen interior de los vapores de esta 
Compafiía, el cual dice atí: 
"Los pasajeros deberán escribir a obre los bultos 
de su equipaje, sn nombre y al puerio ae su dasn* 
EO y oon todas sus letraa ycon la mayor claridad. 
L a Compafiía noadmitirá bcltc «1 gruño de eqaips-
{• (fue na fiara larmaanta estampado al nombre y 
apellido da sn d«aBo, asi eomo al dal puerto de 
daattno 
Da más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo. Oficios Lúm. 23. 
S i » Oomps&5« ao responda dal retrato ó «ztra* 
?to qme sufran los bultos da carga qua no UavaB 
estampados con toda alaridad el destino y marea» 
da \tt meroanetas, ai tampoco d« las rc-slaieacio-
aat íaa sa he$BB, » •» » « 1 * <»»*• WtSlv» 
ta as l«e pifHWi 
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PASAJES.—Estos hermosos vapores además da 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
viajes entre la Habana y N. York en €4 horas. 
CORRBSPONDBNO A.—La oorrespondanda 
sa admitirá ünioamente en la administración ga-
nar al de asta isür. 
CARGA.—La carga sa reoibe an ol muelle da 
Oaballarla solamente el dia antas da la facha da la 
saliday sa admita carea para Inglaterra, Ham-
burgP Bromen, Amsterdam, Rottardan, Havre y 
Ambares; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro coa conooimientoa directos. 
SANTIAGO DB CUBA 7 MANZANILLO.— 
También se despacha pasaje desda la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo an combina-
ción con los Taparas da la linca Ward qaa salsa 
da Cianfnagos. 
FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr. D. Loáis 
V. Placó, Cuba 76 y 78. Bl flete de la carga para 
puertos de Mélico sorá pagado por adelantado an 
monada americiua 6 an aauivalanaa. 
Bsta Compafiía se reserva al derecho da cam-
biar los días y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vanoras sin previo aviso. 
Se dan informes sobre todos los ferrocarriles y 
vapores de los Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en combinación con 
la "Holland America Lina," para Rotterdan y 
B oulo gn a-Sur-M ar. 
Pava más pormenores dirigirse á sus eonsigaa-
tariot 
R E A L FÁBRICA D E TABACOS 
R A M O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE R A B E L L 
3DB1 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Yuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana j en los principales de toda la Isla. 
Galiano 98, HABANA, Apartado 675. 
Vapores «osterm 
m i m oe moíi 
m m m m m übum 
E L V A E O U 
MARIA HERRKKA 
0 * j j i t i n D . J o s é M . Vaca 
*a)dj*fc de ecte puerto el dia 20 le Diciem-
bre a isa 5 de la tarde, para loi d* 




P a c r t o Bla ta , 
Ponce (P.B.) 
M a y a g n e z (P .K. 
y San J u a n ( P . B ) 
Admite carga hacia la» 3 de la tarctt 
leí dia de s&lida. 
Se despacha por mué armadoras. 8ac í**-
í ro n tm. S, 
8 L V A . F O B 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ. 
S&]d a de este puerto to lo» lo» MIEB 
OOLEíí á la* 5 de la tarde para io* de 
C a i b a r i é n 
son la ligulente tarifa de fletes; 
PARA SAOUA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs. ó les 8 piés cdbleos.j 
Víveres, ferretería y lora, ? ^ 
mercancías * 
T E R C I O S D E TABACO 
líe amboa puertos para la ) ^ e8jí 
H a b a n a . s 
P A B A C A a u A a x r A f i . 
Víveres y ferretería y lona. 65 cts. 
. Mlarcanotaa . . . . . . . . . . . . . . 90 14, 
P A B A 7 B O D A S 
ataroanclaa 8U oto. 
Víveres y losa . . - ._„_ .„— . 60 id. 
Ferretería. . . . . . . . . . . . . . . 60 td. 
P A B A I S A H T A QTLAMA 
Víveres, fí rretería y losa 11-210 cía, 
leereancífs mvmmm9mam̂ m» 1.76 Id. 
(Batos preoio* son au oro espaHol) 
AVISO AL PUBLICO 
Para dar oumpllmiento á reolentes y termlnan-
bis disposloionea del Sr. Admiaistrador de las 
¿Lduacas le Cuba, sa ruega i los sefiores que nos 
favoresoan on sus embarques en nuestros vapores, 
re sirvan haaer oonstsr en los conocimientos, el 
poso bí ato y el valof de las meroanoias, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir diehoi 
do aumentos. 
Habana 3» de Julio de 1901. 
?*» n«it U>ÍQTiBar,dirlfir(it l los «rmadorc» 
San PadíO t 5 
? i i k í m M m l i cu. 
A N T E S 
laprsfs de Fcmeit o 7 N«7sg»dá& 
¿61 Ser, 
EL VAPOR 
V T J E L T A B A J O 
Capitán Goir^. 
Saldrá de esta puerto los dían 2, 12 y 32 de cada 
mes á las sata de la tarde para lo» de la Fé y Wua-
dlans, con tnsboido, costa Norte, l'oloma, oon 
trasbordo. Punta de (¡artas Bailéa v C rtéj, costa 
Sur, regresando por los raemos puertos. 
Reciñe carga desde el <ila da su entrada h&gta el 
de la salida. 
VAEOR 
Capitán Vengut. 
Desde el día 23 del corriente saldrá de 
Batabanótodrslos sábados á las 9 de la no-
che para loa puertos de Jácaro y Nueva 
Gerona (Isla a» Pinna), de Jácaro el do-
mingo á las 9 de la mañana y de Nueva 
Gerona á las ^ de la tarde, de Coloma loe 
lunes á las 6 de la la mañana, de Punta de 
Cartas á las 9, de Bai'en ¿"las 10, p-ra 
llegar á C ortés á las 13 del clíaj v^sf"" 
?0Hfidfft f ^ í 1 ? ® - í 5 - 1 1 ^ : ; m á r t e a t l ^ l^de la tard« ^ á la8 3> de panta 
curtan á las 5, de Cnloma á las 9 de 
la noche, de Nueva Gerona loa miércoles á 
las 10 de la mañana, y de Júcaro á las 3 
de la tarde para amanecer los jueves en 
Batabanó. 
Admite carga y passjeros para Júcaro 
y Nueva Gerona (Isla de Pinos) y solo pa-
saje para los demás puertos de la Vuelta 
Abajo. 
Los esnocimientos para la carga se des-
pachan por ahora en las Oficinas de la 
Compañía, Oficios 28, altos.' 
Habana, Noviembre 21 de 1901. 
A V I S O 
Sa pone en oonocítulonto de los sefiores carga-
dores que esta Empresa de acuerdo oon la acredi-
taela de Seguros United State Lloyds les puede 
Íiroporolonar en el momento de despechar la carga a comodidad da asegurarle sus mercaaoías desda 
la Habana á Punta de Cartas y vlos-varsa, bajo la 
base de una prima módica. 
Para mis pormenores dirigirse á las oficinas da la 
Compafiía, Oficios 36, altos. 
Habana. Julio 5 de 1901. 
3018 * dio 
3)2 VAPOBES COSTEEOS. 
(Oompafiía Anónima) 
Vapor "María Luisa" 
Capitán ÜBBÜTIBEASCOA. 
Este vapor ha modificado sus Itinerarios 
saliendo de este puerto para SAGUA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo día para amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién retornará para Sagna, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miérvulod. 
Admite oarga para dichos puertos has-
ta las tres de la tarde del día salida y se 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Owrapañfa cali» de loa Ofleios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta nna 
póliza dé seguros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y l oza . . . . $1 20 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . 1 7^ 
l Y C 
Sstl&ffen todos loa Jueves, a pernando, da Batabanó para Sauülago 'ta Oaasf ion ya 
CU» B B I H A D B L O S A M T Q B L B S y F C 7 B I S I M A C 3 N C B P C I 3 N -
haeiendo escalas en OÍESFÜMQOa, (313ÍCJOA Í J S r A . 9 , rg j ^ í , « A l 
ftaéitisiB piiinilwftjb r ««rga paj-a ttKio* ios t a e í i o t . iua.i;ssw***. 
8*f.aní «• i*»»»* p róx imo e vinuci 
P U R I S I M A C O K T O E P C I O U 
ds . . . m (« UtegÉd» dei tren directo dei Oaminu de Hlerr». 
E L VAPOB 
aldrá de BATABA.NO todos kn dam'ngis para Oieafiegja, O a l i da, 
Tnnas y Júcaro, retornando á dicto Sargidero todos loa jaavaa, 
Eecibe carga los miércoles, jueves y vienne. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
cis^e Tí-i Oi 
Tle M u M v m . M M 
(Ferrocarriles Centrales de Ouba.) 
S B C B j E T A B I A 
O F I C I N A : A G Ü I A E 81—HABANA. 
El día treinta del corriente mes á he dos 
p. m. , y eu las Ofloinaa de esta Compañía, 
Aguiar 81 y 83, alto?, se procederá al sor-
teo de nqe^e Obligaciones de la Primera 
Hipoteca y siete de la Segunda, emitidas 
por la extinguida "Compañía del Ferroca-
rril entre Cienfuesos y Villaolara", fus io-
nada hoy en "The Cuban Central RailMays, 
Limited"; cuyas obligaciones han de amor-
tiearse el día primero de Febrero del año 
próximo. 
Lo que se anuncia á fin de que puedan 
asistir y presenciar todas las operaciones 
de! sorteo los señ ¡res accionistas y tenedo-
res de Obligaciones que lo deoeen. 
Habana, 1^ de Diciembre de 1901. 
Juan VaUés Pag's. 
0—21 7 3-17 
U N I O N Y A H O R R O . 
Sociedad Cooperativa para Obreros 
BBSKBTÁItfA. 
E l domingo 32 leí oorrienta á las. daca del día (te 
lebraiá esta Sociedad en los salones del Centro As-
turiano la Jauta general orHnaiii oua previene el 
Reglamento para la eUcciéa de la Junta Oireoliva 
dtfiúitiya. 
Bl BfEor Presidente encarece á todos los eó}ios la 
importancia de ojte aeto j lej raeg\ la m a pantnal 
ssistendi Habana 11 do DiciemOr') de 1901, Do-
mlngo fajara, S icretario. 90fi! 5 15 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
(Sfat ional B a n k of Cuba) 
C A L L E D E OUBA NÚMBÍlO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rlas. 
Espide cartas de crédito para todas lat 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre lao 
principales poblaciones de los Estados Uní-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para '* imarda 
de valores, alhajas 6 dinero " 
« ^ j ? 1 ? eD 611 C&:' de Ahorros, cualquier catmaaa no baje de cinoo peao8 y abo. 
por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena j 
opera Igualmente on sus sucursales de San -
tlago de Coba. Cienfuogos y Matanzas. 
El Director Gerente, 
José M* Oalán 
ata. 2074 1 dic 
8, 0 'REILLY, 8 
ESQUINA A M E R O A B E R E S 
Sacan pagos por el cabio. 
facil i tan cartas de erédi ta 
Obran letra* sobre Londres, New York, New Or-
ean», Milán, Tnrfn, Boma, Véncela, Florencia, 
M/lpoles, liilboa, Oporto, Qibraltar, Uremen, HM-
bureo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, 
'Mdii,.Lyon, Méjico, Varacra», San Juan de Pner-
to Hioo, etc., etc. 
Sobre todas las capitales y nnablos; lobYa Paly.t j 
de Mallorca. Ibis», Mahon y 8:a Orva 4a Tenerife 
íT SfiK 818TA ISiíA 
sobre Mataniaa, Círdsnao, Remedios, Santa ClaFa, 
Oaiburlén, Sagna la Oraude, Trinidad, Olenínegoo^ 
Sanotl-Spfritas, Santiago de Cuba, Ciego de ATUU>, 
VanaaniUo, Pinar del Rio, eibara. Puerto PrineU 
o*. NverltM. 
J. Balcells 7 Sp, S. m C, 
C U B A 48 
Hacen pago* por el cable y giran letras S eofts 
f larga ruta sobre New York, Londres, Paíis y so-
todas la» eaoltales r pa«hln« A» Kanafla é Islán 
O •»•••«« - UBI 1P««_1 .Ti 
9. LawteaChüdi 7 Csmp, 
BANQUEROS.—MÍEBCADBRBS 3 
Gana •riarlnalmeate establecida ea 184i 
ttiran letra* a la Tlata sobre todos loa Banco* 
Waeionale* de los Kstadoa I7nido» y dan espaclai 
TftANSFKRítKrniAi» VOH VI, OAFLH 
• •«<«« On 
Sí. G E L . A T 8 Y O 
103, Agaiar, l O ^ 
esqaina 4 AnoLarg^ra 
iA"«fw t»A.«08 POR RL OABLB, ÍCAOÍL;» 
TAN HARTAS OB CRBOfTO Y mRAía 
L STB AS A OOKTA Y LABOA 
t'ISTA 
abre Naera York, NnaTa Orleam, T-jíaaztis M i -
rico, San Juan do Puerto Rico Londres Parta 
,Bílr «ni* ^x"' B,iJ'0'Ja» Ha^nr'go, Roma; Nápol 
le», Milán, OénoTa, Mars^,.» HaTre, Lilla, Nan--
te*, Saint ünintln, D^ppe, Toolouse, Veneoia, 
Plorendla, Palenno. «"arin. IWasino. etc. «TÍ como 
»obrt tofl»< la» os^'We» y proTincía» de 
% 1*** iKB.m: Ao 
B . K o l l i n s & Co. 
Banco [spañol de la Isla de Cuba 
Por aonerdo del Consejo de Diré 061, se sica á 
o ncurxo el snmiiijtro de efectos do esotitorlo, li-
bros, registros é impresos, qne se ca'cala insde 
necesitarse en no año y por el placo de dos año*, 6 
sea deade primero de Boero de lüO', á 31 de D i -
ciembre de 1903, coa sajeclóa al pliego dn condi-
ciones y modelos qne se hallarán de man ñ.-stoei) 
la fecretaifa del Banco iodos tos dias hábiles desde 
las doce hasta las ti es de la t&rde: admitiéndose 
las proposicioseg en dicha Saoretarii. en pliegos 
cerrados, basta las tres de la tarde del sábado 21 
del actaal. 
Las proposiciones deberán redactarse precisa-
mente oon BU] cíón al modelo puesto al pie del re 
ferlflo pliego de conálcioDes 
Habaca 13 de Diciembre «fe 1901 — E l teca^tario 
José A. dfl (ÍTieto. C 2348 S-V* 
Comjaoia de Laicte y Beiolciiores 
BE LA H Á B Á H A 
Por orden del Se. Vicepresldonta se cita á loe se-
ñores aooion'atas da esta Compafiía para la Junta 
genera) ord'naria que oon objeta de e'egir nueva 
Junta DlreotlTa y aorobsr el balance del último 
año sonial, tindrá efecto en las ' fl iaas de esta 
Compañía calle de Cuba nú ñeros 76 y 72 á las tres 
de 'a tarde del día 23 del actual. 
Habana, Diciembre 13 de 1901.—Bl Secretarlo, 
Nicolás Alfonso. o 2 21 8-13 
GIROS DE LETRAS. 
t m 'y T S -
Hacen pagos por el cable, giran letra* á corta j 
larga rista y dan cartas de crédito sobre New York 
Filadelfla, New Orleans, San Francisco, Londres 
Paria, Madrid, Barcelona y ¿emás capitales y ciu-
dades importantes de lo* Bstado* Unidos, Méxici 
y Bnropa, a*I como sobro todo* lo* pueblo» de Bit 
paña y capital y puertos de Méjico. 
Sn combinación conloa Sres. H. B. Hollín* * 
Co., de Nuera York reciben órdena* para la com-
pra 6 Tanta de ralorc* y accione* ootUsble* en 1* 
Bolea de dicha dudad, OUJM eotiesoionea rsoibos 
por cabio diar waants. 
1 0 W a l l s t r e e t 
NMW YORK. 
B A 1 T Q X J E B O S 3 
Compran y T«adeu b»ui>*, aooloun* y Tülore», 
Baoeu préstamos y admiten depéslto* de ciñera, 
en cuanta corriente, y también depósitos de valorea 
haoléndose oargo de cobrar y remitir dlrldando* 6 
Inter ué*. 
Compran y •anden letras de cambio y expiden 
oarta» <1» «rédito paats.laraa en trido a) mnnd». 
_r2005 Nn 
— f — la'i —MMUIIÍ 
A NUNCIO.—Oficina del Ingeniero Je-fe, Tacón 1, Habana Diciembre 9 de 
IPoi—El v ernes, Diciembre 20, á la ' y 33 
de la tarde se rematarán en pública subas-
ta en la calle de Figuras número 128, los 
animales y efeotcs siguientes qne ban sido 
declarados Inútiles: muías, caballos, bue-
yes máquinas de escribir, ropa, etc. Sa 
facilitarán cuantos íletalles se soliciten so-
bre el particular. El Ingeniero Interino de 
la Ciudad de la Habana, A. H . Weber. 
C VK'S »''t 3-9 Dic 
AVISO 
Por el presente se bace público que un 
lote de mercancías decomisadas y declara-
das en abandono, se pondrá á la venta en 
la Aduana de la Habana, comenzando el 
dia '¿3 de Diciembre do 1901, á las 12 del 
mismo, y continuando dirif mente basca ha-
ber ultimado la referida venta. 
Para más pormenores véase la lista ofi-
cial puesta á la entrada de la Aduana por 
la calle de Oficios, ú ocúrrase á la oficina 
de Almacenes de Fianza. 
Tasker C. Bliss, 
M. C—Comandante, Administrador do 
las Aduanas de Cuba. C2113 5-17 
H u b b e l l V i c h ó l a s £ Co. 
tienen el gus>o uo pañi upar a tna favorecedores 
que con esta fach» se htn trssladsdo á la calle da 
la Habana 106 entre Obrapía y Lamparilla. 
£0f9 1*16 7d-17 
A L COMEEOIO. 
Qilere usted aumentar en un «5 por 100 las uti-
lidades de m e&hii Terga ui ted una coi farénela 
conmigo. Veinte años de vifjinte ror el extranjero 
corro comprador. Abro libros para Soúird-tdes y ha-
go B linces en I gléj y Ei^añol. XuforinHs en esta. 
Adminlttraci^n y en la Camisería " L a * Tullerfa*'' 
Sa 1 Rafael númera 16. 9349 4-15 
• | a B Me encargo d« mfeta? el GOMííJBN 
J S B i ^ i en casa*, pianos, mueble*; earruajoa, 
donde quiera que sea, garantizando la oper acida!, 40 
alo* da pr&ctioa. Bacibe aviso en la Admlt iatracida 
de este pariódico y para má* prontitud en mi casa. 
Por Correo en al CBRBO, C A L L E D B SAfiíTO 
TOMAS N T «SQÜINA A TULIPAN:—RalMi 
JWMf. S779 «W-* 
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L O m I M P O R T A 
L a ñabve electoral que se ha 
apoderado, de 168 elementos más 
bnllioiosos1 de naestro pueblo y 
cuyo radio de invasión abarca to-
das las oficinas públicas, desde las 
más encumbradas hasta las más 
modestas, y todos los organismos 
políticos, desde los directorios cen-
trales hasta los comités rurales de 
íofima importancia, no debe hacer-
nos perder de vista que el proble 
ma capital y urgente para la isla 
de Oaba no consiste en "postular" 
á Masó contra Estrada Palma ó á 
Estrada Palma contra Masó para 
}a Presidencia de la República, ni 
en saber si Bstévez se decide al fia 
á ponerse en frente del doctor Her 
nández para luchar por la Yicepre 
sidencia, ni mucho menos en re-
ñir batallas para sacar triunfantes 
á las celebridades de término mu 
nicipal y á las ilustraciones de ca-
becera de partido que se hallan 
dispuestas á sacrificarse por la feli-
cidad de esta tierra aceptando car-
gos de senadores, representantes, 
consejeros provinciales y goberna-
dores civiles-
Desde luego damos por averi-
guado que las rentas "por su casa" 
de la mayoría de los postulantes, y 
aun de la mayoría de los postula-
dos, no se acrecentarán ni dismi-
nuirán porque el azúcar cubano 
entre en los Estados Unidos libre 
de derechos hasta el número 16 do 
la escala holandesa, y porque al ta 
baco en rama y al torcido se le 
aplique la actual tarifa con una 
rebaja de cincuenta por ciento; pero 
ellos solos no constituyen todo el 
país y ni siquiera la mayor parte 
del país, pues queda fuera de las 
múltiples combinaciones electora-
les la masa enorme de los que tra 
bajan y producen, la cual se pre-
ocupa ante todo y sobre todo de 
que quede resuelto el problema que 
se sobrepone á los demás en im-
portancia, que es el .da las relacio 
nes económicas d e Ouba con los 
Estados Unidos. 
Hace dos días envió el Presiden-
te de los Estados Unidos su anun-
ciada recomendación al Congreso 
para que éste consienta en plantear 
el régimen de la reciprocidad con 
esta isla dê de el primero de Ece-
ro de 1902, sin aguardar al es-
tablecimiento del gobierno" propio 
entre nosotros. E l nuevo mensaje, 
que es muy extenso y todo consa-
grado á Oaba, se esfuerza por 
llevar al ánimo de los senadores 
y miembros de la Cámara de R i 
presentantes el convencimiento de 
que si los Estados Unidos no es 
tablecen sus relaciones con este 
país sobre la base de la reciprocidad 
se perderá totalmente y durante 
muchos años el mercado cubano 
para las procedencias americana9, 
pues si Cuba necesita para estima 
lar y acrecentar su producción del 
mercado de los Estados Unidos 
éstos necesitan ásu vez de ventajas 
arancelarias que no disfruten otros 
países, para imponerse y dominar 
mercantilmente en Cuba. 
Por otra parte, hace muy pocos 
días nos anunció nuestro corres 
ponsal en Washington que el Pre 
sidente se había mostrado inflexible 
rjon una comisión de fabricantes 
de remolacha que le visitó para 
quejarse de que al recomendar la 
reciprocidad con esta isla,intentaba 
nada menos que arruinar una iin 
portante industria americana. Esto 
sin contar con que, según un tele-
grama del Havana Post, el mismo 
Presidente "no pudo haber hecho 
en favor de Cuba más de loquehizo 
durante la semana última," pues 
apenas hay personaje político in-
fluyente de la CJnión Americana 
que, gracias á él, no se halle per-
suadido de que es forzóte otorgar 
concesiones á Ouba y de que "nun-
ca será demasiado pronto para en-
trar por ese camino." 
Pero no es sólo el Presidente de 
Jos Estados Unidos quien se esfuer-
za por establecer cuanto antes, j 
sin esperar á la constitución del 
gobierno cnbano, el régimen de la 
reciprocidad basado en mutuas con 
cesiones, sino que también la Cá-
mara de Oomercio de líaeva York 
acordó el 17 de este roes dirigirse 
á todas las corporaciones económi 
cas de los Estados Unidos para pe 
di ríes que cooperen con su esfuerzo 
para decidir al Congreso á que 
acepte las recomendaciones qne 
en favor de Cuba le ha hecho mis 
ter Roosevelt primero en su men-
saje del 3 del corriente, y ahora ec 
el nuevo mensaje extraordinario 
exclusivamente consagrado á pro-
poner la inmediata rebaja de dere 
chos á la producción cubana. 
A la fecunda agitación que en 
favor de Cuba han iniciado en los 
Estados Unidos los comisionados de 
nuestras corporaciones económica», 
y que con tanta solicitud y calor 
secundan allí, entre otros, el Pre-
sidente Roosevelt, los refinadores 
de azúcar de caña, los fabricantes 
de tabacos y la Cámara de Comer-
cio de Nueva York, es necesario 
qne responda una agitación análo-
ga en esta isla. Bien está qne par-
tidos, directorios, comités y íun 
clonarlos, se consagren á preparar 
el triunfo de sus candidatos en las 
urnas; pero la contienda electoral 
no debe absorvernos hasta el punto 
de perder de vista otra contienda 
más empeñada y de interés vital 
para nosotros, que se está resol-
viendo en Washington y de cuyo 
éxito depende para un porvenir in 
mediato la ruina ó la salvación de 
la riqueza cubana. 
No olvidemos que el primer con 
sejo que salió de los labios del 
general Wood en seguida que llegó 
á la Habana de regreso de su último 
viaje á los Estados Unidos, faé 
el de no cejaren la campaña inicia 
da por los elementos productores, 
hasta obtener la reiucción de de-
rechos que habían ido á reclamar á 
Washington los delegados de nues-
tras corporaciones económicas. 
E l autor de las deliciosas "Silue 
tas polícicas" de P a t r i a , dice hoy 
en la que dedica al señor Alemán: 
Durante sa primara époaa de gne 
rra , tuvo na heoho que lo e n g r á n d e s e 
á naestroa ojos: la defeaaa del etniaea 
te periodista e s p a ñ o l Laia Moróte . La 
ao l idar ida l del oompañe ro hizo dea 
aparecer en aa pecho el rencor al ene' 
migo. 
Otra cosa teníamos entendido 
nosotros. 
Creíamos que el señor Alemán 
había sido el fiscal en el proceso de 
Moróte y el defensor el coronel 
Alberdi. 
Posible es que el incógnito escri-
tor lo crea así tambiéa y haya ha-
cho la afirmación contraria en sen 
tido irónico; pero como no todos 
los lectores del colega están obli-
gados á adivinar la intención de la 
frase, no nos parece faera de lugar 
restablecer sa sentido directo. 
Ayer entró en puerto el barco 
L a R e p ú b l i c a Cuban%, capitán Jaan 
Gualberto, de la cisa Misó, Pierra 
y Compañía, C3n un nuevo carga-
mento de preguntas. 
Las hay de todas clases, desde 
las más sencillas á las más compli 
cadas, puliendo ofrecer á los con 
sumidorea las siguieutes muestras: 
• a t e s qae tolo, pregaatemos ¿qué 
hemos solicitado nosotros, los pa r t id t -
rloa de la coa ioióa "Por M i s ó " , qae 
sea ooatraprodaaeate al l ibre ejeroioío 
del voto y á la parez* del safragiof 
¿Ba d ó n d e podr í a se&alarse la aol ioi tnd 
de nn pr iv i legio , la pe t io ióa de ana 
í a j a s t i o i a f . . . . 
^Pedimos aoaso, qae los gobernado 
res hagan pol í t ica "Por M a s ó " , ó pedi-
ónos, senaillameate, qne no hagan nin 
gana, como se r í a lo sensato y lo oo 
rreotof Onando las primeras eleooionea 
manioipales ¿no se c reyó conveniente 
qne los Aloaides one fueran candida 
sos entregasen la A loa ld í a l ( M í no lo 
bioleron mnohos de etlosf ¿Ño reoono 
cía aquella ley la neoesidad de impedir 
qne la inflaenoia odalal oh ib iesa la 
libre volnntad del eleatorl ¿Por q n ó , 
ahora, las antoridades, ya qne no en 
tregan el mando aaaqne sean oandi 
datos, no han de estar obligados, por 
lo meaos, á ser dísoretos? ¿Quiénes 
prooeden mal, nosotros pidiendo i m 
oaroialidad ó esos gobernaatas deola 
rándose p a r á l a l e s ! ¿Quiénes p rovooáo , 
nosotros, pidiendo qne se deje al p a e b í o 
qae opine ooa toda l iber tad, ó elloa 
m ñ iyeado ea naos oasos, y en otros 
castigando onmo les ha oonrrido á loa 
seQores Obíbá; i y Galano en Santiago 
le Oaba qne nan sido dealaradoa oe 
aantes porqne desatianden sus deberé*, 
iedioando sn tiempo á la propaganda 
"Por Masó" , oomi si B á t a n o o n r t , Nú-
üez, Q i í l e z y J o s é Miguel Gómez , en 
ere otros, no habiesea desatendido los 
sayos por la propaganda estradista. 
Pedimos, t a m b i é a , qae la Jac ta 
Central de Esorntinio, formada en la 
aetnalidad por oiaoo miembros del es 
tradismo, qae soa á la vez candidatos 
le esa ooalioión qae los ha desigaado 
á anos por Matanzas y á otros por las 
Vil las , sea ampliada oon otros oinoo 
señores prooedentes de la ooal ioión 
Por M a s ó . " ¿Ped imos , aoaso, qae se 
nos dé algaaa preferenoia? ¿Sol io í t a -
mos algo qae no sea completamente 
eqaitativoT Oaando esa Jauta fué re-
oomendada por la Oonvenoión y nom-
brada como nn organismo oñoial de la 
A.dministraoión interventora, t o d a v í a 
oí estaban completamente determina-
das sus atribuciones, n i la opinión se 
babía manifestado acerca de q u i é n e s 
ban á ser en definit iva los candidatos 
í la Presidencia; n i p o d í a saberse ha 
eia q n é lado se inc l ina r í an , llegado el 
momento, los cinco delegados que for-
man esa Junta. Hoy qne sabemos que 
ese organismo resuelve sobre mnohos 
extremos qne antes no fueron previs-
tos; hoy qne la opinión púb l i ca e s t á 
dividida en partidarios del general 
\Casó y del señor Estrada Palm-»; hoy 
que vemos qne los cinco señores que 
forman la Junta Oentral de B a c r n u -
nio perteneoen á ana sola fracción po-
lítica; qne son todos candidatos de 
ana misma coalioión; que alguno de 
ellos, como prueba de sn decis ión poi* 
el estradinm, emprende ana c a m p a ñ a 
de propaganda, personalmente, yendo á 
as Vil las á subir á la t r ibuna púb l i ca , 
allí mismo donde no teniendo el oeoso 
total de la provincia m á s que 70 000 
oapacitados para el voto, s e g ú a el cen-
so general de poblac ión escrupulosa-
mente hecho por los americanos, apa-
recen 80,000 electores; hoy que sabe-
mos que todo eso ocurre sin que nadie 
pueda negarlo, ¿qué pedimos? ¿Qae 
sean destituidos^ ¿Que sean reempla-
zados por partidarios de la candidatu 
ra del general Masó? No, nada de esc: 
pedimos que si ellos son cinco, nos-
otros tengamos otros cinco. Ellos ve-
lando por los intereses de ana frac-
ción. Los nuestros velando por los 
intereses de la otra. ¿ P u e d e ser esto 
perturbador ó cootraprodnoentel 
A pesar de su abundancia, de lo 
moderado de los precios y la exce-
lencia del género, ese cargamento 
de preguntas no tiene salida. 
Ha destruido por completo su 
mercado la llegada de otra partida 
de respuestas procedentes de la 
Casa Eood, Wood & Brothers, 
de Washington, de las clases y 
precios qne en nuestra sección te 
legráñea de ayer y hoy se ddtallan. 
Con este motivo el pánico es 
grande; y si no encuentra salida á 
las existencias en almacenes no se 
ría difícil que se presentase en 
quiebra la casa importadora. 
Se habla ya del suicidio del apre-
ciable corredor de esta plaza, señor 
Pierra. 
Da JKí Nuevo P a í s : 
Los americanos se consideran oon 
respecto a Cuba como ana Oasa de Ma-
ternidad ea qae ellos nos tienen asila-
dos, no para abandonarnos y matarnos, 
aiuo para protegernos; y aunque sólo 
fuera por esta cons iderac ión , loa Esta-
dos Unidos ooacede r í aa á Ouba las 
rebajas arancelarias anunciadas, por-
que lo contrario se r ía matarla e c o n ó -
micamente;—y de todos modos—añad í 
moa—porque sin v ida económica no es 
concebible la existencia pol í t ica de 
n i n g ú n pueblo. 
Aaaque nos sintamos aa tanto las-
timados en nuestro amor propio al oir 
que, cuando pretendemos h » b e r aloan-
zado todo el vigor da la v i r i l i d a d para 
t ra tar de potenaia á potencia coa los 
Estados Unidos, é s tos noa consideran 
t o d a v í a ea la edad de la laotaaoia, de-
bemos sin embargo regooijaraos por 
que nos ofrezcan siquiera ea p e q u e ñ a 
dós is y á manera de paladeo ese suav J 
alimento de una reb i ja arancelaria, que 
nos s a l v a r á del peligro de saoumbir de 
hartura si las amas de nuestra Oasa 
de Maternidad ooa imprudencia abrie-
sen las abundantes fueatea de la exea-
ció a de dere chos. 
Sí, porque lo mismo mata un 
ayuno qne nn hartazgo. 
Pero de esto último nos pone 
á cnblerto el humanitarismo yan-
kee. 
Mientras nos tenga á leche y 
á ve]etales no noa mata y nos con-
serva tiernos para el día del sa-
crificio. 
Entretanto no hay que regocijar 
se mucho. 
Porque en esa Casa de Materni-
dad, hasta ahora, todas las amas 
son secas. 
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El fracaso de las gestiones hechas 
en Washington por el 8r. Pierra, en 
nombre y como delegado de la coa 
lición por Masó, ha lanzado á sns 
huestes á pensar en el retramiento. 
La L u c h a se hace eco de esa no 
tieia en su editorial de ayer tarde 
y pone en boca de varios miembros 
caracterizados de la coalición las 
razones que tienen para adoptar 
tan grave medida. 
"No debemos hacer el papel de oom 
pareas—dicen—Tampoco se r ía coove-
niente realizar aotoa de violencia para 
contrarrestar los qne á diario realizan 
las autoridadea y loa bu róo ra t aa en fa-
vor de sa O'tadidato señor Estrada 
Palma y en contra, por oonaiguiente, 
del oaadldato del puab'o. Nja p*reoe, 
puaa, que lo m&a prudente ea comanl-
ear por te légrafo la s i tuao ióa , ea toda 
su gravedad, á la coalición por Masó 
en todas las proviocias, á fli de ver si 
noa retraemos de una luoha ea la cual 
las inflieoclaa interventoraa, no obs-
tante las protestas de neutral idad qne 
se han formulado desde las alturas 
del poder, e s t á n visiblemente al lado 
del candidato oficial .* 
No quisiéramos equivocarnos, 
pero nos parece qne á los estradis-
ta no les coje desprevenidos el su-
ceso, si es que se realiza. 
La prueba está en el puerto des-
de las 7 y media de la mañana de 
ayer. 
Deban retraerse los masoistas? 
Para contestar á esta pregunta 
se debió reunir ayer tarde, pues 
para ello estaba convocada, la coa-
lición electoral por Masó. 
No sabemos aúa qué se habrá 
acordado; pero es de esperar que ha-
yan prevalecido los temperamentos 
de prndencia. 
Y en caso de haberse optado por 
el retraimiento, sea el de Máximo 
Gómez qne, de todos los conocidos 
es el más seguro y el que mejores 
resaltados ofrece para el triunfo. 
L a llegada de la escuadra ame-
ricana ocupa la mayor parte de las 
columnas de la prensa. Así es que 
apenas hay nada que espigar en 
ella fuera de lo recogido. 
Algo podíamos tomar, no obstan-
te, de lo relativo al escándalo de 
Nueva Paz; del somatén político 
de las Villas, con carambola y pa-
los; de la salida del señor Secades 
del Centro de Veteranos, etecetera, 
etc.; pero cjmo tolos estos hechos 
perjudican á los partidarios de Es-
trada Palma, y ahora nos estamos 
preparando, para apoyar esta can-
didatura, no queremos tratar de 
esas cosas que si no son falsas, 
probablemente carecerán de impor-
tancia para los lectores. 
Por consiguiente, damos aquí 
por terminada hoy nuestra tarea. 
Y hasta mañana. 
BSBS WASHINGTON 
Diciembre 13 de 1901. 
Los mismos per iódicos, que hace na 
me», hablaban del estado p r ó s p e r o de 
ü u b a y comentaban los informes o f i -
ciales, en que se cuenta el a z ú c a r por 
millones de libras—para que abulte— 
dan ahora notas de alarma. 
— H a y que hacer algo—dicen—ba 
que hacerlo pronto. L * humanidad y 
el honor nacional lo exijan. Hay que 
hacer algo, acoque sea solo p r o v i -
sional. 
Y , s e g ú a un desoaaho de Washing-
ton, el general Wood, que no h a b í a 
visto en Coba mas qae problemas de 
higiene y de o rgan izac ión oficinesca, 
ha caido, al fin, en la cuenta de que al l í 
existe un problema económico. A l ga-
nos dijimos esto, & principios de 1899, 
no bien se in s t a ló la in te rvenc ión ; pero 
no se hizo caso, porqne no é r a m o s n i 
generales n i americanos. Mochas ve -
oes he repetido estas frases en letra* 
de molde: "Oon el cambio qua ha ha-
bido en Ouba, desapareoen unos pro-
blemas, pero se p l a n t e a r á n otros, no 
menos graves. E l problema económico 
es espinoso, porqne el proteccionismo 
americano es tan feroz como el proteo-
cionismo español . ¿Por q u é al mismo 
tiempo qae se va organizaado ese 
sistema de gobierno, no se ha de i r 
mejorando la s i tuac ión económica1! ' ' 
etc., etc. 
Ahora, estos sefiores imperialistas se 
dan el tono de descubrir lo que no-
sotros t en í amos descubierto. Bs su 
oelo tan repentino y lleva tanto lus-
tre re tór ico , que se ocurre preguntar: 
¿qué hay debajo de esto? La s i -
tuac ión no se d ibu ja rá oon toda Cla-
r idad hasta que no haya debates en el 
Congreso; porqne, el sistema represen-
tat ivo, a d e m á s de otras ventajas, t i e -
ne la de que por lo que obliga á hablar 
y por lo que se deja de decir, permite 
que se a v e r i g ü e ó ss sospeche lo que 
cada cual "se trae." 
Da este eáb i to buen deseo de los im-
perialistas y del hecho de que se pro-
ponga una solución provialoaal, solo 
me atrevo á deducir que a l part ido re-
publicano le quema los dedos el pro-
blema económico de Ouba y lo que 
quiere es soltar esa ascua. jPor q u é ! 
Pues, á mi entender, porque las d i v i -
siones son profundas, como lo son en 
el asunto de los tratados de reciproci-
dad. Para una solución definit iva no 
hab r í a acuerdo entre todos los grupos 
republicanos; para una solucióo previ-
visioual, si, puede haberla. Bs un ar-
misticio en el que cada cual guarda sus 
posiciones si bien con ana concesión de 
parte de los intransigentes; as í como 
en los armisticios de la guerra se dejan 
pasar v íve res para el enemigo. 
Lo que á nosotros nos importa es que 
venga el al ivio, aunque sea transi torio; 
que, luego de conseguido, procuraremos 
hacer bueno aquello que se dioe en 
Francia: " L o provisional ea lo ún ico 
que dura." 
Pero, repito, hay que aguardar á 
que el asunto vaya al Oongreso, que 
no es tan gobernable como las Ooites 
de B s p a ü a , y donde la voluntad de un 
grupo puede bastar para echar abajo 
un plan s á b i a m e a t e elaborado. 
X J . Z. 
ASUNTOS VARIOS. 
LA GRACIA DE DIOS 
OBAH HOVILA. BSOBITA KN 7BAHOÍ? 
A D O L F O S B N N E X T 
por 
M * n n e l N ú ñ e s y N i o t e 
f radaoidA exprestmentepara al Diario dalaMarii a 
(COKTIKTA.) 
—En fin, se ha encontrado á vues-
tro Fierrot . 
¡Ahí podéis m á s bien decir el 
cnestro, comendador, pero ¿de veras 
ee ha encontrado? 
— Sí, y no sin trabajo. 
—4Y dónde? 
—En el bespioio; en el Hote l Dien. 
¿JSstá enfermo tambiénf 
í»roJ?ablemente. 
—¡Qué /atalidadl Yo que contaba 
con él para advert ir á Mar ía . 
—¿Adver t i r á MaríaT rep i t ió el co-
mendador: ¿y de q u é ! 
-—De alguna cosa grave. 
—¿Se puede saber? 
—No, Hércu les , DO; no puede sa-
berse. 
—Veamos, Ofelia. 
—8i os lo dijera, no dejeríaia de ha-
cer todo lo posible para Y des-
p u é s , yo quiero más bien no exponeros 
& algaaa aventara que os amenaza r í a 
en el caso que cometierais la impru-
dencia de bascar el modo de ver á 
Mar í a . 
—Oreed, querida a m i g a . . . . 
—No hablemos m á s de eso. Decidme 
ahora, ¿y los chiquillos? 
—¡Ah! ¡No se sabe lo que ha sido 
de ellos! 
—Fero correa voces. 
—¿Oaáles? 
—Se dice qae la misma noche de 
vuestro éx i to ea la ó p e r a , se ha visto 
á los dos muchachos que 83 los lleva 
ba, por la calle de Saint H o n o r é , nn 
caballero, que c o n d u c í a á ano en el 
brazo. 
—¿Y en q n é los han reconocido? 
—Bn sa traje. 
—Sí, pero ¿qué diablos q u e r í a hacer 
ese caballero? 
—¡Ahí me p r e g u n t á i s demasiado. 
Ohonohón parec ió reflexionar na mo 
meato; luego se l e v a n t ó de sn asiento 
exclamando oon voz ené rg i ca : 
—¡Oomendadorl ¡ tengo hambre! 
—Pero, querida mía , dijo aquel 
Dios sea loado; si t ené is hambre, es 
porque e s t á i s en vías de cu rac ión . 
— A s í lo oreo, ¡oáspita! como vos 
pero desgraciadamente es t a l vez de 
maniado tarde; mi enfermedad h a b r á 
sido de larga d u r a c i ó n . 
—¿Qué que ré i s decir? 
—Nada, con tes tó Chonchón ; penea 
ba en Mar ía , que no e s t á prevenida 
de la llegada de sa padre. 
L A E S C U A D R A AMEBIOANA 
Ayer , á las tres y media de la tarde, 
el Gobernador Mi l i t a r de la isla, gene-
ral Leonard Wood, acompafiado de su 
Estado Mayor, pasó á bordo de los 
tres acorazados que se hallaban en 
b a h í a , para devolver la visi ta que en 
la m a ñ a n a del mismo d ía le hizo el A l -
mirante y jefes y oficiales de los mis-
mos. 
Por los referidos buques se hicieron 
los saludos de ordenanza. 
E l general Wood y su Estado Ma-
yor ves t í an uniforme de gala. 
Begresaron á t ierra á las claco y 
media. 
E l Almiran te Hlgginson noa ruega 
hagamos públ ico que los barcos surtos 
ea puerto de la escuadra americana, 
pueden ser visitados diariamente de 
una á cuatro de la tarde, por cuantas 
personas lo deseen. 
B E Q B E S O 
A y e r l legó á esta ciudad, de regreso 
de su viaje á loa Estados Unidos, el 
inteligente y activo Tesorero de la 
Baoana Meotrio Eai lwxy O, M r . A . 
Marcos, á quien damos la m á s cordial 
bien venida. 
Los jefes principales de la citada 
C o m p a ñ í a y personas de su amistad, 
fueron á recibirlo, d á n d o l e a s í ana 
merecida prueba de cons ide rac ión y 
aprecio. 
L O D E L A L O A N T A E I L L A D O 
Nuestro dist inguido amigo el señor 
don J o e é de la Puente, nos remite uua 
extensa é interesante carta, discurriea-
do sobre la importante cues t i óa del a l -
cantarillado y alegando razones muy 
convenientes en favor de la proposi-
ción de Mr . Dady . 
Sin espacio bastante para insertar 
í n t e g r a la citada carta, nos l imitare 
mos á reproducir su ú l t imo pá r r a fo , 
que dioe as í : 
" L o m á s legal y lo m á s justo y equi 
Cativo es anularlo todo y nacer las co-
sas bien; y cuando se puedan hacer, 
pues entre un Dady que es solvente y 
en la actualidad tiene contratos en 
Ouba con q u é responder, ademas de la 
g a r a n t í a que se exige para esta obra, 
y un Magigney, que d e s p u é s , s e g ú u se 
dice, de no ser solvente, subasta por 
un precio ruinoso que sólo lo s a l v a r í a 
los cambios en los pavimentos, lo que 
q u e r r í a justificar su necesidad por ma-
dio de instancias suscritas por las ca-
sas de comercio y sia darse é s t a s caen-
ta de que en eso es t é el secreto para 
un mil lón más , que h a b r í a que pagar, 
es preferible, repito, hacer las cosas 
bien; no obstante, confiemos en la rec-
t i t u d é imparuialidad del general 
Wood.»' 
T a m b i é n nosotros deseamos que 
cues t ión tan importante como la de 
alcantarillado se resuelva conforme á 
just ic ia y de acuerdo oon loa intereses 
públ icos . 
SIN L U G A R 
E l Gobernador O iv i l de esta p r o -
vincia ha declarado sia lugar la queja 
establecida por don E. Soto contra la 
A lca ld í a Municipal de esta c iudad 
que no a c e p t é sus sarvicio-i para 
comprobac ión de los contadores de 
gas. 
¿SOIOIDIO O OEIMBN? 
En nn á rbo l de la finca ^Casuso'' si-
ta en el t é rmino munic ipa l de Bolón-
drón , ha aparecido ahorcado nn i n d i -
viduo de la raz t blanca que ident i f i 
cado r e su l t ó ser de don J o s é Losada 
Paredes. 
H O S P I T A L F S R E F U N D I D O S 
\ E l Superintendente de Beneficencia, 
^ previa au to r i zac ión del Gobernador 
M i l i t a r da la Is la ba dispuesto qne los 
| Hospitales Santa Isabtd y San Nico • 
i l á s de Matanzas, formen en lo adelan-
¡ fe uno solo qne se d e n o m i n a r á ((Santa 
Isabel y San N i c o l á s " destinados á 
enfermos pobres de ambos sexos. 
El nuevo Hospi ta l queda clasificado 
como P ú b l i c o general y se le adjudican 
para su sostenimiento los bienes que 
forman el capital de loa establecimien-
tos suprimidos, sin perjuicio de las 
subvenciones qne, dado su c a r á c t e r , 
ha de asignarle el Estado. 
Quedan disueltaa las Juntas de Pa-
tronos encargadas de la A d m i n i s t r a -
ción de los establecimientos supr imi-
dos, n o m b r á n d o s e para componer la 
Junta que ha de hacerse cargo del 
nuevo Hospi ta l á los siguientes seño-
res: don Juan A . Gonzá lez , don Y i d a l 
del Junco, don Albe r to Schweyer, don 
Luis A . Betancourt, don J o s é D . Amie-
va, don Sixto Lecoona, don Adolfo 
Marzol y s e ñ o r a s d o ñ a M a r í a Cast i l lo 
de Veranes y d o ñ a Dolores L a m a d r i d 
de Tapia . 
Las disueltas Juntas de Patronos 
de los Hospitales suprimidos entrega-
r á n á la que se nombra las pertenen-
cias de aqué l los bajo inventar io deta-
llado. 
La nueva Junta de Patronos se reu-
ni rá inmediatamente bajo la presiden-
cia del Gobernador C i v i l de la p rov in -
cia y aoo rde rá la t r a s l ac ión en el m á s 
breve tiempo posible a l edificio del 
Hospital Santa Isabel, de ios enfermos 
que se hallen en el de San N i c o l á s , 
que q u e d a r á definitivamente clausu-
rado. 
C e s a r á n en sus cargos los Tesoreros 
de las extinguidas Juntas, quienes 
r e n d i r á n sus cuentas de acuerdo con 
las disposiciones vigentes. 
La Jun ta de Patronos del Hosp i t a l 
« S a n t a Isabel y San N i c o l á s " en la 
primera sesión que celebre a c o r d a r á la 
persona qne ha de proponer al Gober-
nador Mi l i t a r , por conducto de la Su-
per in tendeno ía , para d e s e m p e ñ a r la 
Teso re r í a del nuevo establecimiento, 
quedando en el d e s e m p e ñ o interino de 
ambos cargos el de San Nicolás que 
lo ejerce en la actualidad. 
C e s a r á n t a m b i é n en sus cargos los 
empleadoa de los Hospitales s u p r i m í 
dos, proponiendo la Junta de Pa t ro-
nos al Gobernador M i l i t a r , por con-
ducto de la Superintendencia, la plan-
t i l l a del personal del nuevo Hospi ta l . 
Mientras esa a p r o b a c i ó n no recae, po-
d r á nombrar, con c a r á c t e r de i n t e r i -
nos, á los empleados que considere 
necesarias para el servicio del Hosp i -
ta l , á fin de qne no quede és t e desa-
tendido. 
La Junta de Patronos se a t e n d r á 
para su cons t i tuc ión y funciones á las 
leyes vigentes. 
P R O T E S T A 
E l Gobernador M i l i t a r de la isla ci-
tó ayer tarde á los miembros de la 
para que 
E L D O C T O R M A X t M I L X A N S O B U B L L B B , D B B E R L I N 
El Pofesor Sehneller, de Bdrlín, recien llegado á Baropa de regreso 
del Africa, ha alcanzado repentina celebridad por traer nn remedio para 
la curación del cáncer, qne ha llamado extraordinariamente la atención, 
y al cnal dedican sendos edito 
tiales periódicos como el Lancet, 
ds Londres, qne es nna antorídad 
en la materia. E l remedio es el 
signiente: 
"Se toma un pnñado de hojas 
verdes, frescas, de violeta, se 
colocan sn algún receptáculo j 
se les pone encima nna pinta de 
agna hirviendo; se las cnbre bien 
y se dejan en infosión por doce 
horas, hasta qne el agna se pone 
verdosa; despnés se cuela el lí 
quído. De esta agua se toma le 
cantidad suficiente para mojar ur> 
paño que alcance á cubrir bien la 
parte enferma, se pone esa agua 
á calentar y en ella se moja bien 
el paño que debe aplicarse biert 
caliente y cubrirse después con 
un pedazo de tela aceitada ó con 
un pedazo de hule cambiando el 
paño tan luego como esté seco ó 
se haya puesto frío. L a infusión debe estar siempre fresca, haciéndose 
cié nnevo cada dos días." 
Los periódicos de Londres dicen que se han obtenido ya muy nota-
bles resultados con tan sencilla preparación. 
—¿Todavía) p r e g u n t ó el comenOa 
dor. 
—Os snplioo no ins i s t á i s , mi querido 
comendador. 
—Basta, mi querida Ofelia. 
—Ahora , ¿queré is hacerme ana fi-
neza? 
—Seguramente; es mi mayor deseo. 
—Os habé i s conducido admirable-
mente conmigo. 
—Yo soy nn caballero, amiga mía . 
— ¿ E s t á i s dispuesto á continuar? 
—Acabo de contestar é esa pre 
gnnta. 
—Pues bien: qne me t ra igan á Pie 
r rot , en cuanto es t é bueno. 
—¡Fie r ro t ! ¿Es todo lo que deseáis? 
—Sí , por lo pronto; mientras tanto 
l lamad. 
E l comendador, l lamó, y apa rec ió 
una camarista. 
—¿Qué es lo que hay l is to de mo-
mento en la cocina? p r e g u n t ó Chon-
chón . 
—Nada, s eño ra . 
—¡Cómo! ¡nada! exc l amó la gruesa 
joven asombrada. 
—Pero; s eño ra , los m é d i c o s . . . . 
—Puede ser que en m i casa se haya 
llegado á esa v e r g ü e n z a , que se me 
haga esperar una comida de aves fr ías 
y otras cosas, como pasteles, postres 
etc. 
—La orden de los méd icos era que 
la s eño ra no comiera, 
i —Los méd icos son anos tontos. 
Junta Oentral de Escrutinio 
le informaran verbalmente sobre nna 
protesta formulada por la coalisióo 
electoral por Masó, con motivo de los 
defectos que se advierten en la lista 
de mayores contribuyentes y otros 
asnntos electorales. 
Hoy, probablemente, r eso lverá el 
general Wood dicho protesta. 
M U L T A CONDONADá. 
E l Gobernador Mi l i t a r de la Is la ha 
condonado la multa que le fué impues-
ta por el Juzgado Correccional del 2° 
dis t r i to de esta capital , al cochero del 
carro de auxil io de los Bomberos del 
Comercio don Gumersindo Vallejo y 
González , oon motivo del choque que 
tuvo con un carro e léct r ico en la cal-
zada de Gaiiauo esquina á San J o s é . 
A P R O V E C H A M I E N T O D E LEÑA 
L a S e c r e t a r í a de Agr icu l tu ra , Co-
mercio é Indus t r ia ha autorizado un 
aprovechamiento de leña en el Cayo 
Fi l ipinas en Sierra Morena, d isponién-
do que la subasta del mismo tenga 
lugar el 22 de Enero p róx imo . 
GASAS L I B E R A D A S 
A consecuencia de reclamaciones 
hechas por don Rafael D u r á n y d o ñ 
Felicia L u f r i u , han sido liberadas las 
casas situadas en Guanabacoa, calle 
de San J o a q u í n n ú m e r o C i y L u z n ú 
mero 68, respectivamente, de la pro-
piedad de los reclamantes y ouyae 
fincas se hallaban incautadas por dé 
bitoa de oontribuoiones anteriores al 
1? de enero de lOOJ. 
VACUNA G R A T I S 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, se a d m i n i s t r a r á ea la Sacre 
tana provisional de la Academia de 
Ciencias, Salud n ú m e r o 20. 
I M P R O C E D E N T E 
E l Secretario de Estado y Goberna 
oión ha declarado improcedente la que 
ja establecida por el Alca lde Mun ic i 
pal de esca cmaad, contra el Gober 
uador C i v i l de la provincia, por haber 
condonado las multas que impuso 
varios Concejales que no asistieron á 
uua settión del Consistorio. 
A L Z A D A D E S E S T I M A D A 
E l Gobernador C i v i l de esta proviu 
ola ha dedestimado la alzada ín te r 
puesta por don Joan Ball ido de Luna 
uoutra el acuerdo ael Ayuntamien to 
de Guanabacoa que d e n e g ó su soliui 
t u d para construir na t r a n v í a aé reo 
de ü iuüa v i l l a al case r ío de Cojlmar. 
POR A H O R A , NO. 
Se ha resuelto que no procede du 
raute el actual periodo de elecciones 
d iv id i r los barrios del P r í n c i p e y Y 
dado como p r e t e n d í a el A y u u t a m i e u 
to de la Habana. 
KBOAUDACIÓN MUNICIPAL 
E l d í a 18 r e c a u d ó el Ayuntamiento 
de la Habana, por todos conceptos 
$23,631 86 ota. 
C O N C H J A L B S 
H a n sido aceotadas las renuncias 
que de sus cargos de concejales del 
Ayuntamiento de Managua presen 
taren don Francisco B . Bivero y don 
Aguedo Pino, n o m b r á n d o s e para sus 
t i tu i r los á don L á z a r o Castil lo y don 
Aurel io P a d r ó n . 
L a camarista pe rmanec ió muda unos 
instantes, y C h o n c h ó n pros igu ió : 
Si dentro de cinco minutos no se me 
sirve nna comida tan exquisita como 
copiosa, ¿me oís? 
—¡Sí, señora! 
—Os despido á todos. 
—¡Pero , señora! 
—Bs mi ú l t i m a palabra. 
L a oasa era buena. No se sabe cómo 
se hizo todo esc: lo cierto es que cinco 
minutos d e s p u é s se se rv ía una exce-
lente comida, y la s eño r i t a Ofelia 
Chonchón se puso á comer a c o m p a ñ a 
da del comendador. A l dia siguiente, 
rep i t ió las cinco ó seis comidas qne 
acostumbraba hacer diariamente, y pa 
sado ese dia, estaba completamente 
restablecida. 
S E P T I M A P A B T E 
E L MATRIMONIO 
D E L M A R Q U E S D E S I V R Y 
Y a se conoce lo bastante el c a r á c t e r 
y la lealtad del m a r q u é s de Sivry para 
que el lector e s t é persuadido de que 
ese gent i l hombre proced ía de buena 
fe, cuando se consideraba resuelto á no 
casarse sino con Mar ía . Y , sin embar 
go, la con t inuac ión de los acontec í 
mientoa iba á colocarlo enfrente de si 
tuaoiones tan difíciles y dolorosas, qae 
el desgraciado joven d e b í a sufrir mi l 
muertes, en el momento mismo oo qoe 
ee cre ía seguro de conseguirlo. En 
realidad, para A r t u r o , no h a b í a mas 
que un obs tácu lo : su madre. 
Su madre, qne M a r í a oreía ganada 
á su oansa, y de la que dec ía el mar-
qués á cada instante que no t a r d a r í a 
en i r por sí misma á vieitar á su futura 
hija pol í t ica , mientras qne por el con-
trario, la marquesa, sabiendo cuan apa-
eionado estaba su hijo, se afirmaba m á s 
y máa cada d í a en la resolución de 
romper, sí era preciso, el o b s t á c u ' o 
que separaba á A r t u r o de la s eño r i t a 
d ' E l b é e . 
La s eñora de S ivry h a b í a agotado 
antea todos los medios para convencer 
á su hijo. Cierto n ú m e r o de caballe-
ros de la nobleza m á s pura se hab í an 
encargado por complacerla, de corregir 
á Ar tu ro . Hasta hab ía recurrido á un 
amigo del M a r q u é s , el caballero de 
Marsi l ly, nn joven incapaz de entre-
garse á un impulso irreflexivo, desti-
nado á la carrera de hombre de Estado. 
La marquesa creía que nn hombre de 
esa clase, no pndiera comprender qoe 
se estuviese enamorado de una joven 
sia mér i to alguno, y se m a n t e n d r í a en 
sus trece para hacer naufragar los pro-
yectos de A r t u r o . 
Desde las primeras palabras que le 
dijo la Marquesa, el señor de Marsüly 
se ind ignó de que A r t u r o osara des-
conocer la autoridad de sa madre. 
SESION MUNICIPAL 
D E A Y E R 18. 
A las cuatro y veinte minutos se 
abr ió la sesión presidida por el S índ i -
co 2° Sr. Meza, oon asistencia de los 
señorea Barrena, F e r n á n d e z Criado, 
O ' F a r r i l l , Polanco y C á r d e n a s . 
Poco d e s p u é s de abierta la sesión, 
se ret iraron los señores Polanco, O'Fa 
r r i l l y C á r d e n a s , y como en aquellos 
momentos hubiese sido llamado por el 
ordenanza part icular del alcalde el Sr. 
Barrena, el cabildo q u e d ó consti tuido 
ú n i c a m e n t e por el presidente y el se-
ñor F e r n á n d e z Criado. 
La S e c r e t a r í a signa dando cuenta 
de algunos informes r e c a í d o s en d i s -
tintos expedientes. 
E l señor O ' F a r r i l l regresa á Cabi l -
do nuevamente. 
Se aco rdó denegar otra vez lo soli-
citado por los d u e ñ o s de c a r b o n e r í a s , 
que solicitan tener en depós i to cuan-
tos sacos de c a r b ó n quepan en las 
mismas, reiterando el reciente acuerdo 
del Ayuntamiento , en el sentido de 
que los sacos de c a r b ó n qne puedan 
teoer depositadoa no pasen de c in-
cuenta. 
A las cinco menos cinco minutos en-
traron en Cabildo los s eño re s Tor ra l -
bas y Loredo. 
A propuesta del señor Torralbas, se 
acordó pasar nna comunicac ión al de-
partamento de Sanidad, por los tra-
bajos realizados para la e x t i n c i ó n de 
la fiebre amaril la y otras enfermeda-
des. 
A las cinco y diez minutos entraron 
los señores Guevara y Ponoe, y á las 
cinco y media lo verificó el segundo 
teniente de alcalde señor Latorre, ocu-
pando la presidencia. 
Se despacharon algunos expedientes 
de poco i n t e r é s general, y se l e v a n t ó 
la sesión á la hora reglamentaria. 
L A Z A F R A 
A las seis de le m a ñ a n a del martes 
rompió la molienda, sin i n t e r r u p c i ó n 
alguna el central "Luisa" , ubicado ea 
Limonar, de los señores Herederos de 
ü e n é n d e z . 
E l e sp léndido estado de sus campos 
es permite calcular en cuarenta mi l 
sacos,la presente zafra. 
E l mismo d ía entraron en Matanzas, 
loa siguientes sacos de a z ú o a r d e los 
ingenios que á coa t i nuac ión se expre-
san: 
Del Santo Domingo 600 
Del Conchita 500 
Del F ior ida 200 
E l to ta l de sacos de a z ú c a r de la 
zafra actual entrados hasta el d í a 16 
de diciembre en Matanzas asciende a 
3.400. 
ESPAÑA 
EN LA CORUÑA 
Cor uña 18 (LO noche) 
L a s h e r m a n a s d é l a c a r i d a d a r ro ja -
das de l o s hospi ta les .— Añed idas 
de a n a l s a l d d a c c i d e n t a l . • - A c t i -
t u d d e l gobernador .—Conf l i c to 
g r ave . 
Conocida es la decisión del Ayuntamien-
to republicano de la Corana que, inspirán-
dose en un espirita secuno; determinó 
qae faesea arrojadas de ioa eacábieoimlen-
IOB manioipalea de benedniencia de la 
capital de (jalicia las harmanaa de la Ca-
riaad quo en elloa vienen prestando desde 
inmemorial tiempo admirables servicios. 
Hubo en la prenaa de la Ooruña un anima-
do debate acerca de este asunto. 
Como antecedente neuesario será preciso 
oonsigear qae las hermanas de la Ua.iaad 
prestan estos servicios mediante uu CaU-
crato entre sns saperio.es y las corporacio-
nes que de ellas solicitan ia crlatiana y 
santa cooperación. 
tov electo del acuerdo absurdo del 
Ayaotamienco de la Corana, quedó hace 
aua meses denunciado el referido contrabo. 
Según la resolucióa del Ayantamienco, 
debían ser auaticuidaa iaj hermanad de la 
Caridad en los establecimientos munioipa 
lea de la Corana por alumuas del Institai.o 
Hubio de Madrid. 
ü l gobernador civil, Sr. Soldevilla, pro-
testó del acuerdo municipal por eatimarlo, 
con gran razón, disparatado. 
Hoy terminaba el plazo de dos meses 
concedido a las hermanas de ia Candad 
para abandonar los estableclmientoa bene 
ücos referidos. A peaar de que hay pen-
diente un recurso de alzada contra cae p ta-
zo y concra ese acuerdo, ei alcalde aooM 
dencal, republicano, notificó a las he:ma 
naa ia orden de que abandonasen loa loca-
les y se retirasen del servicio que prestan 
El gobernador ha dirigido un enérgico 
oficio al alcalde para que, bajo su respon-
aabilidad, se abstenga de cumplir el acuer-
do del Municipio. 
t s ta resolución del gobernador es aplau 
dida unánimemente. 
Pero ea el caso qne el alcalde accidental 
considerando de la exclusiva competencia 
del Ayuntamiento la resolución, insiste en 
ella, y prescindiendo de la orden del go-
bernador, ha dispuesto que desde mañana 
martes no se permita la entrada en les 
asilos benéficos á las hermanas de la Cari-
dad. 
El asunto reviste proporciones de con-
flicto, de que daré detalles mañana. 
B N T O L E D O 
I N C E N D I O D E L C O L E G I O 
D E H U É R F A N O S 
Toledo 20.(2 t.) 
C ó m o e m p e z ó e l I s c s n d i o — ü e r o i s -
m o de p ro fe so re s v a l u m n o s — I m -
p o r t a n c i a de l a s p é r d i d a s — S I ser-
v i c i o de i n c e n d i o s . 
Esta madrugada se produjo un Incendio 
en el Colegio de Huérfanos de Infantería, 
situado en las afueras de la población. 
El oficial de guardia fué el primero que 
notó el incendio. Este se inició, según ver-
siones autorizadas, en la techumbre de la 
habitación donde está Instalada la maqui-
naria de la luz eléctrica, prendiendo el ca-
ñizo y propagándose con gran rapidez. 
En dicha habitación estaban el maqui-
nista y el fogonero, sin que notaran nada 
hasta que fueron avisados. 
Las bombas de la Academia de Infante-
ría y del Municipio apenas si funcionaron 
por falta de agua, teniendo que limitarse 
los trabajos á localizar el incendio. 
Los profesores y alumnos del Colegio de 
Huérfanos rivalizaron en heroísmo para la 
terminación del siniestro. 
A la una de la tarde aún salían llamas 
del Inmenso brasero en que ha quedado 
convertido parte del edifleio. 
Las pérdidas materiales son de Impor-
tancia. Han sido destruidas por completo la 
Imprenta y toda la maquinaria de la luz 
eléctrica. 
El incendio produjo desde los primeros 
momentos gran alarma en la población. 
Las antoridades y el coronel de la Acá-, 
demia estuvieron toda la mañana en el lu-
gar del siniestro. 
E S G R A N A D A 
UN P U E B L O INUNDADO 
(7ronoda20(2 t.) 
ECtmdimien to de o c h o casas—Nue-
v o s p e l i g r o s . 
Hoy ha salido para Bagacos el ayudante 
de Obras públicas D. Eduardo González, 
para disponer los trabajos de defensa con-
tra las inundaciones del río. 
La situación de aquel pueblo ea en extre-
mo dificilísima. 
El día Ib se hundieron tres casas. Ayer 
ocurrió un desprendimiento de tierras, ae-
pultando á cinco casas. Ignórase si ha ha-
bido desgracias personales. 
Las aguas, según las últimas notic'aa/ 
invaden el pueblo, temiéndose que se de-
rrumben la iglesia y otros edificios. 
Urge la acepción de medidas radicales 
que eviten para lo sucesivo el peligro de 
nuevas catástrofes. 
DB TANGER 
£ 1 s e ñ o r O j e l a . - I . o s c a u t i v o s 
Tánger , 20 ^ 1 tarde) 
Ha salido para España á bordo del va-
por Fiélago, el señor OJeda, mlniatro de 
España en éata. 
El señor Ojeda va á Madrid en uso de 
licencia-
Comunican de Arcila que se ha leído en 
la Mezquita de dicha ciudad una carta del 
Sultán anunciando el próximo envío de 
tropas para caacigar á las kábilas que co 
gieron á los cautivos eapañoles. 
Comunican de Marraakeah, que el Sul-
tán ha aplazado su viaje á Fez y Kabat, 
basta qae pase el moa de Kamadan. 
LA MAYORIA DE EDAD DEL EEY 
E l ac to de l a J u r a de l a C o n s t i t u -
c i ó n . — O b r a s e n e l Congreso. 
En cuanto terminen las tareas parlamón-
tarlaayse clerrea laa cortea, comenzaran 
en el ^ongreao las obraa neceaariaa para 
hacer una puerta ae entrada ceatrai al 
aa^ón de aeaionea, enerada que dará frente 
á la fachada principa; del edificio y al aa-
lon de coníereuciaa, eu el paaiilo llamado 
de la "Oidou del D u . " 
Eate acuerdo, do ia comisión del gobier-
no incenof, roapoude á que tí. M. el Key 
fia de jurar la constitueion sn Mayo próxi-
mo anco el Congreao, y no exiatienuo mas 
que laa puercas laceraiea del aalón para el 
paao de ia Coree yau eéquico, poana dea-
lucir el aeso do la entraña la difícil y tor-
tuosa que habría de seguir la comitiva. 
L a nueva puerta n j ae aDnra más que 
en laa grandes aoiemuldadoa, y do ordina-
rio estará cubierta, en el interior cuu el 
dosel que sirve noy do rondo a ia presiden-
cia de la Cámara. 
fara el d u eu que S. M. el Rey Don A l -
fam>o X l U vaya por primera voz al Con-
greso, ae elevara la gradería de la presi-
uuncia y quedara convertida en trono. 
Üi fondo de terciopelo carmeaí, formado 
por dos nquldimaa uortin-ta, ae abrirá al 
paso dol itoy, y irás ói entrara la Cor to y 
el gobierno. 
Cenados los paños, quedarán ea "forma 
que den fondo al trono algunos metros a* 
tras dei auióa oentral nnn * 
<n ^ J ounaj que de ocapar 
su Maje8tad. ^ 
La idea de esta reforma se debe al actaai 
presidente de la Cámara, se ñor Moret. 
MONUMENTO A OASTBLAR 
La Asociación Fatriócica Eapañola, de 
Buenos Aires, envió el año pasado una ar 
tística placa de bronce, con el encargo de 
que fueae puesta en la tumba de CaateUr 
ó en el mausoleo que ee hubiese de erigir 
á la memoria del excelso tribuno. 
— Y o oa lo t r a e r é , s eño ra Marquesa. 
—¡Dios lo quiera! 
—En todo caso, a ñ a d i ó , t e n d r á n un 
resaltado ú t i l é infalible mía gestioaee. 
— Y ¿cuál s e rá ese resultado? 
—Oooocer loa proyectos qua medita 
vuestro hijo, el objeto qne quiere al-
canzar y loa medios qne cuenta emplear 
para lograrlo. Solo qne para hacer mi 
juego, es preciso qne yo aparente to-
mar part ido contra vos en este asunto. 
—No veo n i n g ú n inconveniente en 
ello; pero tened la bondad de informar-
me de todas laa disposiciones qne ha-
yáis tomado para qne yo no haga nada 
en contra vuestra. 
Ooncluido ese pacto, el caballero de 
Marsil ly se puso á maniobrar para en-
trar en relaciones m á s ín t imas con 
Ar tu ro , para lo cual no se tomó tiem-
po, porque el m a r q u é s no era de aque-
llos que se dejaba imponer amistades 
frivolas. Transcurridas algunas semi-
nas, logró su objeto el señor de Marsi-
lly, con una. sola dif icul tad: que si el 
joven S iv ry demostraba a ' g á n placer 
en ver al caballero, no cons in t ió nnu-
oa en llevarlo á la casa de Mar ía , ni 
aun en darle á entender que lo lUva-
ría. Era evidente que el m a r q u é s que-
ría guardar como loa avaros, un tesoro 
del cual «prec iaba el valor. Empero 
Ar tu ro no h a b r í a estado enamorado 
y enamorado importunado, si no h u -
biese acogido con prec is ión las indica-
qloaea de aa hombre de sociedad qae 
Retardada la posibilidad da cumplir la 
segunda parte del encargo, varios indivl-» 
dúos de la primitiva Comisión y alcanas 
distinguidas personas cuya admiración por 
el muerto inolvidable crece con el trascirw 
de los dias, so encargaron d« cumplir la 
primera. 
Poco ha, y á sus expensas, fué colooad» 
la placa en la modesta sepultura del ce-
menterio ae San Isidro. 
Y ya realizada tan piadosa misión, ellos 
v muchos otros amigos han escrito á la re 
ferida Sociedad, dándole noticia de «qual 
acto y testimonio de su agradecimiento 
**—Sin vacilar afirmamos—dicen en ia 
comunicación—que EipaOa se comiderrrá 
igualmente obligada y raoonoolda T por 
indudable tenemos que el espirita del gran 
hombre se complacerá en ver aellado oon 
una prenda del amor de América el aepal-
cro donde esperan la resarrcoclón lasd»»-
pojos corporales. 
¡ Nada podría ser máa grata par* el que 
aquí ae adelantó A au genaraaióa y 4 ia 
tiempo en la tarea de reunir é Idanlíflaar 
4 tra vé» del Ooiano loa miembro» j ráiU-
g:os dispersos de la familia e»pañol»¡<( 
La cbmunloaeióa termina oon una aolam* 
ne promesa. 
"—Los qne firman, denoaltarioa unoa da 
la doctrina del Inaigoe demóarata, adalra-
dores otros de aa ejemplar pakrlatlamo, 
y devotísimo» todos de au glorloao raoaardo, 
perseveran en el propósito da erigirla i a 
monumento, digno de él y de lapafia. 
Y para cuando pagues, oon el eeasirio 
de la nación y de la raaa, eata aagrad» 
denda, prometen á ana hermano» de la Rn-
pública Argentina que la placa, o«le«aila 
abora en la sepultura, ocupará en el mau-
soleo el lugar que de derecbo le «orrespoa-
de." 
Creemos tener la segarldad da que tal 
promesa será cumplida. 
Por diversas razonea, y sobre todo por al 
carácter exclnalviata que, bien á pasar «e 
loa dignísimoa lolciadoraa, tooiaroa les pri-
meros trabajos, eatuvo á yunto de malo-
grarse el eafuerso. 
Pero reanudada la labor aohre bata máa 
amplia y con el criterio que en la r»fa>lda 
comunicación sel determina, no ofreoa el 
buen éxito la más pequeña dada. 
Convenía, en efecto, que eelaboraa«u aa 
la obra Intentada, no aólo Ua partidarij»» 
le la política de C»»tel»r, alno todo» Ite 
españoles que le veneraban como orador 
soberano, como eacrltcr maravilloso, «orno 
estadista profético, como alsdadano ala ta-
cha y como patriota Incorraptible. 
Convenía aslmiamo aceptar el eoucurao 
que la Amárica latina reiteradamente brin-
daba,] y haata el que qulaieaen aportar 
aquellos pueblos de Europa A eii/a eman-
cipación oontribuyó también Caatalar «on 
la palabra y oon la pluma. 
Tal es el sentido en que plenaan Inspirar 
sus trabajoa los que ahora ae propeaen 
llevar á c^bo la erección del monumeato. 
Han celebrado ya varias reuniese», y 
convencidos por el resultado de la gestión 
preparatoria de que la mayor y mejor parte 
de la nación desea pagar ceaaagrada día-
la, instituirán dentro de muy breve plaao 
la Comisión oentral definitiva. 
Sabemos que ouantoa elementos ralea j 
significan algo entre nosotros, estarán muy 
á guato suyo representados en ella. 
Y no« consta que desde luego se oneota 
con la fervorosa adhesión, MÍ de las colo-
nias españolas del Nuevo Mundo, como ds 
México, de la República Argentina, del 
Uruguay, del Paraguay, de Veneaaela y de 
otras naciones americanas. 
Muchísimo nos complace, y Dio» a»be qae 
no hablamos como antiguos eolaboradorei 
-de la política de Castelar, el ver en cami-
no de realización inmediata un proyesW 
que era para nuestro país caso de honra. 
Así no pasaremos por la rergilema de 
que Castelar tenga estatuas ea el suelo ex-
tranjero antes que en el suelo nativo. 
lo animaba a persistir en en amor , 
que, cada d ía , imaginaba alguna cosa 
nueva para demostrarle hasta dón le 
tomaba parte en las contrariedades 
que lo abrumaban. 
Bean l tó de esa pretendida comunión 
de ideas nna especie de amistad que 
el caballero tomó por su parte gran 
e m p e ñ o en estrechar lo m á s que pudo, 
con el fin de probar á la marquesa de 
S ivry la excelencia de su d ip lomaba. 
Entre los dos j ó v e n e s no b a b í a cani 
otro motivo de conve r sac ión que M a r í a 
y el violento amor que A r t u r o s e n t í » 
por ella. E l caballero h a b í a llegado á 
aprobar ó a aconsejar las audacias más 
inveros ími les . Para llegar á ver á Ma-
ría, le ofrecía á cada instante al mar 
q u é s servirle de confidente y poner fio 
a sn impaciencia con algfiu golpe r n i 
dsso. A r t u r o no se prestaba á ello. 
CJn d í a el caballero le dijo á en 
amigo: 
—Es una desgracia que h a y á i s arre-
glado mal ese negocio. 
—¿üümo lo e n t e n d é i s vost 
—Os habé i s colocado en nna posi-
ción talsa. 
—¿Bespeoto de quef 
—Üespec io de todo el mando, y so-
bre todo, de la s eño r i t a María . ¿ P o r -
qué y con q u é objeto le habé is afirma-
do que la señora Marquesa consen t i rá 
pronto en nuestro enlace, prometiendo 
verla p róx imamen te? 
—.Vais á saberlo, ooatestó el mar- « 
NECROLOGIA. 
Nuestro amigo el señor don Garlos 
Todd acaba de recibir nn cablegrama 
de Londres de sn t ío el señor don J. 
W. Todd antiguo y muy oonooíáo co-
merciante de esta capital , en al casi 
le comunica el fallecimienta rapaotiao 
de aa hi ja B l v i r a , ocurrido ayar. 
Oon t a l motivo enviamos á loa isfin* 
res Todd , de Londres, nuastro más 
sentido pésame , en el cual nos Acompa-
ñ a n loa numerosos amigos qua titas 
en esta Is la . 
üovimieiito Aíarítív# 
E L V A P O S OORBEO 
El vapor correo "Buenos Aire»," llegó á 
Cádiz, sin novedad, á las doce de la tarda 
del miércoles 18. 
E L M I A M I 
Salió ayer para Cayo Hueso, con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
E L W Í L D E L M I K A 
Este vapor inglés saliój ayer para Cien-
fuegos, con carga de tránsito. 
A d u a n a de l a Sabana 
Ayer, 18 de Diciembre, se recauda-
ron en la Adnana de este puerto por 
todos conceptos $23 651-86. 
NOTIGIAS « C I A L E S 
I B A L A M I B N T O S P A B A HOY 
TRIBUNAL SÜPBSXO 
Sala de lo C r i m i n a l : 
Recurso de casación por lufracclóa de 
ley establecido por Pedro Romero Icarral-
de en causa por disparo de arma» do fuego. 
Ponente: señor Tama70. Fiscal: señor Vi»». 
Letrado: Ldo. Alvarez. 
Secretarlo, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo C i v i l . 
Recurso contencioso adraiulslratlro »«• 
tablecido por los señorea Durege y Deho-
gues, sobre indemnización. Ponente: te-
nor Aguirre. Fiscal: aoñor Lanoís. Letrado: 
Ldo. Giberga. 
Autos seguidos por don Joaquín Roye 
contra don José L . Odoardo en cobro de 
pesos. Ponente: señor Nove. Liüradoi: 
Ldos. Navarro y Mañas. Procaradorea: 
señores Sterling y Mayorga. Juzgado, dt 
Marianao. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
JUICIOS 0EALÍ3 
Sección p r i m e r a : 
Contra Francisco Ugarte y otro, por 
lesiones. Ponente: señor Azcarate. Plsoal: 
señor Sánchez Fuentes. Acusador: Ldo. 
Sigarroa. Defensores: Ldos. Baños y Cas-
tro. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Rafael Menendez, por estafe. 
Ponente: señor Montero. Fiscal: eeñor 
Portnondo. Acusador: Ldo. Bravo. Defen-
sor: Ldo. Daaíel. Juzgado, del Oeste. 
Contra William Hankins, por lesiones. 
Ponente: señor A?ulrre. Fiscal: eeBor 
qués , y voy á revelaros el pian qae lie 
concebido. 
—¡En finí se dijo p a r á sí de Marslllj, 
—Oidme, buen caballerro, dijo el 
m a r q u é s . 
—Seguid; soy todo oidos. 
—Por lo pronto, sabed, qne María, 
esa humilde y sencilla aldeana, es el 
honor y la v i r t u d mismft. 
— Estoy convencido ne ello. 
—Si pensara que mi madre eeopO" 
nía, más que nunoa á nuestro matrimo-
nio y que t amb iéu , más qne naooa, 
quiere ob l ígame á tomar por esaosa á 
la s eñor i t a d ' Blbée, abandonaríi 
desde hoy mi casa y la perdería para 
siempre. 
—dea; pero semejante estado da co-
sas no podía prolongarse indefinida-
mente. ¿Por q u é queré is ganar tiem-
po? 
— M i plan ea muy sencillo: la seBora 
marquesa do Sivry, descendiente de 
una de las m á s ilustradas familias 
de Francia; se indigna, lo cual se com-
prende, pensando qne au hijo, el últi-
mo de los Sivry^ pueda unirse á la hija 
de un pobre carapeaino; pero lo qoe 
indigna, sobre todo, su orgullo, es puo-
sar que le se r ía necesario recibir en sa 
palacio y presentar en el mondo, eomo 
aa h ja polí t ica, quiero decir, á nn& jo* 
ven cuyo esp í r i tu , maneras y lenguaje 
reouerden sin cesar lo humilde de «a 
origen. 
Hjíüüí 
Portuondo. Defensor: Ldo. CaetañOB. Jni*-
gado, riel Oeste. 
Contra Valentín Hernández, por dispa-
ro de arma. Ponente: señor Monteverde. 
Fiscal: señor Valle. Defensor: Ldc. Poó. 
Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Moré. 
COHOUESOS M U S I C A L E S . — A la nna 
de la tarde aal p róx imo domiocro se 
celebrarán en la oasa dei Ayantarnien-
to los oouourHos dt^i a ñ o tísoolar del 
ÜCDservatono dd iVlá-<io» y D í j l a n a » -
cióoqne dirige * l l ia^t rado profesor 
don (Jarlos A . F t 'y»e l lade . 
Be tiqal el orden en qae han de 
efeotaarse: 
Violin.—Vocales del Jurado: ¡señores 
Rerttfiu Ei»naírez, Pedro de Salaz^r, 
José Maari Anselm a López y Agaeclu 
Hat ¿ni — Quinto o ñ i . — O b r a : flexto 
üoooerto, op. 70 A l l eg ro Moderato, de 
BerÁ)if apomp^Sada a l piano por la 
seSoríta Jaana Valle. 
Alamno: Joaqalu Mol iaa . 
Piano,—Vocales del Jarado: señorí t .a 
Angelina Sioouret, s e ñ o r a s Oonoepoíó i 
Ardoia de F e r n á n d e z , Isabel Caballero 
de Salazar y Mat i lde Bedin de Mnnoe-
r»y señores Se ra f ín B*mlrez , Joi é 
Gogorzí», Juan Migue l y J o v a l y J o s é 
María Varón», 
Ouarto a ñ o . — O b r a : Sonata, op. 26, 
de Beeihoven. Andan te con variaciones 
y Eondó ñnal . 
Alnmoat: s eño r i t a Ernest ina M a r -
qués. 
^«n<o oñ".—-Obr»: O moerto en L * 
meiior, op. 85( de Mnmmel. A l l e g r o 
modprato. 
Alumna: p e ñ o r i t e s Fidelma G. r 
oía, María Soler, O loa p í a Eivas y ü a r -
meo Pasonal. 
Utxtoañ'i.—OhtB: Oouoerto en M i , 
op, 11, de Ohopin. AUt -gro Maestoso. 
—üiarghetco—Jiondó.—Vivaoe, ao im-
pafiado por un doble quinte to de cuer-
das oompoesto de los profesores seño-
res Jaan Torroel l» , Anselmo L ó p e z , 
Joaqaín y Mauue' Molina. Gabr ie l V i -
ilá, N. liomero y Fdl ipa V a l d é á , b-*jo 
la experta direooióa del maestro Agos-
tío Martin. 
Alumna: s eño r i t a Marga r i t a l i a y -
neri. 
Agradecemos al s e ñ o r Peyrellade la 
atenía invitación que se sirve hacernos 
para ios concursos de referencia. 
TBMPOBaDA D B A M A T I O A . — A p f t i -
OIÓQ de los abonados del tu rno impar 
pondrá en escena esta noche la Oom-
paBía de la Guerrero, por vez segunda 
en la temporada, el hermoso drama de 
Tamayo Locura de Amor, grandioso, 
incomparable éx i to de las veladas de 
Tacón. 
Mañana no hay función por estar 
cedido el teatro para el banquete de 
los Veteranos en honor de la Escua-
dra. 
Definitivamente se e s t r e n a r á el s á -
bado el drama del gran Echegara? 
iífl'ft» hirenoias. 
Se preparan Oyrimn da Bsrge^ao, 
Virginia, ¡Sio va* non vobis y otra* obras 
más. 
MATINBE D E MODA.— Inaugura hoy 
el oiroo de Pnbillones su s<me da m t -
tinées de moda á mitad de preoio. 
Empezará á las tres ea ponto. 
Por la noche h a b r á f ano ióa , á la ho-
ra dfl costumbre, eu el elegante circo 
de Neptaoo y Monserr*t9. 
El programa de ambas funciones, 
tarde y nochí», es superior. 
Tomará parte Míss Marzel la , la Bei-
na de las P i u m ^ , con su admirable 
ooleooión de palomas, guacamayos, oa-
tatnas y cuervos. 
Miss Marzella es hoy \* great atrae-
tion del circo de Publllones. 
Una maravilla! 
E N L A C E . — E n la parroquia de J e s ú s 
Mari* contrajeron mat r imonio en la 
noohe del sábado la vir tuosa y ag ra -
ciada señorita Bulogia P é r e z y Mén-
dez y el aorpclable joven D . J o s é Ló-
pez Martínez. 
Los padres de la novia, Da Manuela 
Méndez y D . Juan P é r e z , fueron pa-
drinos de la boda. 
Deseamos á la enamorada parej i ta 
que no tenga eclipse su luna de mie l . 
PATEBT.—Al igua l que A ^ i s u , y 
para ensayar Mar>ni , no hay m á s que 
dos tandas hoy ea Payret , á saber: 
Agua, Azucarillo y Aguardiente, á las 
ocln; y Los figurines, á las nueve. 
flan llegado para este teatro loa ma-
teriales de las zarzoelas Üurro Vargas 
y Don Lucas del O'garral, de los maes-
tros ü h a o í y Vives , respectivamente. 
Ea breve se d a r á principio á los en -
sayos. 
PAOOTiLLái.—Cuenta Fepe B s t r a ñ i , 
con su na tura l gracejo, que en uu pe-
riódico de Bilbao se anuncia desde 
Barcelona una ' 'bonita e s p a ñ o l a de 
veinticinco años , h u é r f a n a , manoh« en 
ea la f tmil ia , con dote de oohooimtas 
cincuenta m i l pesetas ea fondos púb l i -
cos, para casarse con persona de posi-
ción honorable, coa ó sia fortuna, de 
buena familia, honrado y trabajador." 
No t a r d a r á esa joven ea eaoontrar 
lo que busca. 
A estas horas h i b r á recibido cuatro-
cientas mil cartas de otros tatitos pre-
tendiente *. 
De seguro, ninguno r e p a r a r á en eso 
da la mancha eu la famil ia . 
Con ochocientas cincuenta mi l pese-
tas de dote delante de los ojos, no h • f 
quien vea una mancha, a s í sea tan 
grande como la Mancha, p a t r i a de 
Din Quijote y de un servidor de uste^-
des. 
¡Ooántos cincuentones, sesentones, 
etc., dirán si leer ese anuncio: 
—Pero, etnor, ¿por q u é en la é p o c a 
de mis mooedades no se presentaban 
Dunoa esas gangas! 
—Pues por la sencilla r a z ó u de que 
entonces vivían ustedes may atrasados. 
No se habla descubierto la luz e l é c -
trica, ni loa au tomóvi l e s , ni los c ine-
matógrafos, ¡ni siquiera los bisteques 
coa patatas Vinieron .mtwdes 
al mundo inoportunamante y a h í t ie-
neo ustedes las consecuencias. ¡ H a b e r 
esperado, como han hecho otros, a nacer 
unos cuantos aüos m á s tarde y se ve -
rían ustedes ahora, como ellos, en con-
diciones de aspirar á la mano de esas 
ochocientas cincueota mi l pesetas en 
•fondos públicod 
Y encima una b a l i t a e s p a ñ o l a de 
veintioiuoo años y h u é r f a n a ; es decir, 
ain suegros que lamentar. 
IEI colmo de la felicidad humana! 
H O E E O E l — 
Eefiriéndome nna vez 
con la mayor reriedad 
filiberto Mayagüez 
la terrible mortandad 
que hubo un año en Aranjuez, 
me d'jo quo se murieron 
el alcalde y eua hermanos, 
y los jóvenes más sanos, 
y los niños que nacieron, 
y un sin número de ancianos. 
A tantos mató de más, 
que le dije—¿A dónfie váa 
i parar? De eso me río. 
Tú exageras; tú no estás 
en lo cierto, amigo mío. 
—¡Mira si estoy en lo cierto 
(me respondió Filiberto) 
que aquel año quiso Dios 
que hasta se murieran loa 
que nunca se habían muerto! 
Juan Féres Zúñiga. 
ALBisu,—De dos tandas nada 8 
se compone la función de esta noche 
en Albisu para dar lugar á los ensa* 
yosde Za fíruja, la bella zarzuela de 
Ohapí que «e p o n d r á en escena m a ñ a -
na como obsequio al d is t inguido pú-
blico de los viernes. 
Son dos tandas que valen por cua-
tro, oom o que se r e p r e s e n t a r á p r ime-
ramente la ch i s tos í s ima zarzuela Las 
Camarones y á oon t i auao ión las pre-
(P fas Oaroehros, donde tanto se luce I C E N T E O GfALLEGO 




B) s á b a d o s*» e f t e e n a r á en Aib i sn la 
zarzuela Bspi ñ a m F a r U , reí reeen tán 
dose, sdenoAs, la siempre aplaudida 
ob a Giganten y Cabezudos. 
E s t á i n v i t ' da p»ra esa r oche la t r i -
pu lac ión de la escuadra amerioane. 
L U N C H . — B l oafé Centro Alemá*, de 
Neptnuo y Prado, cuenta desde pr in-
ripios de mes con un departamento de 
lunoh% á cayo frente se encuentra Sal-
vador Bnoia, conocedor del gusto de 
nuestro públ ico y maestro consumado 
en la meterla. 
Ba un adelanto que celebran, y sa-
b r á n favorecer, loa asidnos parroquia-
nos del c én t r i co y acreditado c«fé. 
M A R T Í . — U ' i a novedad traen hoy 
los c a r t a s d ^ l tantro Mar t í : el estre-
no de Juana la panadera, ó por otro 
nombrp, E l oabollo de o t r t ó* 
T r á t a s e dH un melodrnma en siete 
actos saoado de una de las más famo-
sas novelas de Javier de M o n t e p í o . 
B n P a r í s , en Londres, en Madr id , 
en Roma, donde qniera que se ha re-
presentado B l caballo de car tón ha ob-
tenido muchos y ruidosos é x : t r s . 
Es obra la que esfrenan esta noche 
los artistas de Boncoroni, de grandes 
efectos dramáticof». 
L A NOTA F I N A L . — 
En la ferifi: 
—¿Te voy á l levar á la tienda del 
gigante, hijo mín. 
— j B s muy alio? 
—¡Ya lo creo! Tiene dos pió* más 
que t ú . 
— Batonoes a n d a r á en cuatro patas. 
EiíMB. 
l É ü í O O O I B ü J á l O 
liferw^didcíi de \ m oíaos 
^ftsiíi»-iai«8tisale8 y nerviosa, 
C^issnftaB de 11 tf 1 de la tarde jr de 7 á 
* de la noche. 
j 9(U " 10 f 
LA COMFBTIDOEá 6AD!TlIlr 
GEAN FABRICA 
de T&basoe, Cigarros y 
P A Q Ü B T B S D B P I O A D Í J í i A 
Viuda de Manuel Camacho é Hijo. 
Sa**.t<i. Clava 7. t J A B A N A 
* 2149 26d-9 dlj • *-
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 19 D E D I O I B M B l i B 
E ñ t o mes está oonsaerrado al nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular está en Jesús del Monte 
San Nemesio y. Santas Maura y Tea, 
mártires, (ianta Fausta, virgen y mártir y 
San Timoteo, diácono y mártir. 
San Nemesio, mártir, en Alejandría de 
Egipto, el cual en la parserucióa de Decio, 
acusado de que era cristiaoo, mandó el 
Juez Emilio le pnaieaen por dos veces en el 
tormento y la quemasen vivo; cuyo glorio-
BO martirio se cree fué en el día 19 de d i -
ciembre, en el que se señala su festividad 
en varios martirologios. 
Santas Maura y Tea, mártires. Termi-
nada la crnel periecuolóa qae sufrió la 
Iglesia, dorante el ominoso reinado de 
Diocleoiano, con la mqerte de este tirano, 
la continuaron con mayor seña y furor, los 
que le sncedieron en el reinado, y en el 
odio á la augusta y santa docrrí a de Je 
•ucriito. 
•j Las Santas Maura y Tea, de quienes ha 
ce hoy oonmemofao'ón particular el mar-
tirologio romano, fueron unas de los mnu 
merables que storlñoaron loa enemigos de 
la Religión Cristiana. 
Dice'el Padre RlTadeneyra, que murie-
ron crue.méate martirisadas por los bár-
baros, dorante la psrseeucióo qaa loa suce-
sores de Diocleoiano fomenraron en Gaza 
de la Palestina. 
Otros autores dicen que Tea iobrevviió al 
martio y vivió sancamente en la soledad 
F I E S T A S BL. YIBBNBS 
Misas Solemnes.—En la Catedral la do 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 19.— Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la C s n d a d ó 
Misericordia en el Espíritu Santo. 
S o l e m n e s ca i tos e a honor 
do l a Stxna. V i r g i n Ntra . S e ñ o r a 
de Quadalup? , 
F a t r o n a T ate lar ds l a m i s m a . 
Bl próxima tábido al obs laraoer, terminad* ia 
Noven a, na reiara el Santo Roaano, oautiudone 
dasfnéi las las canias y la tí*ive coa aoompA&amlei: 
le de árgano j orqaaita. 
Bi doiuiugi 2 , á laa a.ets, misa de oomauión ge-
neral. 
A la* ocho j media la solemne de la finta, A la 
qae asís.ira el Utmo. y üdmo. «r, Araobiipo, can-
tándose por dls.ingmilas vooss y vamerosa orques-
ta la m s« del maestro Koesi. están lo el panegírico 
& oargo del B. Padre Fray José, djmlulao Icm-
ta a ixaus sus fai g sos ei Fárrojj Gxmerstndo 
Kodiíjíu a. Ü155 4- 8 
Iglesia de San Felipe. 
A H C S I C O F A D I A . 
d « l Santo N i f i o J e s ú s de F r a g a . 
D jüieado eeisbrarsa el domls go 22 1» gran ma-
nifcst««.óa eaió.ioa tío nifio* («ara gauar al Jubileo 
asgue, se trasUaa ia fl st« meapu», ds e. t* Aruhl-
OOÍ̂ AIU* ai mierii«les .5, ai» de la N*HTld«dael 
Safior. 
tfvr esta mtdio se inrita i . todos ios jóvenes / ni 
fios ra uueo, aaooiados jr uu asociados í diana Ar-
chiúcfiBdi», «¿ua sean mtyores da sieto aüos, 6 to-
mar parte eu os>a gran flasta Jubilar católica, qae 
se ooiobrara ea ei oideu *igu.«,uit: 
DomiLgo 22.—a las siete j maai : Comunión ge-
neral en ia tg e»ia de San F^ilpe, da manos u.el 
Iltmo. y BTIUO, br. Aitobiapo ^dmlniatrador de 
esta Diooes.s, para todos lusjorones y uifius ma/o 
res de siete sños que aeseeu ganar el Jubileo. 
Loa biños poarau vonfasarse ei sábado anterior 
»n las Iglesias da Balen, la Merced, 6aa Fi'nasisoo, 
84U Felliie, o en otro oualqaier templo de ia ciudad, 
a su eieoci-n. 
• las dos de la tarde en punto: Bennióa de todo» 
los nlfios vatoues en ia Ua^edr*], acompafiaaos de 
sus padres, tutores ó maestros, ya-a haoer «.n cor 
poraolóa ias visitas a dlfha iglesia Catedral y i las 
ue Manto Domingo y tianta Catailn», presididos 
por ei 8r. Arsobispo. 
8> suplió» & ios padres, parientes y D'.rtotores 
da Colsgioi, que permitan la asistencia de s u ni-
fio* á e.tos sotos. 
Miércoles 25.—Fiesta mensual de la Arehioofra 
día. A las siete y media: Misa de Comunión gane-
ral /—A las debo j medís: Misa Pastorela.—A la* 
tros de ia t rae Coronilla, Sermón, Píoaeslón 7 
Benuioióa do lor nifios.—Al oscurecer: los ej«rci-
olos da costaoibro. 0 6 4-3 9 
Liga contra h Tuberenlods 
Conferencias Populares 
E l p r ó x i m o domingo 2 2 , á l a s 
ocb.o de l a noche, d i s e r t a r á e l Doc-
tor K a x n ó n Q s r o i a M o n , e n los sa-
lones de l a A s o s i a c i ó n de Depen-
dientes, sobre e l t s m a siguiente: 
"Prof i laxis de l a T u b e r c u l o s i s . " JLa 
s e s i ó n s e r á p ú b l i c a . 
S e b a n a , D i c i e m b r e 1 7 de 1 9 0 1 . -
D r . E m i l i o MwrUn*», Secretar le . 
C 314» 3- i8 
" E L D O S D E M A Y O " 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
O-randss e x i s t e n c i a s e n J O Y A S , 
O S O y B H I X J I Í A Í N T E S , se r e a l i z a n 
A, p r e c i e s m ó d i c o s ; eapecla l idad e n 
so l i tar ios de todos t a m a ñ o s y p í s -
elos. 
K O T A — S e c o m p r a oro, plata. Jo-
yas , b r i l l a n t e s y toda c l a s e de pie-
dras f inas, pagando todo s u valor . 
N i c o l á s Blanco 
M i empeño es " E L DOS DE M A Y O " 
9, A N G E L E S N U M . • 
6 2078 tlt 141o 
S E C S E T A R I A 
Por disposición del Sr Presidente de ns'e 
Cene o, se h^eu páblio», para que llegue á 
oonocimieoto de todos los señores BOC'OB del 
mismo, que á solititud de U Cornisícn nom-
brada con el fin de redactar un proyecto de 
Reglamento general para isla Sociedad, 
tendrá efecto una Juma Gen ra' excraor-
dinaria en el *a ón prírc pal de este ''enTo 
el viérnes 2 i del corriente á las ocho en 
punto de la n ¡che, con objato de qua a ex 
pre- Míia Comisióa h^ga entrega del mencio-
nado trabfij > á la Junta, y ¿ata acuerde si 
lo tí ma ó no en co-aideración. 
' tai i - \ fin de que los íefiores nnciosquelo 
deseen puedan «nterarse del mencionado 
proyecto, se baoe sabor que éste se hall/* en 
la Seoretaríii de lu Sociedad á ai«..i('»ición 
de los misil os hasta una hora antea d« la 
señ lada para dar comí nzo á la Junta. 
Ten rári acceao al local y derecho á i n -
tervenir eu las diso. sionos y votaciones ie-
lativas á ' a o den del di», los sefiores so-
cios que jastifiqueu con el recibo «orre pr n -
diente, haber satisfecho la cuota s.icial dtl 
mes de la fecha-
La Junta se llevará á cabo, y BUS acuer-
di s serán válidos, sea cual fuere el EÚmero 
de so'1! * que eoncurran á la misma. 
Lo que se hace público para general eo-
nocimiento. 
Habana 14 de Diciembre da 1»0I. 
Ki 8a r«'aria, 
JZicardo Roiriguee. 
C1131 l» 14 5d 15 
O S 
Más vale 
e á ¿ evitar 
que tener que lamentar. 
ü n medicamento eficaz 
tomado á tiempo es eí 
V más seguro remedio en 
todas las enfermedades 
y sobrio todo las que 
afectan las v í a s respira* 
torias. 
Los R E S F R I A D O S y 
e a r a R R o s puedan de^ 
generar, en T I S I S s i no 
s i emplea « ti^npo f 1' 
Creosotado 
Sarrá 
G U A Y A C O L » P E R O N I K A 
y N A R A N J A S A M A R G A S 
que calma la tos hasta 
hacerla desaparecer. 
Une á la acción antU 
séptica y cica tricante 
del GüHYflecÚUIos be^ 
netfclosos efectos cal« 
mantés de la PBRONENA. 
mXIÜÁ LA MARO A 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
L A R E U N I O N 
JOSÉ SARRÁ. HABANA. 
IL A L M E N D A R E Q 
5 4 , OBISPO, 5 4 y 
La única o&ia de óptio» que rendo ••p«Jae1oiT 
lertes r¡e oro, con piedraB del. Braail, por ÜN 
CENTEN. 
I M P O R T A N T E 
Nirgcno de l o . .añore» qae vaadea aiptjaelo* on 
la Sabana bi sida ofl dai, ni maoQo me?'..» óptieo, 
deaatanaaa. O SOl i'tVfi-Xi O» 
las enfermedades más generalizadas hoy en 
la Isla de Cuba; á saber: la Anemia, el Es-
treñimiento y las afecciones del pecho y ca-
tarrales. 
La Anemia qne consiste en el empobre-
cimiento de la sangre ó sea, en la disminu-
ción de sus glóbulos rojos, es más común 
en la mujer qne on el hombr?. Las pérdi -
das periódicas que tienen, la falta de asi-
milación, la dispepsia y los sufrimientos 
son cansas dé la Anemia. También pu-
diera incluirse entre ellas la sangre qae ex-
traen les mr.fquitos cuando pican. Los 
americanos que han declarado la guerra á 
ese Insecto, por el daño que hacen al intro-
ducir su trompa y al ingerir en ella los gér-
menes de la fiebre amarilla, no se han ocu-
pado del daño que Lacen cuando abosrven 
la sangre; es decir, que no se sabe cuando 
hacen más daño los mosquitos, si cuando 
meten la trompa ó cuando la sacan. Lo 
cierto es que la anemia se cara tomando el 
preparado del Dr. González qne se llama 
Carne Hierro y Vino ó sóase un vino com-
puesto con magnífico Moscatel, Citrato de 
heirro y Jugo dé carne. 
A l poco tiempo de estarse tomando es-
te reconstituyente, la asimilación aumen-
ta, el color n ejora y las fuerzas crecen. 
£1 estreñimiento es una molesta dolencia, 
más perjudicial de lo que á primera vista 
parece. No solamente impide comer, sino 
qne ocasiona la Infección del organismo, 
porque las materias fecales detenidas se 
absorben. Al cuerpo, semejante á un reloj, 
hay que darle cnerda cada veinte y cuatro 
horas y el que no exonera el vientre cada 
día, no disfruta buena salud. Puede consi-
derarse feliz la persona que eome biea y 
evacúa mejor y desgraciada la que no lo 
hace. Esa suprema felicidad se consigue á 
poca costa. Comprando con medio peso 
plata un estuche de Té Japonés del doctor 
González que es un excelente remedio para 
el estreñimiento, ü n a infasión de esas yer-
bas tomada todos los días ó cuando sea 
preciso, resuelven el problema. 
Las afecciones del tobo respiratorio son 
muy frecuentes en la isla de Cuba. Todas 
se padecen á pesar de ser un clima cálido, 
desde el simple catarro hasta pulmonía y 
muchas tisis, tienen por origen catarros 
descuidados. El soberano icmedio para los 
catarros, las toses, las bronquitis, el asma, 
es ei Licor de Brea Vegetal que lavsntó el 
doctor González hace treinta años y cuyos 
resultados han sido sienpre satisfactorios 
en todas épocas y circunstancias. Millares 
de certificados obran en poder del autor 
que prueban su eficacia. Coa viene á todos 
los sexes, á todas las edades y es tambléa 
un preservativo de las afeceionws catarrales* 
Todos los medicamentos del doctor Gon-
zález á que se ha hecho referencia, ó 
séanse: el Licor de Brea Vegetal, el Té Ja-
vanés y el Vino de Carne Ferruginoso, se 
penden en la Botica "San José1', calle de la 
Habana número 112, esquina á Lampari-
lla.—Habana. 
Ota. ?193 —9 D 
Príncipes y aldeanos, millonarios y 
jornaleros atestiguan la inmensa repu-
tación de las Pildoras del Dr. Ayer, 
lias autoridades módicas recomiendan 
estas pildoras para los 
Desarreglos del h í g a d o , del e s t ó -
mago, e s t r e ñ i m i e n t o de v ient re , 
exceso de bi l i s , dolores de ca-
beza é igualmente para el r eu -
mat i smo, l a ictericia y l a neu-
ra lg ia . 
Están cubiertas con nna capa de 
aaúcar; obran con prontitud, pero de 
una manera suave y son por lo tanto 
el mejor remedio casero. 
L a s P i l d o r a s 
D r . A y e r 
constituyen el mejor catártico para 
corregir las irregularidades del estó-
mago y de los intestinos. Con operar 
suavemente nada dejan que desear en" 
sus efectos y curan la constipación, 
despiertan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan el sis-
tema. % • 
Preparadas por el Dr. J. C. Ayer y Ca., 
Loweli. Mass., E. U. A. 
4 
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V A J I L L A I 
D E 
$ 1 7 á $ 2 5 0 
O A - S A . D I B 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s i o n 
Y 
o m » a\t 1 ilo 
ÜN 8B PJSNIN8ÜLAB DESEA BNCON toar una oolooaoión para un Ingenio de peaa-
lor da cafia 6 Mayordomo, es práctico en el paí», 
siene peraonaa que reipondan por sn conducta 1 
(ámbUn «e «ompromete a faollltrr Jornaierot para 
ngenio o flaoa: iufortaarCn en el Otario de la Ma-
rina; ade&it M lollelte una portería, tiesa buena., 
ta erannia*. Aouaoafc» 19 fl 
XJTSX PEKTINfmLA K 
recién llegado que conoce U OOJ tabUidad y aJgt 
•la franeí», ingKa 4 italiano, der.ea «oíocarae en ea-
á*'deoomeróio, fábrica 6 almacén para cualquie) 
jarro de aaoritorlo. Dirigir»* á O'Refllr SI. reatau-
Ultima novedad en Teitlaalsa y de cola haita 8 
piéa r 10 pulg&d*< Ibgisiaa. No »e compre piaao 
baat* ce eaoriblr al Agenta General 
Lorenzo A. Ru i z , Cárdenas. 
N<ngun piano puede compararte a' de HUGHES 
tu SON, «uramperiortdad iuoueotion&ble lobre. to-
do* los deraá* e» tal , qne ae admitiría »• dayoln-
eión en caso contrario. Se entregan en «calquler 
población A PRECIO D E FABRICA. 
«7M alt 78-1 i St 
P O L I C L I N I C A 
DBL 
Doctor L RODRIGUEZ 
PASEO D E L PRADO 16 (altos) 
H A B A N A 
nWoroíontn moderno, para la tnber-
iraWUlMlw calosis en 1? y 2? gra-
Rayos X, t 
do. Cnración de L A SIFILIS por 
el sistema de inyecciones 
mayor aparato fabrica-
do por la casa de Lie-
mens Alemana, con él reconocemos 
á los enfermos qne lo necesitan sin 
quitarles las ropas qne tienen panetas. 
^PPPÍífo DE ELECTROTERAPIA en 
UuuulUll general, enfermedades de la 
médola, etc., GABINETE para las en 
fermedades de las vias urinarias y es-
pecial para operaciones. 
PIpnfnnniQ sin dolor en las estrecheces. 
MOüllUülrt Se tratan eofermedadea 
del hígado, ríñones, intestinos, etc., 
etc. 
invita respetuosa-
mente á todos los 
médicos de la Isla para que la hon-
ren coa sn prestneia y pone á la oís-
posición de todos los colegas el apa-
rato RAYOS X . 
16, PRADO, 16—HABANA 
8623 Nv. 26 26 
PATENTE 
En que todos llevan en la esfera on rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
0HIC08 MPORTiDORES. 
Esta casa es la única qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL y «« toda, c u 
Üdades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
P Í 0 
•1718 78-1 Oo 
L A 
¡ G A N G A S ! ¡ G A N G A S ! 
Verdadera oportunidad para comprar á precios ba-
rat ís imos, joyas ó prendas de oro, todas de ú l t i m a mo-
da. E n temos, medios terno», aretes, prendedores, 
sortijas, collares, pulseras y hasta diademas de 13.000 
pesos, cosa extra, que solo puede ofrecerla esta casa. 
E l surtido es tan grande y tan variado, que convie-
ne á las personas que necesiten prendas para sí 6 para 
obsequios, que ante todo visiten esta casa para que 
aprecien y comparen. 
Hay aretes de oro con piedras hasta de 60 centavos. 
Prendedores desde 4O centavos. 
Gargantillas desde 45 idem. 
Pulseras desde $1. 
Sortijas desde 55 centavos. 
Relojes nikel desde $2. 
L a ocas ión es oportuna para todos; pues desde lo 
más barato hasta lo de mayor preeio hay en esta casa 
cuanto se pida. 
Todo esto puede verse en 
COIPOSTEU 52, 54. 56. 69 Y OBRÁPIA 61. 
C 2055 1 dio 
¿QÉres i m k ta h m t luz m p l a M e ñ l e y ienosa en las note 
B U E N A Y D E P A S C U A S 
GiSTiNDO POCO DINERO? 
k ñ k puoso á la callo Oo la ffiaralla M . 33.35 y 31 
y provéete de aparatos incandescentes de los que hallarás allí de| 
todos los gustos, á precios muy baratos. Compra además 
MANGUITOS marca "Herradnra" que son los mejores de] 
mundo, al ínfimo precio da $1-50 la docena en plata Española 
y ten por seguro que has resuelto el problema. Ya sabes, 
MURALLA 33, 35 y 37 
O A . S A I D E ! ^ T M L X I J X O Z C S T A L Z A - B A - L 
JARABE PECTORAL CALMANTE 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Fallí Farmacéntloo 4o Parto. 
Este Jarabe es el mejor de los pectorales oonooldos, paos estando compuesto de 
los bálsámlcos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados i la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la eabaza «orno sucede eon los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agmdoa 7 crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe eerá un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un reautado mará villoso, disminuyendo la secreción bronquial y «1 eansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditados do la Isla de Cuba. 
e an«í «n 1 dio 
C 11BS »-I9 
i l i ! 
(M4E0A E E G I S T R A D A ) 
MEDICAMENTO EFICAZ 
EN U l ANEMIAS 
7 C O N V A L U a - E N C I A S 
D B E N F E R M E D A D E S 
A N E M I A N T E B . 
ü 
La mejtr míqiin» p*r» luTar, la i l t lM» tayen-
tA6n de I» mee&ato». 
L * xnlmo lava mu T»«4id», ^m* » mokas M ifmal 
NSMM 
Lapmed* maaejar «malqm ar Kmekaoho. Ba fiefl 
j tagmra. 
liara á la pefaeaión y n» rompa la ropa. 
Bita aparato tiaaa rirai am laarantajair qme 
obeoe a )M famll a», lat qma podrAa laTar pronto 7 
bien y en ta «ata toda am ropa. 
También para loa trenea de larado ea inoompa-
rsble por las grandes y fáciles tareas que lara. 
Se rende á precios módloos y pmede rerse A to-
das horas, »n la ferretería de los 
Bxmu. D . J o s é Prieto y C p . 
Unicos importadores ea esta Isla* » «n Ignacio 
nú n. 56. 01980 38-39 Hr 
PASTILLAS te F i l M I É 
eon Clorato de PattsayBreA 
Biwmplaian «tas Pastilla» ios gargsrk^ 
mea y ae emplean con éxito en los malas 
da ykxgauta, la i n f l a m a c i ó n do iaa 
amigdalaa, k ulcaracion de l a s an-
sias, la* aftas, la ronquera y la axt in-
eioa de TOK. Tomán4s¿« ai principio de 
•n oanstipado, de una bronquitis, cuando 
M ha declarado el reafriado de cabeza, faci-
litan la expectoración, y detienen la marcha 
de la inflamación. Son indispensables para 
los fumadores, por la presencia de la brea, 
Que purifica «I aliento y combate los efectos 
del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y 
predlcaderaa, por excitar la secreción sali-
val y caasarvar la boca húmeda y fresca. 
P A L A N G L É , ramaoéatioo d» 1* Cltu. 
D«p.«nPírii,8,r.TUi»nneTprlne.F»rmaoiiiyDrognMÍ»i 
A P U N A CHAPOTEADTi 
^mm 10 OOWrDlIDIBLA " ,n,nt i j i m i I 
Es el más enérgico de los 
emenagogos qus conocen y el 
preferido por «1 cuerpo médico. 
Reguíariza a l lujo mensual, 
«orla los retrasos y supresiones 
así coma los dolores y cé l icos 
que svslea «oincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
SALUD delu SEÑORAS 
^ ^ F Í I U , i , ni TITUIII, T i i M|i iiirinamn 
a l I V E ^ t i o o 
PREPARADA con las hojas 
del Matice del Perú, tan 
populares para la curación 
de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
por ser la sola inócua y cortar 
eon brevedad los flujos más 
tenaces y dolorosos. 
8, rué Vivlenne, PARIS. 
Contiene las Hemorragias del Estómago I C T T " ! ? A C T n K r 0 A T T T T T n 
INTESTINOS, PULMONES Y U T E R I N A S i I W W iWafca^Vr J i W dlN V J h A d a á é m V JBW 
INTESTINOS, P U L M O N E S Y U T E R I N A S 
DB VKNTA BN TODAS LAS DEOODBKIA» Y FARMACIA» AORBD TADAS 
P. n 4 l ; 1S. IT Khr*.. 
L a E s p a ñ a 
DB 
V i n í c o l a 
O . L O Z J L Z N T O ( S . S I S T O J 
En esta acreditada casa importadora pneden adquirirse entre otra 
multitud de productos tanto franceses como suizos y de todas las demás 
naciones qae producen artíonios gratos al paladar, los esquisitos maza-
panes de Toledo de Emilio Eodríguez, únicos y legítimos de Toledo. 
En vinos de Jerez, las existencias son colosales particularmente en los 
de Gonzáles Bjass y Compañía. 
"La Espa ía Violeolí," Aauiar §5, catre Obispo y O R e i l l / . 
O- 2115 alt 13-18 
No so desconfie de la CURACIÓR, por antiguo quo 
sea el padecimiento, de las «ufermedades 
NERVIOSAS, tenidas por incurables, con 
las t * a s t i l l « a A B t l e p l i é p t l e a a de 
O C H O A , cuyos prodigioso» 
resultados son la admira 





de los males crónicos del pecho, 
de loa OATARKOS, TOS, BRONQUITIS, ASMA y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L TRATAMIENTO D E L DO0TOR AÜDBT. 
S L A B O S A D O por la S O C I E D A D F A E M A C B X J T 1 C A de B A l t C B I . O N ' A 
Las PILDORAS ANTISEPTICAS ilgaen «lendo el únioo Agente terapéutico verdrideramenté ra-
cional, oientffioo y efloaa, para curar la tlaia pulmonar y lo» catarro* ordnloos de laa via i respiratoria*. 
Responden á laz indicaciones aiguiente»: 1' Como antUéptioa* estas pildoras impiden el asiento, pro-
oreaoión, multiplicación y difusión de 'os microbio*.—2? Como quiera que cuando el en formo busca e! 
remedio se halla desnutrido, las PILDORAS ANTISEPTICAS, teniendo en cuenta esta «Irounstancia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reclama la dolencia, sino que al propio tiempo, y k Tlr tud de su* 
componentes, son reconstituyentes del ovganismo.—3? Además de sar estas Pildoras antt sóptioa» y re-
constituyentes, acreditan nna acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobre cuyos etementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorablemente l u condiciones del pulmón / de las mucosas, é 
Influyendo, por último, sobre la inervación bronoo-pulmonar.—RESUMEN: Las PILDQ'RAS ANTI-
SEPTICAS son: ANTISEPTICAS, porqut dificultan la vida d« los microbio»; RBCON STITÜYBN-
¡ TES, porque modifican favorablemente la nttrioión general: REMEDIO D E AHORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no hacen tan necesaria la reparación de substancias; REMEDIO R . E S P I R A T O -
RIO, porque son poderoso auxiliar de la respiración, ya que estimulan 1» inervación bronco, pulmonar. 
La* PILDORAS ANTISEPTICAS, impuestas ya en todo «1 mundo por sus vlrtudea ve rdaderamen-
te extraordinarias, calman la tos, permiten conciliar el sueño (tun necesario y reparador», modiil oan y 
disminuyen la espeotoración,'que de purulenta, blanca, aireada y espumosa se torna, ds afioil se haee 
f&oil; despiertan el apetito, tan necesario & todos; evitan el enflaquenimiento y la fiebre; redaa »n el nime-
TO de actos respiratorios, y como couveouenoia de todo esto, las fuerzas del paciente se levarttan; se rea-
¡ alma el espíritu y hacen, en medio de tan halagüeño» resultados, menos desfavorable el. proiM stico, pues 
se curan la Inmensa mayoría y en razón directa de la menor extensión é Importancia de L-as lesione*. 
! Diez pesetas caja en las boticas, y en la Habana, José Sarrá, Teniente R«v 41. Van por >« icrreo. Do-
pósito: Onillermo Oarcía, Capallane*. 1. Madrid (B*pafia). O 2049 1 di¿ 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, consultas y operaciones de l á 8.— 
San Ignacio 14,—OIDOS—N ARI¿—GARO ANTA 
2r»7 1 ¿I" 
Dr. Gálvez Guillem 
MEDICO CIRUJANO 
do las facultades de l a H a b a n a 
y N e w y o r k . 
Especialista en enfermedades secretas 
y hernias ó quebradoras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad 64 
Consultas de 10 á 13 y de 1 á 4. 
GRATIS PARA LOS P O B R E S 
207< 1 dio 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ £ £ LA URETRA 
JesásM^aSS n» H < 8 0 8034 1 dio 
Dr. Fermín Valdés Domiguez 
M E D I C O F O H E N S B 
Gratis para Consultas y operaclonu de 1 & 8 
les pobre*. Colón 23. 
rn«. 3140 as-i? dic 
Dr. J . B. de Landeta 
Axnisiad 7 6 
0088 
Consul tas de 12 á 3 
2 6-17 
Antonio L V a l v e r d e 
ABCQADO y NOTARIO. 
Onba 7* y 78. L» Ci«i>a •'ueva. 
« O y 
S O años. 
D e p ó s i t o p r i n -
cipal j ag-ento para la 
Isla, de Cuba, América, Puerto 
Rico y Méjico, R . l<arrazabaiy Mura-
lla, 99, Botica de San Jul ián, l l á b a n a . 
De venta en las principales farmacias do la Isla. 
C 141B 43-8 A? 
F I G A R O 
Revista Universal Ilustrada, 
B ú s q u e s e todos los domingos mate p e r i ó d i c o que contiene l a i n -
f o r a a c i ó n g r á f i c a de enante ocurze e n e s ta I s l a 7 en e l Extzanjero; 
art i sulos litar ario 3 y p o e s í a s de l a s pr inc ipa l e s f irmas cubanas; c r ó -
n i c a de l a soc iedad elegants; correspondenc ias de P a r í s , * M a d r i d 7 
2 T e w 7 o r k á cargo de l i teratos cubanos res identes e n d ichas c a p i -
tales. 
T?J T P / í n n m e" *1 P e r - 0 i i 5 0 f avorlto de l a s fami l ias p e r q u é les 
JUb J? ¿ ( j a r o regala tres v e c e » a l m e s e l ea:celente p e r i ó d i c o de 
modas E l Eco d é l a Moda , coa f igurines e n colores 7 p a t r a ñ a s corta-
dos, de gran ut i l idad para oaaatas sef ioras neees i ten cortarse por s í 
mitfmes s u s trajes . 
T o d a s l a s seSor i tas prefieren l a s u s c r i p c i ó n de E l ' F í g a r o á l a da 
cua lqu ier otro p e r i ó d i c o , porque E l F i g u r o l e s rega la todo» los meses 
u n magr i f l co P I J t N O de u n afamado f a b r í c e n t e cuyo v a l o r e s de 
TEUSTE ONZAS, e a oro. 
XJKTPBsSO P J L A T A A L M B « , adelantado, e n toda l a I s l a . 
O P I ^ I N A í " , Obispo 6 2 . T e l é f o n o 1 0 7 . 
L o s suscr lptores diractos dol inter ior e n v i a r á n e l importe de u n 
t r imes tre p a r a rec ib i r e l p e r i ó d i c o , d i r i g i é n d o s e a l A d m inistrador de 
E l F í g a r o , A p a i t a é o do Correos 3 6 9 , S a b a n a . 
á L A G R A N L E S I O N S E E N F E R M O S N E R V I O S O S 
•1 •Antlnerv!o»o Howard» ea el mi* poderoso tónico conocido del «istetna nervioso y el regala-
dor más inofensivo de sos trastornos funcionales. Está indicado para ovar «vahídos, hipocondría, 
todo dolor, neuralgias, jaquecas, gastralgias (dolor de estómago). Insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de cabesa, debilidad oerehral, del oído y de la vista, asma nervioso, palpitaciones 
nerviosas, dolor que precede ó acorupaña á las reglas, histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—-Kl enfer-
mo qne hace eso del «Antinervioso Howardi experimenta rápidamente tale» resnltado* qne le dejan 
•vspenso el inicio, al panto de no poder creer en los efectos tan prontos y sorprendentes del medi-
camento. Despiértase el apetito, si antes estaba deosido; regolarCzanse las digestiones, si antes 
eran difíciles y tumultuosas; al decalmienco profundo y á la falta de energía en las determinaciones 
•acédense el vigor y tal enteresa 4* voluntad, que el individuo llega á creerse transformado en otro. 
Se afirma la memoria, se robustece la Inteligencia, e. pensamiento adquiere mayor consistencia, 
vuelven las idea* con la nitidez y claridad apetecidas, y sin la niebla y confusión en que poco há 
veíala* envuelta*, siente má* potente la fuersa de la* idea* y el discurrir agradable y fácil. A esta* 
modificaciones únanse la* de una má* fácil respiración, la sensación de la tranquilidad y marcha nor-
mal del corazón, un suofio tranquilo, reposado y reparador, del que tale &da día más fuerte, ágil j 
activo, Pero estas profundas y rápidas modificaciones que Introduce el J^dloamento ea el organls-
me no paran ahí; continúan persistentes y progresivas hasta que hacen desapareeer toda huella de 
padecimlentoto nervioso. £1 «Antinervioso Howard» no contiene opio ni sus sale*, al bromuro*, al 
calmantes. Los individuos cuyo sistema nervioso se baila ea constante teatién por las condiciones 
espeoiales de la vida moderna, las luchas, vida rebosante de placeres, preocupaciones, ansias de glo-
rias, de riquezas, escritores políticos, bolsistas, etc., hallarán el seguro de su salud, de su tranquili-
dad y de su vida en el «Antinervioso Howard»; 4 pesetas eaja. 8e man la per «1 corree, previo envío 
del importe en sello* ó giro. Venta, botica* y droguerías de Habana, y Tenisnte Bey 41, José Barrá. 
Depositario general j único para la vasta en BspaSa. Guillermo G«.r«ía. CapellaaM. 1. Mladrld. 
• 2050 «H i «lo 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
JABON SULFUROSO contra lo« granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espuesio ei cutis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
Uelmerich, contra la s ama , la tíña, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABüN<i«PR0T0-CL0RUROaeHIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo 
Da O R X Z W X J k T 7 X « 7 y O I * 
JABON DE ALi 
enapisad* em 
el anterior. 
. DE NORUEGA 
los n¿ tmus «ases fae 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preúrvative, 
y antiepidimice. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de ios parásitos 
del cuerpo. 
P A R I S , S , R T 7 X I " V I V i a a X W W T B I 
9C8S 35-)7 dic 
DR. ADOLFO R E Y E S 
enfermedades del e s t ó m a g o 4 in -
testinos exclus ivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estomn-
sal, procedimiento que emplea el profesor Hayens 
del Hospital 8t. Antonio de París. 
Consnitas de 1 á 8 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
Utos TalAfotiom r 2107 13-10 dic 
Dr. C E . Finlay 
Especialista en enfermedades dele* ojos y de 
los oidos. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Oampa-
•arlo n. 160.—Consultas de 12 á 3.—Teléfono 1787 
e 2038 dic 
Doctor Robelin 
E S P E C I A L I S T A 
ea afecciones SIFILITÍUA.S y dé la P I E L . 
TKATAUIBNTO KSPKGIALÍSIMO 
T RAPIDO POB LOS ÜLTIBCOS S I S T E M A S 
Jesús María 91, do 12 á 2. 
Rta. 2096 7-dia 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
KV ENFBBMBDADBS DB LOS OJOS. 
Oansultas, operaeiouesu elección de espe« 
faeleg, din 12 á 8. Industria n. 71 . 
3040 dic 
• XC«i alt 6 dic 
5AaáAáeáe>áá»eáift4A»ááAAaAAAeáif-^^^^^^^^^^^^^^Atf^^^^^^^^^^^^^^^^^^^AáaáaA»^ 
S O L U O I O N B M E D I G T O 
de grUoero-fosfato 
de cal coa 
Preparacléa la más raolenal para curar la tuberculosis, bronqnlMs, eatarres crónicos, 
icfeeeioaes gripales, enfermedaies consuntivas, inapetencia, debilidad general, postraelón 
Berriosft, aeursstenia, impotencia, enfermedades nsntales, caries, raquitismo, esorofulis-
MO, ete. D»f4)ito; Farmacia del Dr. Bonedicts, San B tmardo, 41. Madrid, y principa-
les ra<-maeias; y ea la SABANA on casa do la Sefiora rimda de D. Jssé Sarrá, Tendente 
E«y 41 O alt 53 8t 
EL JARABE FENICADO DE VIAL 
combate los microbios 6 gérmenes de las enfermedades del pecho, es 
de eficacia segura en las T o s e s , ü e s f r i a d o » , G a t a w o » , 
B r o n q u i t i s » , O r i p p e , R o n q u e r a , I n f l u e n z a . 
PAñ/S, 8, rus Vlolenne, y en todas ías Farmacias. 
Piemiada eon medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Chura laa rabeldea, tíai» 7 domAa ««i«vm«dades 4al » e e i a o , 
O 8110 88-1Ü dio 
J u a n B . Zangronis 
JVOBNIEBO AGRONOMO. 
Se Maco eargo de toda ciase de asuntos pericialss, 
s«did»s de tierras, niyelaciones, tseac'o íes y cona-
(.russieass As madera ds todas dimensiones y co t i -
los modernos, en el campo y en la población, con-
tando para ello con f «isonal competeito y prácti-
co. Oasinete Aruiar 61. de una á cuatro p. m. 
•0F8 ÍB-IB difl 
L A B O R A T O R I O 
P i M I C O - A N A L I T I 
de Carbonne y Eivero. 
Mercaderes n* 10, (altos) 
Se hacen análisis de todas clases r con especiali-
iad ds abonos, conforme al Decreto del Gobierno 
!• fl ds Ottibre á'timo. 1992 V6-24 Nr 
i r t u r o IfafiAs 7 ü r q u i o k 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u i 
NOTARIOS. 
Ajaargura 3 2 . 
c ÜOU 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 dic 
CONFITE V E G E T A L , L A X A T I V O Y R E F R I G E R A N T E 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivamente vegetal, se presenta beje la fon»* de na dales esqnl-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin noleetí*. Ss admirable eoetra las 
afecciones del estómago y del hígado, la iaterim*, la bilit , his fiem**, la pttutte, tas 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico ea la/efueea, cuando la eelesa m i i 
eargada, la boca amarga, la lengua súcia, falta «C apetite y repugna le eemida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamaeien {nf«<ftn«I, puss no Irrita 
los órganos abdominales. En ñn, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgan te Jul ien ba resuelto el difícil problema 
de purgar i los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Paftnáciae y Drc 
E n s e b i o de i a A r e n y C á s a l a s . 
ABOSADO. 




Z D O O T O I R , 
S A N S O R E S 
PBOFBSOB, MEDICO Y C1BUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, calle 
le Corrales n. 2, donde práctica operaciones j de 
sonsultas de once á una en su especialidad: 
Partos, B i í l l i e , • n í e r m e d a d e s 
de m u j e r e s y nlñom* 
CHriSs psrs lol pobrt lh 
0 «06 ib a ^ 
DB. DESVERNINE 
C o n s u l t a s lunes y na artes de 1 2 & 2 
C U B A 5 2 
C 2153 1:6-19 D 
Eoctor Ipacio Btnito PisseriÉ, 
ÍSPSCIAIÍISTA E N PABTOS, E N F E R M E -
D A D E S D E MUJafiSES Y GISÜJIA 
E N GE2ÍERAT.. 
Ex-axieroo y repetldoT déla C.Inio* ás\ profeaoi 
Pinard. De regreso d« «u »laje á Parlj, se ofrecí 
sus &migoe r ollentsa en Smoedrtd-j 50.—COUBUI-
áss do 1 & S de la t&tde. Teléfono 2&5. 
c213» 2fi-T7 dio 
X I r . S n r i q u e U u ñ e z ; 
Coaíaltií de once á 2. San Miguel 116. 
CIBÜGIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D* 
SEÑORAS. 
n 2.-.c« 7 dio 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, ©id*», naxi* y garganta. 
TROOADEBO 4U. OONSDLTAS D B 1 A < 
r—g097 • 7 dio 
Jolio de Cárdenas 
A B O G A D O 
H A B A N A 57 
88fil 26-7 dio 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
D E D I C O 
de la Casa de Benefljenoia f Maternidad.' 
Sspeoía l l s ia en las enfermedades de los nifiot 
(i&édicEs j qnirúrgioas.) Consultos de 11 & 1 
AjtPiar 108t Teléfono 824- C 2:88 1 dio 
1 Dr. Alberto 8. de Bnstamaate 
M E D I C O - C I R U J A N O 
! Especialista en partos y enfermedades de sefioras. 
I Consultas de 1 6 2 en Sol 79. Domicilio Jesót 
¡•Atarja o. 57. Teléfono 565. 0 1666 78-1 Oc 
I f r. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su yiaje á Parfs. 
Prado 105, costado de VillanueTa. 
n TOSI 1 dio 
Boctor J u a n Pablo S a r c i a 
Vías urinarias 
Consultas de 12 á 2 Luí número 11 
f) 2179 l-dio 
Mamón J . Martínez 
ABOGADO 




C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a enfermos del peche 
' Tratamiento especial de las enfermedades del 
tiuimón r de los bronquios, meptuno 117, de 12 á 3 
' * %M2 1 dio 
Doctor E . Chomat 
Tratamiento especial de laSífliis y enfermedades 
Teu¿reas. Curación rápida. Consultas de 12 & 9 
y el. 854. Lng 40. O 2039 1 dio 
Francisco GK daréfalo y Morales, 
Abogado y Notario, 
if SfEAKOISOO B. HASSANA V GASTBC 
Notario. 
Teléfono S8I. Cuba 3S. Habana. 
1 e 2029 ^ dio 
M i p i l á n t o n i o Nogueras, 
ABOGADO. 
Domicilio y ©•tndlo Campanario n. 95 
Teléfono 1.412. l B 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 9 á It a. m. y 3 4 5 p. m. Hidrote-
fápico del Dr. Valdespina, Reina 89. Doml3ll!o 
Santa Clara 37. n 1875 18 Nv 
Dr# Manuel Delfln. 
M E D I C O DB NIÑOS. 
Ccnsultas de 12 & 2. Industria 120 A. esauic». 
B»D Mifruel. Telé/orín t». 1.3fi3 
Doctor Velasco 
KnfaTijieCftdes del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y de la P I S L (incluso V E N E R E O 
r SÍFILIS.) Conanltas de 12 i a y de 6 á 7. Pradc 
—TeUfono 4RQ H 2033 1 dio l 
Dr. Emilio Martínez 
O-arganta, n a r i z y oidos. 
Consultas de 12 á 2 NEPTÜNO 82 
. 2"32 ^ dl0 
3Dx. B . M . Sabater 
CiRUJ#NO D E N T I S T A 
Al lada del Hotel Pasaje. Prado 97. Profesor y 
SuperlrtendoBt«p,or muchos alies del CoJfgio Den-
tal de Niw Yoik Todos los trabsjospor los méto-
dos más modernos. 8424 2fi-21 N 
fiabisete de curaeióa s iü i í t ica 
D B Z . D S , 5 E D O N D O . 
Calsadt de Buenos Aires 23. Teléfono 1S72 
- 2035 dio 
DOCTOR M A R I C H A L 
Ciínjaüo dentista d$ las Facultades de Colombia, 
Costa Rica y Habana. San Miguel 90, altos. 
Coneultae d« 8 > 5. 8«96 25 8dic 
Dr. Rafael Pérez Vento 
Sistema nervioso y eiif^rmedades meLtalfs ex-
P'U ivsmente. Lunes, miércoles, viernei de 12 á 2 
S a n B í í . e ! ^ . 86S4 26-3 die 
Señora y Señorita 
Pirect^ra y prifssor» reipeotiyamenta de E*cus-
í» Normal con lítalo. Dan clases de 1? y i? En-
etfUiiZa i domioilio. También dan ohses de frnn-
né%. Precios conTenoiona'es. Industrial^?. Hi-
baca. S0:5 V6-14 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
8, S A L C J . 8. 
Inriéí, Tgqn'grafía. Esciitura en me quina. Te-
redvria de libros, Arilmédca mercantil, Cálculos, 
Calicralía, Lectura, Escritura, Gfamáttca rasona-
« a, Frincép y Dil uj". Horas de clase de 8 tarde á 
Mi Loche. I0 « 2? graio del magisteno. Cuotas $2 
gnerguales. Ñuta: La máquina que se enaifia es 
í-IvilTH PREMIER que son las oficiales. 
StifíH 8-'2 
A V I S O 
Un oabaU r̂o inglés,que posee al castellano y fran-
cés perfectamente, desea colocarse como correspon-
sal, dependiente 6 en una buena casa; es serio. Diri-
girse a X. despacho del "Diario de la Marina." G 
Mrs. Hilda Rafter 
Tejadillo .3 i. 
PROFESORA ^ GLF8A. 
«810 28 7 dio 
A V I S O 
Leeoiones de español 6 francés para americanos, 
uto , por un profesor que ha residido más de veinte 
alíos en Rspafia. Dirigirse á M, despacho del "Dla-
Jo de la Marina.*' G 
COLEGIO ÁLEUáN 
F A H A V A R O N E S T H E M B R A S . 
Azular 101, entre Sol y Riela. 
Enseñanza elemental y superior por 
métodos modernos. 
Idiomas: Erpsñol, Alemán é Inglés. 
Profesares alemanes y cubanos de ambos sexos. 
Cu sos preparatorios para la admisión en clases 
altas de Colegios superiores en Alejiania. 
o 1916 73-6 Oo 
iOJO! 
Lecciones de inglés 6 francés por un profesor in 
clés, sin 6 «wn reglas y gramática. Dirigirse á W, 
nAsonnhn d»I "FUaHo da la Marina. " O 
Este antiguo y acreditado almacén de 
xúsica acaba de recibir un surtido de ins-
crumentoa para orquesta y bandas m i l i t a -
res que realiza á precios de fábrica. Clar l -
oetes de Le Pevre, Cornetines de Beeaon, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, Idem de piaso Le-
moine, Carpentler, Viguerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en los 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy reducidos. Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu 
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legítimas. Las 
afinaciones y composiciones de piano, á 
cargo del fabricanté Avelino Pomares. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Této'ente Rey. 
8331 alt. 8 21 Nr 
. A R T E S Y © F I C I 0 S . 
AVISO 6, las señoras.—La peinadora Josefi Pal-quea avisa & las sefioras de esta buena sociedad 
q te ti u » peinando en Sol n 90. Peinados sneltos 
40 ots. También recibe avisos para ir 6 domioilio á 
a precios conven o1onaies. Admite abonosen su osea 
y á domicilio. EsreoiaMdi>d para be das, bailes y 
teatros, Bol 90. 8957 8-11 
000 EL 1 0 1 0 MCPITÁ 
RETENER EN 80 MEMORIA 
El precio de los mnebles que vende 
J . B O R B O L L A 
En sus casas de Compostela 52, 54 y 56, 
Por $24- 50 un juego de sala con 12 Si-
llas desarmadas, 4 Sillones y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
euelo. 
Por $180 ídem idem ídem Luis XIV. 
Por $250 idem ídem idem Reina Regente. 
Por $62 Ídem idem idem para cuarto con 
1 Cama, i Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, 1 juego comedor con 6 Sillas, 1 
Kevora, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
«illoefífl de Mimbres desde ?6-50 par. 
fcüiiaa ídsm idem idem $3 una. 
' JugueteS'Sofa&r.bunfidentes-cnnay mesas. 
También juegos de cuarto á $100-150-200-
250-400 hasta 4.000 pesoe, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0-75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem ídem } idem á 14. 
. Adem idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
A t.á.B HJSK O RAS—Lt% peinador» madrueüa 
OuOatallna de Jimenes, tan conocida dala buena 
looiedad Habanera advierte i su numerosa elle&' 
<e1a que eontin&a peinando en el mismo local de 
liempre: un peinado 80 centavos, Admita abonos 
r tifie y lava la eabasa, San Miguel 61, eatr» Ga-
lano v flsn l̂ leoUia. 
8S87 ««-ae 
S K I M P R E S O S 
ITICONOMIl.—FIJEáK USTED EN LOS VA-l i les del Almanaque BkUly-BailUera antes de 
«u.-uprar oialquiar cosa que le haga falta y verá to-
do il diasro qta se áhsrra hadieadouio de dichos 
VaU* EL Aimaiaque se halla de reata i uu peso 
ea Obispo 85, Ubreíí», 8138 
£ü> ' ... • • - . . . . •'̂  
El Correo de París 
O r a n ta l ler de T i n t o r e r í a 
son todos los adelantos de esta industria. Be tifia 
j limpia toda clasederopa, tanto de sefioras como 
de csballeros, dejándoos como nueva. Be garan-
tiean los trabajos. Se pasa & domicilia & recojer 
los encargos mandando aviso por el teléfono 630, 
Los trabajos se entregan en 24 horas. Especiali-
dad en tinte neero. Precios sin < ompetencia. Se 
tl£e un flus y se arregla por $2-S0; limpiarlo $I-E0 
Teniente Bey 58, frente á Sarrá 
C, 1762 26-n 26 
Hojala ter ía de José Puig 
Instalación de cañerías de gas y de agua, Cons-
trucalón de canales de todas otases.—OJO. E n la 
misma bay depósitos para basura y batljas y jarros, 
para las lechetfsi. Industria esquina & Cotón, 
o 1975 26-20 N 
MIMBRES 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gastos y capricho» 
más delicados. 
Par sillones desde.. . . . . . . . 9 9-00 
id. sillonoitoi id 4 24 
Sofá id 7-50 
Mesa id 2-00 
Sillas docena i d . . . . . . . . 18-00 
Otomanas i d . . . . . . . . 15-00 
Cunas preciosas i d . . . . . . . . 7*50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y CÜE80. 
Juegultos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
"Visiten eata c a s a que ofrece la 
• e n t a j a de tener todos s u s ar t icu-
les marcados con s u s p r e c i o s . L a 
entrada es l ibre á todas b.ora.J del 
dia. 
O&sa ds Berbdla, 
c £063 1 dio 
S E S O L I C I T A 
uaa msnejador» qu9 haga la iimpiosa de dos ousr-
tn», v n^a mnch.chita de 70 á 14 afios. Lamparilla 
f 9,. baj os. 9128̂  9 
CASA y oo nida au oambio de lecelones deseado por una prefesora ingles» que da otates á domi-
cilio de música, instrnoolón, dibujo é Idiomas, que 
ensifia á hablar tnpoco tiempo. Dejar las sebes 
Agnilar S6 ó en el drsoaaho de anuncios d» este 
periólioo -9U2^ 4 19 
UN JOVEN que potee la teneduría delibres, cálculo mercantil, tres formas de letra f esori-
b<t y traduce algo t í inglés, solíoita oolocaolóa ea 
almacéa, fabrica, eti. Tiene buenas referencias. 
Dirigirse á S. Puig A , Escobar 174. 
9131 4-19 
DESBA COLiOCASBB 
una jcven peninsular de criada ae mano ó maneja-
dora, recién llegada: tiene pertonas que respondan 
por eu conducta, nir'girse San Miguel 142, á todas 
toras. 9'41 4-19 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida,' con buena y abundante 
leib', desea colocarsa á lee lo entera. Tiene quien 
responda por ella. Iufo.man San Lázaro 271. 
9 50 4^9 
UN PENINfcüLAB desea colocarse de portero ó criado ó para encargado y hacer la limpieca 
do n.Qa casa de inquilinos poniendo garantí»; sabe 
su obligación y ti»ne referencias. Infotman Colón 
n. 30, 91 0 4-J9 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buena y abundante le-
obe, densa colocarse á leche entera: tiene quien 
rssponda ñor e ia. Informan Morrón, 30. 
9 <9 4-9 
X7na c i i a n d e r a peninsu lar 
cen buera y ¿bardante leche y con su nlfia que se 
puede ver, desea ooleoarse á le he enfers: tiene 
quien rdsponda por ella Informen Ifsteves n. 10. 
9143 4-1^ 
; U n s e ñ o r de m e d i a n a edad 
con buenos itf nme?, dssea oolcoarie como encar-
gtdo de una cata da inquilinato, sotar ó portería 
uaitlenlar. Ratón Gahano 68, sedeiíi. 
9'2i 4 19 
U n a cr iandera pen insu lar 
con buena r abundante lache, desea colocarse de 
criandera á leche entera. S i carifiosa con los 11-
Scs y tiene quien reanonda por ella. Informan Be-
lee joain 36. 9 23 4 19 
D B B B A C O L O C A S B B 
de criandera una sjfiora p jninsuíir, á le 'he entera 
buena y abaadante y personas que la garanti-
cen. Informan Lagunas £6, á toda* horas. 
9 !9 4-i? 
U n a cr iandera pen insu lar 
con tan buena y abundaste leche que puede cria? 
hasta dos nlSos, desea coIcoST^a A lecho entera. 
Tiene quien resronda por ella. Informes Aguila 
116, ,9127 4-'9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio^ para orlado de mano ó portero él 
y eila de manejadora ó cocinera, juntos 6 separa-
d(B. TnfoTQian Sitios 60 á todas horas. 
9M4 4-19 
S E S O L I C I T A 
un buen criar1 o de mano que haya servido en bue-
nas casas de faml la de esta o ulsd y que tenga 
personas de respetabililad qu« abonen por su con-
ducta. Gtnará 4 centsBes. Prado 72 
9 r¿ 5-19 
U n a joven pen insu lar 
desea 'olocarse de er ada de mano ó manejadora. 
EJ catifiosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene qu »n responda por ella. Iifor-
man Vjyes 17 i. 913» 4-19 
UN a JOV&N peninsular recién llegada da la península, oesea colocarse de criandera á lache 
entera, que es luán» y abundante, tiene dos meses 
de paiida v perseas que respondan por ella. Infor 
man San g fael 76. á todts horas. friC8 -̂18 
U~ NA CRIANOBBA peuiasular de das meses y medio de parida cea bgena y abundante leche, 
desea ooleoarse á leche entera; is cariSoBa con los 
niños y tiene quien responda por ella. Infprman 
i uba 16. En la misma se coloca una manejadora. 
1̂18 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn r s ítico cocínelo para Otsa paiticu ar ó esta-
fa t ec imien^Cre(ponS4^^_6 l^4_4_18^ 
U n a j oven m a d r i l e ñ a ' 
profesora en toda clase de lasó os de bordado dá 
olaaea en IU casa y & domioito Dirección. Inquisi-
dor 25, entreeue'o. 9116 4-38 
U n a cr iandera pen insu lar 
de 4 meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colos«rse á leobe entera. Tine qui«n respon-
da por ella. 1. f jtman Neptuno 45 ó San D îguel 224, 
acctaoiia A. 9108 -̂18 
Portero ó criado de m a n e 
Pedro Fernández y M*nuel Fjrmoso, calle de 
Esperanza l i 3; dan garantía da s t conducta en o a 
tas im normantes ds negocios de la Habana. 
9U5 4-18 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che emera. Tiene quien responda por ella. In-
forman Cárdenas 41, 9112 4-18 
U n a s e ñ o r a p e n i n e u l a r 
do mediana edad desea encontrar colocación de 
aian*)adort5 es cs^iCosa < on los n:fios y tiene bue-
nas leferonciae: también se coloca da cocinera para 
una corta familia. Dan r.zón Ojleioc n. 13. 
9(99 . f-ljg 
Se necesita una general modista 
de veitidos ó bien una &ñ nonada adelantada qne 
haya cosido en tdler. Calzada del Monte n. 473, 
«itos. 910* 4 18 
D E S E A . C O L O C A H S S 
una señora de ¡color de cuatro meses de parida de 
criandera. Dan ras^n Calle de Auditor n. SS, Ce 
rro. 9169 4-18 
Dos j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s desean 
colocarse de orlados de mano ó de camareros en un 
hotel. Saben cumplir con su obligación y tienen búa 
ñas garantías. Informan Obrapía 120, 
9096 4-1? 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
detea colocarre de cocinera en casa particular ó 
establecimiento- Sabe el tfl .io con perfacoión y 
puede presettar las mejores garantías, informarán 
Oficios 74. 91i 4 4-18 
8c necesitan 500 hombres I K " ^ 
á trabajar; ae les pagará $1 oto americano diario. 
Informes en Obispo 15, D. frente á Palacio. Mi-
guel Caballero, Agente de Inmigración. 
90f0 4-17 
U n j o v e n peninsula?1 
desea encontrar «edlooación; habla francés ó Inglés,; 
no tiene pretensionei, para el campo ó la Habaos'; 
tiene buenas referencias y gafantias. Diriguse por 
eserito al despacho ae anuncios da ({te periódico 
M. P. 9100 4 - 8 
Se necesita nna operar ía 
que sepa hacer cara adores, birretes, pamel s y ca-
potas, Raptan? 18?, Sm 4-18 
D E S E A C 0 L O C A S 8 E 
una sefiora peninsular da criada de mano ó mane-
jadora. Es carifiosa con los nifios y tiene quien 
responda por ella. Informan Aguila 288. 
9066 4-17 
D E 8 S A C O L O C A R S E 
de orlado de mano un peninsular de 28 á fO afios de 
edad con buenos informes: puede acreditar su tra-
baja donde ha estado. O'Reilly 97 y 99, informan. 
S084 4-17 
DE S E A colocarse una «riandera peninsular con buena y abundante leche para criar á leche en-
tera; lleva un alio de residencia en el país y tiene 
dos meses y medio de parida y personas que la pa-
ranticen. Informan Neptuno 249. 9175 4 17 
DES'SA C O L O C A B ^ E de criandara una Joven peninsular oon buena y abundante lache: tie-
ne personas que reepoudan por ella. Informan en 
Dragonas n. 5. barbería. S073 4 17 
San Nicolás n. 140. 
Se necesita una buena modista, 
9069 4-17 
UNA C&IANUBRA peninsu ar de cuatro meses de parida, aclimatada en el pais, oon buena y 
sbandante leche, desea colocarse á leche entera: 
no tiene inconveniente en ir al campo, tleoe quien 
responda por ella. Informan Espada n, 4, entro San 
Lázaro y Concordia. 907i 4- 7 
SE DBSSA SABER SI EN L A I S L A R E S I D E lefia Flora Viña, de Astúrias, que en 23 de n i -
uiembre de 1889 residía en Matánzas ó en su def o-
to a'gún pariente para infirmarle de asunto* de fa-
milia. L a intereaada D? Franclsaa Pé ea Marte-
lete, Neptuno 286, Habana. 9089 4-17 
UN INDIVIDUO P R A C T I C O E N CONTA-billdad y oon i ersonas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comeroio é industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. Ó 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó mane j*d»ra. 
Dirigirse á Empedrado 8. fiOFS 4-17 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea aclocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe oon petf icción su oficio y tie-
ne buenas recomendaciones, i t f jrman Gloria 61 
9172 4-17 
U n a cr iandera pen insu lar 
aclimatada en el país, de dos meses de parida, con 
buena y abundante leche, desea colocarse á lecha 
entera. Tiene quien la garantice. Informan Vitas 
180. 9044 8 1S 
I M P O R T A N T E 
ü a joven recién llegado de Bapafia, fosea colo-
carse como Maestro Capataz de Obras Públicas. 
Tenedor de libro*, ó bien como Profesor en casa 
particular ó Colegio, pues además nosee Titules 
Académicos. Tiene garantía. Infirmarán Aeular 
S8, Ramón Deus. 9065 8-15 
U n a s e ñ e r a pen insu lar 
desea encontrar oolocac'ón de reciñera ó criada de 
mane; tiene buenas referencias y dan ratóa en 
Cárcel n. 19. 9015 4-16 
U N P E N C N S U L A R 
desea colocarss de criado de mano: «aba deBerape-
fiar bien el ofioio y tiene reoamenlaoiones de las 
casas donde ha servido Informan Habana 41, bo-
dega. 9047 4-15 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, con hiena y abundante 
leche, desea colocarse á leche ei t jra. Tiene quien 
nspondi por ella. Informas: Cháves número 4. 
9048 4-16 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cuatro mesas de parida, oon buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Infor a. an Rastro SO. 
9058 4-15 
SON TAN FIJOS GOMO EL SOI 
YM&SBáRITOS QÜB TODOS 
Los relojes de nikel, p lata , 
acero y oro que ven de 
L a Casa de Borbolla 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantizado, 
Cronómetro Borbolla. 
" " 6.75 de plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero indeatructlble Id. Id. 
" " 9.50 de plata üiclé con incruataclo-
nes de oro. 
" " 2.90 de acero 6 plata para Befiorae 
6 niños. 
" " 3 95 un reloj de pared con preclosaB 
cajas. 
" " 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 un reíoj de oro preciosísimo y 
de buena máquina. 
Bdojes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
viaje á precios sin igual en 
Cupostela 52,54 y 56 
NOTA Los precios son Ajos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Cta. 2058 1-dic 
P E R D I D A 
E a el trayecto del Frontón Jai Alai á la calle de 
San Ignacio se extravió en la tarde del domingo 
un pasador do señora en forma de corazón coa ua 
amatista rodeado de perlas y en la parta superior 
una ooronr. Se gratiflsará ganerosaments en la 
calle de San Ignacio n. 82, altos, á la persona qae 
la entregue por ser recuerdo ds familia. 
9 87 4-17 
Se desean comprar una 6 dos 
casitas, intramuros, desde Arairgura hasta al mar, 
cayo precio no exceda de $5 000. Sin Intervenc óa 
de correderas. Dirigirse á Merced 71, de 12 á 3. 
9146 4 1 9 
Los propietarias que tengan terrenos para van-ler, al Norte ó Sur de «'t* isla, limpio ó de 
moute, pueden dirigirse á W. W. Laid aid, Em-
pedrado 7, altos, T>ersonalmente ó por escrito. Se 
ex gen títulos limpios de propiedad No se admiten 
corredores, 9064 8-15 
COBRE Y H I E R R O VtEdO —Sol 24, J . Seu-midt. Telófeao 892,—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cubre, bronce, metal, la-
tón, Crtmpana, plomo; sino; pagamos á los precios 
más altos de plaza al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobre de tedia flguraa y tama-
Boa. Tenemos tunerías de hierro de todas dimen-
siones y doaquas duplas y maquinas de varias ola-
tas da medio vmn. Sñn« 139-Acr3 
P I A N O S 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de Paría, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solas para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1* de 1 ' de 408 á 700 9. 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus planos. 
V i s i t e n e s ta e a s a que efreee la 
• e n t a j a de tener todo s s u s a r t í c u -
los marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a s de l 
dia. 
S m J . Borbolla 
SE A R R I E N D A -
L» fin™ S\n Antonio, conocida por P;át.ino Ma-
cho, en Q lomado de Guineo, de cuatro caballerías, 
propia t>ara oafia; linla oon al ingenio Lu'sa y tie-
ne al lado la lino i de vil ancha de Kaurell, en 3 
onza^ el p*ia;r s.*.-} y 6 lo*" d-»m<« s'Wautad.is. In-
foimariin: eu duefii1, Arturo Ros» Mir.-aleres r ú-
mero 8, o quina a O'Reilly; v en Qaema'l3 de Gui-
nea, Jeróaimo Pórez. 90 tO 4 15 
B E A L Q U I L A N 
dos ossai en la calle H, entra 21 y oa za4a de Me-
dina, en cinco ó m-U oente ei, de &U4Va c instruc-
oióo. mampostería, con ngua, sala y saletas espa-
ciosas, tres cuartos, btfit. cocina v pitlo, al lado 
informaron en ó Factoría 70. £0i2 8-14 
V EDADO.—En seis centenes s» alquila la es-paciosa casa calle 16 nV 9, próxima á la línea, 
compuesta de sala, comedor, cuatro habitaciones, 
patin. t aspatlo, jardín, agua ó instalación eléctrica 
E n la casa contigua i>? 11 ia llave. Informarán 
en Neptuno y Amistad, L a Regente. 
9026 8-14 
S E ^ . I A Q T J X X . ^ . 
la casa Línea número 51 en el Vedado. Informan 
en la calle de Cuba r úmero 71. 9019 8-14 
* Neptuno 3 6 
Se alquilan estos espléndidos bajos, 5 cuartos y 
2 para criados, agua, inodoros, etc. E itin situados 
á dos cuadras del Parque Central. L a llave é in-
forme) en Prado á todea horas. 9002 8-13 
•A guiar 7 1 , entre Obispo y Obrap ia 
Se alquila un hermoso departamento prop:o para 
establecimiento, escritorio ó casa de comia'ones 
Informan en tos alto'. f 0)4 K-1S 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
Se vende una casa eu punto céo t ico da la ciu 
d«d en $12.000. Infirmarán en Monta 51. L a 
Francia, 8847 8-11 
¡ S o l a r e s de l V e l a d o l 
Se vende uno ¡mtgnlfljt 1 con espléndida situa-
ción y preciosa vista, todo el rededor fabricado 
muy buen vecindario y á media cuadra del e'é tri-
co. Informas en Sw Rafael 20. A. Cu esta 
8S63 8-11 
EN V E N T A 
0 A R R E N D A M I E N T O 
T r e s f incas de 14 , S y 4 cabe l l e 
r í a s de t i erra; terreno l lano, agua 
abundante; c e r c a de es ta c iudad 
M a t a n z a s y U n i ó n , p a s á n d o l e s e l 
í e r r o c ? r r i l de l a S a b a n a . F . C . , A 
paitado 5 8 7 . 8 5 7 0 2 6 - 2 7 
MILES 
SE V E N D E una chiva de buena raza, reoien pa rida, mansa y de ficil ordefio. Sin Rafael esqui-
na á Lealtad, establo de vacas. 
U111 4-18 
171 R E N T E A L P A R E C E A L LADO D E L CA-j ÍA de Tacón se alquila un expl&idldo local, 
propio para escritorios. E n el café informaiáo. 
O 9123 8-13 
Ceiba da Puente* Oraedas.—Se alquila la her-mosa casa número 140, situada en el mejor lu-
gir de la calcada, oon toda clase de comodidades y 
extensos terrenos con árboles frutales. Infirmarán 
en la misma Calzada n, 148, donde se encuentra la 
llave, y en el bufata del Ldo. Sola, Amaigara nú-
mero 21, en esta ciudad. No se alqtlla por meecs 
de seis meses, 8981 1M2 
Ceiba of Puentes Grandes,—To let, the splenaid house num. 140, in the best place »f the Cal-
zida, wlth all kind cf ccmfoita and spaolous lands 
with frait trees. Refereuces oan be obiained at the 
same Calzada No 143, wqere the kev ls to be found 
and also at the office cf Mr. L . de Sola, Amargara 
strest No, 21, in thls oity. No léase shall be aooep-
ted f orless than six months. 8982 18-22 
S e a lqu i lan en O'Re i l l y núzn . 5 7 
tres habitaoioaes con btlcou, jautas, a í&miua de 
moralidad. En el entre^uilo Informarán ó en el 104 
de esta mi m» calle. 8d72 8-13 
CUBA 11 
esqu ina & J e s ú s M a r í a y á u n a 
cuadra de la l í n e a del t r a n v í a 
e l é c t r i c o . 
Se alquilan en módico precio unos espaciosos y 
ventilados altos acabados de reediñoar, con todos 
los adelantos modernos, compuestos de sala, saleta 
y comedor de mármol, 7 cuartos, inodoros, bafio de 
mosaicos y su gran cocina; teniendo además propio 
para un matrimonio otro piso que da á la calle de 
^uba, oompu«ato de S cuartos, cocina, inodoro y 
piso de mosaico. Para inf jrmes ditigirse á todas 
horas á Jesés María esquifa 6 Cuba, casa de los 
Banqueros Sres. Hijos de Ramón Argiialles. 
8990 8 12 
V E D A D O 
2059 ' dio 
Se alquila la hermosa y nueva casa calle 14 n? 9, 
á veinte varas de la línea, oompu^ata de poital con 
jardín al frente, zaguán, sata, saleta, seis glandes 
cuartos y uno nlti al fondo, muy cómoda cocina, 
corredor interior, gran patio coa árboles y caballe-
)izas. Informan en el klosko del parque de San 
Juan de Dios 8946 8-J1 
En O^r&pia 26 se a'qailan dos habitaciones á ve-lloras decentes ó a matrimonios sin niños ada-
mas hay dos salones grandes oon balcón á la calle 
propios pura muestrario de comercio ó escritorios. 
Precios módicos, 8948 8-11 
B u e n negocio 
\ Se arrienda el potrero Tierras Bajas da 7 caba-
llerías y cordeles, cércalo y eon dos caballería, 
sembradas de c&fia, nna de primavera y otra de so-
ca-planta llmi>ias y aporcadas, gran casa de vi-
vienda de tablas y tejas; fabricada el afio pasado 
otra de guano, arboleda y magnifico pasto. Con 
(añado á piso: está en la Catalina á diez minuto del 
pueblo, donde existen tres plataformas. Informa-
rán Prado 98 de 7 á 9 y de 12 á 2. 
87«9 115-b 
ALQUILERES 
psnlnsular pruet co en contabili-
dad, pose» varias formas de letra y sabe fran-
céi, desea encontrar oolecactón en alguna oasa da 
comercio ó bunoa de tenedor de libros ó auxiliBr, ' 
sin pretensiones. No tiene incecveniente en ir á 
cualquir punto que eg'ó dentro de l i pre vínola, tle- | 
na pemonas que respondan. Dirigirse por escrito á | 
B. S. D . despacha de anuncies de este periódico, ; 
9057 4-16 I 
B E A L Q U I L A N 
dos oasps nuevas di planta b 1». sitas Príncipe n. 
1) A y B , entre Marina é I ftnta, próximas al 
tranvía eléctrico. Informan en Muralla 23 
9 40 2'-19 dio 
UMA JOVtfN peumsiLiar aulimaiaaa en el p&ls \ lesea colocarse d* criada de mano ó para aoom- \ 
paliar sefioras ó sefioritas sabe coser i mano y en ' 
u áquina y tiene buenas garantías. I fjrman Dra-
gones n. 1, fonda L a Aurora. í-051 4 15 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criandera á leihe entera, oon 
buena y abundante leohe: tiene qiien responda de 
su conducta, Gloria 116. bodega, infermartn. 
9064 4 15 
S E S O L I C I T A 
un jtrdinoro. Informes en el Vedado, L'nea nú-
mero 110 9081 K-I4 
S S S O L I C I T A 
un mnchtoho fuerte, de 15 * 18 afios, blanco, para 
la limpieza y quehaceres de la casa, oon buenas 
refeienolas, San Rafael esquina á Campanario, bo-
tica. o2!52 8-18 
ün portero con buenas recomen-
dactonei desea colocarse. Itformarfn Ja^úi Pe-
regri o n. 8. 8995 8 12 
S E S O L I C I T A 
una eos urera que sepa cortar y enta lar. San Ig-
naclo 65, al toa. 8>70 8-32 
g D E S E A SABER ÉL PABADH^O D E 
s 
S AN JÜAN D E DIOS N9 3, B^JOS, F R E N -te al Parque se alqui a eots oasa coa sala, aa-
te»ala eon dos arcos y sus mamparas, onatro cuar-
tea, bafio forrado de azulej 's, cocina, dos inodoros 
Es muy fresca y »u« piso» te m sái o. lt% Jlava 
en les altos Su daeESo en Virtudes u9 15. 
9183 * 4 19 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos «Itos de 1á casa Ai'mas 102 ecaba-
dcs ds reconstruir te¿úa las últimas disposiciones 
de* Depa'timento dn Smidad. Itforman en San 
Ignac'o 7'i. 9131 , 8-19 
H A B I T A C I O N Ü S 
En O Ulano 13R, altos, frente t la plaza. Be sl-
quilav bermosts habitaciones á personas deeantss. 
9 37 4-19 
«8 E A L Q U I L A N 
en casa de familia respetable des hermosas habita-
oiones baja» para famtlla sin n fios ó caballeros, 
Empedrado 53, entre Aguacate y Villegas, 
0;S8 4 19 
@E A L Q U I L A N 
unos altos con dos cuartos mu/- buenos, comedor, 
cocine, azotea y agua, inodora, entrada á todas he-
rís; y en la mlcma una criandera da tres á cuatro 
««eos da partís. Razón Neptuno £07. 9147 4 19 
f^i los famllhres de un tal D. Manuel Saírez de L 
x>ema, hermano que fué de an obispo de Huí tí lia- | 
msdo D. Basilio. Las personas que puedan dar •. 
iiifoimes de los expresados familiares se terv'Tán < 
comunicarlo á Aguila 1*3, agradeciéndole infinito 
por ser de piupho ictecé< 8 »37 8 11 
G RAN CASA DB H U E S P E D E S — E n esta bermeja casa, toda de mármol y oon • 1 tran-
yia eléotrico á la puerta, se acul an esp'éodidaa 
habitaoienes y departsmectos elegantemente tmue-
blados á familias, matrimonios ó personas de mora-
lidad oon toda asistencia, puliendo comer eu sus 
hibitaotones si lo d sean. Consulado 124 esqu'naá 
Animas, te éfono 280. 9'21 4-i9 
P i n e r o eu hipoteca 
Se da en partidas de KQO á 10.0CQ pesos, subre fin-
cas uibanat; se trata dlreotamenta con el interesa-
do. Han Ignacio i4, altos, estudio del L i o Acara-
do y Prado 88. 8944 8-11 
Q E E R O iKTúm. 6 0 5 
con portal, zeguao, sala, saleta, 5 cuartos bsjoí y 2 
alte», patio y traspatio, se osdean $60 oro mersua-
los. Puede versa a todas horas después de las 10 
di la mafiana. informa el Almlniatrador del DIA-
RIO DE LA MA«INA. 
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, easas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra v 
venta de easas y ancas.—Roque Gallego. Agriar 84, 
Teléf. 486, 851» 2« 33 
Í¡1L PENSAMIENTO —Opntro de negocios y ¡ioolocacionet, O'Reilly SS. Teléfono 603, José aria, de la Huerta ofrece sus sarviclos, para toda 
dase de negocios, y facilita criadas, criados, depen-
dientes y trabajadores de todas clases. Recibe órde-
nes de 7 de la mafian a á8 de la noohe, 
8478 28-23 Nv 
S e ñ o r i t a pen insu lar . S e ofrece 
para dar lecciones de toda clase de labores á domi-
oilio é en algún centre; bordados en blanco, seda y 
oro, encajes á la malla, bolillos y otros; corte por 
método f cil, pintura á la aerada y á la plums; tam-
bién ae ofrece para aoompafiar á una señora ó seño-
ritas. Lamparilla 18, informarán, 
Í7«9 15-4 
Da lo mejor 7 mas oíegante para adorne 
de de galas, •alouea, antesalaa, opraado-
cea y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pintaras al oleo, como en 
grabados en aceto. 
L a exlateceía de columnas, Jarras 7 Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana 7 
bronce es de lo mejor 7 más hermoso que 
ha ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s art ícu-
los marcados c o n s u s prec ios . L a 
entrada e s l i b r e á tedas l e e r á s del 
dia. 
Berba l l s t 
2057 1 dio 
y 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietario! 
R E S T A U E A K T , CAFÉ, D U L C E R I A É I M -
P O R T A D O R E S D E VINOS FINOS 
Este hermoso y acredifado Hotel está situado en 
el punto más oéatrl.<o dé la ciiid*d, caite del Prado 
frente al Parque Centr»! y los teatros; desda sus 
balcones se recrea el pasajero oyendo la músioa que 
se sitúa en frente los días de retreta, lo misrno que 
el paseo y reuuión diaria de la buena sociedad por 
lo que el pasajero se evita de gastos y moiestius de 
tomar carruaje perla noche al retirarse. 
Estas condiciones unidaa á su mesa inmejorable y 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta eiudad. 
Los intérprótes del Hotel estarán á la llegada de 
los yapores y trooep papa dirigir los señores pasaje-
ros al notjsl. 
GRAND HOTEL INGLATERRA 
GONZALEZ & L O P E Z 
Propietors. 
P R A D O A V E N U E 
FACING T H E 
C E N T S A L P A H K . 
HAVANA.—CUBA. 
This well-knotrn Winter Palace is the lareest. 
best appolnted, and most liberal'y msnaged Hotel 
In Havana, with the most central and delightfnl 
locación, faclng the Central Park, where mutlo ot 
MUltaty Rand is nightiy enjoyel by bosta from the 
baléenles of the Hotel. 
The veutilated Restaurant and Café are the 
large^t and bost in Havana, and the servloe-is 
equa! to the vsr» best abroad. 
Bftber shop. Bat&, Oigar Stand, Laundry, Liv 
ery Stables and Cable Offioe are oonnected with 
the Botel. 
Hotel Intérpretera wlll meet every arrlval of 
ttpamers and trains and will conduot and attond 
passengers io eyery detall, 
Vedado.—Ss a qulian dos casas en 38 y 40 pesos roíp'ct vt m: me, tienen sala, comedor, cuatro 
cuartos, otro ds orlado, cocina, bafio. Inodoro, eto. 
Son nuevaa y muy sanas; hay serene y teléfono 
grátis (Quinta Lqardes. 9113 4 -18 
Be alqnüa un local propio para establecimiento, jon cuatro puertas, Santiago 98 esquina á Jctús Jf eregrino, y en los altos dos habí aoiones con bal-
conea á ta calle á sefioras solas ó matiimonira sin 
ni fies 9r«5 8 18 
Se alquila l a casa oaUs de Dolores n. 16, en Je-ús del Monte, compuesta de Skla, saleta corrida 
y tres ouartos, cocina y gran pa t l r : la 1 ave en el 
x ú n. 17. Informan de la misma en GUlano 78 mue-
bleiíi. 91')2 4-18 
S , alquilan en 14 centenes los altos do Trocadero 73, aoabados de fabricar, oompuFstos de sata, 
«altta, seis grandes cuarto*, comedor, coci a, b.fio, 
inodoro, pises finos, entrad* indeoendiente. Infor-
mará su due&o en los b̂  jos 9107 4-18 
H A B I T A C I O N E S 
En Prado 8$ se alqai'an con asistencia ó ain e'.la 
á prec es médicos. 9 S-'g 
H a b i t a g í o n e s h e r m o s a s y d a n d o 
ledsa á la cal'*, se alquilan ep precios módicos sen 
también propias para eioriiotio*. Sinlgavio 16 
st quina á Empedrado, altf-s. 9117 4-18 
m ALQUILA. 
la amplia casa calsada de Jasú* del Monta 400. Sn 
Obiopo 8'. "Seoolón X " dan iuf rm<s. 
9115 4 18 
P KOXIV Q A CABLOS I I I so a'quila una casa e c i ada a«> fabricar. L a 1 va en la bot'ca de onr'os I U n 3 9. iQU 4 17 
S B AXjQXJIXdA 
U^a accesoria de esquina I F ipU part un» aastre-
ifa óbarbeifi en Acralar 109, donde info.-m^rán. 
9081 4 17 
Se a lqui la 
!a casa calle d J Inquisidor. V 62, compuesta de sa-
la, non ador y cinco cuaitos grandes, ptt'o y tras-
patio, agua y demáa comodidades, 9C71 4-17 
Q S A L Q U I L A 
en Teniente Rey 59 un sagusn con espaoldad para 
guardar tres ó cuatro caches y dos caballerizas. 
9̂ 71 6-18 
Se alquila la ra a Agaiar ¿2,. con sa'a, eotnedor, cinco cuartos b j JS t uno par i criados tres más 
altos, bafio, clncht, cecina, ¡ocal para oaballerísa é 
inodores La llave ea Cua) te es 8 Razón en la pe-
letería de Car eado, Mimana de Gómes. 
9081 4-17 
Se alquilan los bonitos entn suelos de la casa' Cristo 83, con 4balconea á la calle, sala, oma-
üor, te:B ¿spaoloaes cuartón, amplia cocina, bafio, 
inodoro, balooo currido int^r or, «zotea. Informan 
ea los br jas á todos bnras sus dueñas Canales y so-
biinos. > 9i80 4-17 
2Sa earta e spac iosa y v e n t i l a d » , ©a» 
tm se a l q u i l a n v a r í a » h a b i t a o i e n ^ 
«©a b a l c ó n & l a cal le , o tras inter le -
veo y Tan e s p l é n d i d o y • e n t i l a d © s é -
ten©, eon entrada indenendient s 
p&r A n i m a s * P r e c i o s znódicoia» Sa» 
O 3045 1 dio 
S E V E N D E 
un bocito caballo dorado de más de slate cuartas 
r«ia inglesa, muy mtn'e y jofen. Puede verse en 
4-18 Viitudes 82. 9118 
VENTA DB DOS HERMOSOS C A B A L L O S y dos duquesas todo en buen estado: puodon 
verse en Estrella 191 y para infirmes café de Vi-
vero, calle de la Cuna, José Canosa. 
9076 8 17 
¡Burra de leche! 
Se alquila una muy búana que da )6 tomas dia-
ria) por muy poco dinero, ó se vende su leche 
iLf jrmsráa calle Linea 88, Vedado. 
9040- 6-14 
SE VtcNuB nr.a magnifica duquesa oon sunchos Je goma y dos buenos caballos, por no poderlo 
uiender «n dueño. L formarán en el café Obrapía 
núm. £9. 9189 4-19 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas coa sus arreos y enseres 
propio para un trabajo liviano. Santa Catalina 5, 
Cerro, *e puede ver a todas horas. Se dá barato. 
9016 8 18 
S B V E Z T D S X r 
un famiüar americano en magnífloo estado, un fae 
tónde cuatro asientos y una earretelita de ouatro 
asientos pnra niños. Taller de oarruejes Neptuno 
168. 8977 8-12 
C A R R E T A S 
Se venden de ?5 á 40. todas de marca y en buen 
estado. Informan en Amargura 15. 
8497 15 S 
G' ANGA.—VENDBMOS ÜÍÍ HEÉAtOSO íH-lord muy cómodo,. coa zunchos de goma y 
arreos y un faetón; también oon zunchos de goma 
vendemos muy baratas hermosas moñas para pa-
reja y tands. Belasooain 63, Sedería y tienda de 
ropas L a Granada. 8602 S6-24 
S E V E N D E 
un surtido de ropa hecha para caballeros, sefioras 
y Difio> y oara trabajadores. San Pedro n. 6, b->jos. 
9161 4-19 
OJO A L A GANGA—A L O i D E T A L L 1 S -tas —Se venden los armatostes vidrieras, bu-
rros y ente es de un estableoimiento del girr-; todo 
i nevo te pueden ver en ia calle de Jovaliar nútr a-
ro 1», esquina á San Francisco 9185 4 9 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO 8* VBNDB un escapante,, un eauastlilero, una o&ma, un 
par de sillones de mimbre, 3 bHioletas y varias 
lámparas. Vedado, Calzada 99, fíente al Hotel 
Trotoha. 9.70 4-17 
M U f B L E S P I N O S 
de familia particular que se marcha y vende muy 
barato un precioso juguetero lunas vi.aladas, un 
oí tredos marquetería, librería de 3 cuerpos, (sori-
torio señora y caballero; juego comedor, juego des-
pacho futrado cuero, sillas, slLóu v diván, mesa 
comedor nueva Invenslóo, eto. eto, Ss venden Jun-
ten ó separados. Virtudes al lado tel 9T, esquina 
áM^nrlqie. 9081 4-17 
DOLOR DE MUEláS. 
NOSTALGICO ARNAÜTO 
Guiaos por el método que va en el pomito: se 
qult« y no vuelve jamás. 
Véndese en las Droguerías y Farmacias. 
8751 26-4 dio 
Para con batir las Dispepsias, Gastral-
Ílaa, Bruptos áeldos. Vómitos de las So-oras embarazadas y de los nifiot. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los niños, viejos y tísicos) «te., 
nada mejor que el 
V i n o d e P a p a y l n 
D B GANDUL 
Sne ha sido honrado con i n informe bri-aate por la Academia de Ciencias y pre-
miada oon M E D A L L A D B ORO y Di-
plomas da Honor en las ONCE Bzposlolo-
nes á que ha concurrido. 
Pídase tv u é u U i btti*&s. 
alt 
C A L L O S 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
eto,, es porque quiere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
B á l s a m o T o r c o 
qne es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de rala, en pocos días, y 
sin dolor toda clase de 
C A L L O S 
Be vende en todas las botica*. 
c W79 alt 10-1 dlc 
MISCELANEA 
SE V E N D E UNA R E J A eon barrotes de nna pulgada, propia para una carpeta, otra de car-
puta moderna, dos carretas y tablas para cercas, 
eto. I&foimarán San Ignacio n. 4, 
9078 4 17 
CÜJES DE T A I A 
Se v. n 'en en casa de Alonso, Jauma y Compa-
Bia, Oficios i0. O 213i 26-17 
Depósito de Ladr i l lo 
blanco de la "Criolla". Virtudes número 78 esqni 
ua á Manrique. 8750 26-4 
SE VENDE un toldo de lona de S metros de an-cho por 10 de largo, coa sus tirantes de hierro y 
ganchos de madera, todo de muy paco uso, se da 
barato Monte n. 385 En la misma ae hacen toda 
clase de carros y carretones 8898 26-21 
O - T J - A - U S T - A . 
de clase superior, siempre ha7 ua buen surtido en 
Obrapía 18. c IMl 78 15 nv. 
LAMPARAS1! 
LAMPARAS!! 
de cristal de Bohemia y de 
M E T A L D O R A D O 
N I K E L O BRONCE 
Se acaba de recibir nn surtido variadísimo 
que vendemos á precios de ganga 
De cristal rizados, 2 locee, á $14-75. 
De Idem idem 3 laces, á $19. 
De idem estilo inglés 2 laces con canelo-i 
Des, á $24-50. 
Ds idem idem Idem 3 idem idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras de cristal, desde $18. 
Liras ide idem á $10-60, 13, 15 7 18. 
Brazos de cristal completos, desde $6. 
Farolitos dorados para gabinete, á ti. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
a $5. 
Lámparas doradas ó nikeladas, á $7, 8, 
9 ylO. 
VELLEUSE para sobremesa, á 80 ota. 
Accesorios para lámparas de todas cla-
ses, á precios excepcionales. 
£1 La AMERICA, de J . 
Compostela 52,54 j 56 
c 2060 1 dio 
. para ios Anuncios Francesas son ios • 
| S m M A Y E N C E FAVREiC1 • 
I S , rué de la Grange-Bateli&re, PARIS t 
É » » Ó » » » • • • • • • • • • • • • • • • • • f l 
y 
^ de < 
W N A F É t 
D E L A N Q R E N I E R 
^ los mas agradables y eficaces 
l̂ o je ¡os pectorales contra : 
ia Tos, el Catarro 
•'<£ y la Bronquitis ^ 
A C E I T E i H O G G de 
í í j i í Q i D O F R E S C O i» BACALAO, NATURAL y MEDICINAL (ímMS TRIANGULARES;, 
Mfa el naaa ffenerulmante recetado p o r lo» JUedicos de todo e l Mundo. 
UNICO PROPIETARIO : xzocfap-, 2, Roe GastigUone, PARIS, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
6rai ajuar de casa estilo M a c i i n í o , 
de m&j <gaa. Oran «parador, eioaptraie de dos lu-
na*, y*Btlaor, larabo, ted* eon linas biaaladaa; rc-
?ia cama. Flamante, maj rico y eonpleto. Me da 
en gaiign. Puede vene v •preolarsa «a L A Z I L I A 
Buarea 45, 9060 »-lS 
Se alquilan nsbitatuone* amuebladas 6 sin amue-
blar en la magijiSoa oasa de Us Figuras calle de la 
Conoepc'ón n. 62, oon todos los adelantos moder-
DOS y baBoa. 8708 26-8 
'nPl l l inán 9 8 Sa atutía esta magoffiea caía 
l U l l p a l l i O construida á entilo americano 
de dos pisos. Bsti rodeada da jardiues muy bien 
atendidos. Tiene agua en los dos p sos y toda oía-
se de comodidades. Sa; alquila coa miiebles 6 sin 
ellos Ka la misma informatá el lardiuero: de 11 á. 
4 sn el hotel Kl Louvra C 2086 Idio 
ti 
GáKGiS, GANGAS, 
M E R C A D E R E S 3 7 
8* alquila oara almaoAu 6 estabteolmiento im-
portante. Informaran en la Notaría d*l Sr, Ántonio 
O. Solar. Aguacate 116. W 6 2fi-S 
Se alquila en el m«ji>r panto de> Sargldere de BaUbanó, frente á la Plata de la Iglesia, la her-
mosa oasa 'ndspendenoia 23, propia para estable-
oimleuto por ser de esquliia, en módico precio. In-
formartn en la bedsga de enfrente. Su duiñi Per-
stveranoiaTl 8713 15-3 
S K AKRIKNOA ó «o yeudo en baei.as oonOi-oiones el potrero 8a« Jo64 (a) Quintero oon 
buenas y abundantes ptlm s de 16 eitbalUtfas de 
terreno coreado en Camarlooa para formalisar IUS 
condiciones; calle del Ferrocarril tú mero 21, Unión 
de Kayea. H«fereuolas Suárea 71, Habana. 
8686 28-1 
S B A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. y D , 
variss accesorias y cuartos acubados de pintar, con 
sgua de Vento, á precios módicos Frente á la 
primera igleoia. I n f o r m i - á a en la misma y en 
Agujar 100 W H. R'dning. 8138 2''-22 
ZILIA" SÜAREZ 45, 
realízala ropa procedente de emptño i los precios 
siguientes: -
Finges de casimir á 3 . 4 y $10 . 
Medios fluses i d . á l . S O , 3 y $6 . 
>acos á 1, 2 y S 4 . 
Pnntalones á 1 y %3. 
Vestidos de señora, d« ssila, piqué, al-
paca y saya* de t»d au clases, á como los 
Ínieran pagar. Abrigo» de hombre y ge* ora, chale»! de barato, mantas de Idem de 
toaos tamaños y oréelo*. 
TODO FLAMAJíTU. Hechos T en corte, 
iáe o a dlnox-o oun móaioo mtoré». 
9̂ 1 18-10 
Gri n g a y o c a a i ó a 
Fe vende un Ja»go ae emano da nogal y cedro y 
otro de majagva; t jdo nuevo y barato. Se puede 
ver e'> Virtudes 98, O; rj.ittaií». 
Í018 18-18 
CAHK3AOO alquila casas 4 $15-90 y $17 al mes 
y tiene los moleros BAÑOS OB MAB. 
C 160i 813-13 S4 
n i 
S B V E N D E la acción de un Kiosco acreditado 7 bien surtido de tsbaoos y cigarros por no po-
derlo atender su dueño. Corrales n? 5 darán ra-
zón de siete í ouevn de la mafiana; paga po™ al* 
gnller. {1134 8-19 
En $7.000 nna easa calle de 
Santa Cara, des ventanas y altos, y una finca en 
la Ca)<»d« de Jesús del Monte. £Kn Migna> 138. 
OU-í 419 
SB V E N D E T SB A L Q U I L A L A GB4N casa «'ompostala 124 & m»(ila «utdra de Belén, 
a» al o y bajo, acabada de fctbrlear, oon sgua redi-
mida é instulación sanltari». Bn 1« misma infor-
maránjnosepsg» corretaje. 91Í5 8-39 
SB VBNDKN: l NA CASA JBTÜS MARIA, sala, comedor, 4 cuartos bsjoi, 1 alto, t jido, 
¡ gua y citaos $3 000 rro y reconoce 91 200 de cen-
so. Bs; emnza entre Birilisgigedo y Aballa, sala, 
comedor, 3 cuartos, natío grande, tciido, sin gra-
vam'n, $1 7u0. Infirman Tacón 3, de 2 & 1. Se-
ñor Mendsró 91V9 4-19 
S E V E N D E 
una barbeiía bien montada y en b^an punto con 
muebláis americanos ñor marcearse (udrefit al ex-
tr^njero. Ii.f.,rman $ aoja 70. 9093 6 18 
LUZ INMEDIATA A EG1DO SE V E N D E una casa, c i strucaión moderna, libre de todo 
gctkvámen sala, s'let », dos ouartos bajos y dos al-
tos, roeiaa oon fregadero, cuarto da otfia, sgua, 
gis, eio , p'soa fl.os de mosaico y servicio sanitario 
mouerro. S»n Rifaai Hl . 9c91 4-18 
S B VJaNDSí 
una casa de esquina en la oaüe de Altan RJQÍO, 
produce el \ i libre mensual, es de onova oonatrao-
ciftn. Inf rmes Cuba 90. 9 '77 8 17 
S B V E N D B 
en la Víbora UQ solar ea la calla del Poolto, 6 me-
dia cuadra de la Calsada de Jesús del M ente, sin 
)BB moles ias del polv* y raido de los carros, y ts-
nlendo la parada de é>tos en la e qaina, ooi 18{ 
varas de frente por 26| varas de fondo, ó ssan 4B8¿ 
varas de superfleie, libró de gravímen, se vende en 
mil pe*os oro, libras para el vsndsdor. Informará 
su da*fi». Arturo Rosa, M*r<iaderes n. 8, altis de 
Kl Escorial, entrada por O Reilly, y en Focito Si, 
Víbora, el señor Antonio R»> a. 
9C6I 4-15 
BUEN NEGOCIO 
Por tener qne ausentarse su dusne se vende en 
proporci ón una vidriera oon un precioso armatoste 
de tabacos y cigarros Bs'iá en uno de los mejores 
puntos de la Habana: acreditado y oon kueia ver-
la. DarSn razón: Zn uota y Teniente Rey, Café 
Oriental. «a>9 8 13 
En Ii quisidor 18, esqu'na & Stnta Clara, se al-quilá ua a'to'compuesto de tre« habitac'ones, frascas y ventiladas, coa bslcóo corrido para ambas 
calles v vista al mar, se dan en móoi -o precio i 
personas de moralidad. En la miema hay habita-
ciones obleas pura hombres soles. 
9tí82 • ' i' ' 4-17 
Casa reg la y í r e s c a 
Se alauilan los es )leudldcs bajos de Carlos I j l , 
149, acabada de fabricar, oon todos le* adelantos 
modernos, á dos cu idras da Reina. Ii formes en 
Reina 125 y S'n R.f,el 2. L a llave al lado, en la 
f ndv 9048 8 15 
S B A L Q U I L A 
la easa Antta del Nortenúmaro 21, bajos, on^ sala, 
eimedor, 3 ouartos, baño, inodoro y cocina L a lla-
ve en los altos. Ii.f jrmará su dutño en San Lázaro 
5T, altos. 9063 1 fi 4-15 
S B A L Q U I L A 
la cesa Manrique n. 136, entre Reina y Salud, oa-
naz para una ¿irga íamilla: la llav> en el 131. la-
forptan Campanario 111. „ 9"56 4 15 ' 
S B A R R I E N D A 
En Vuelta Abajo, Qaanajay, carpa de !»• ca'zada 
del Marlel á Cabafias, se arrienda la msg i'Jt ia fin-
ca San Nicoláj, para tabaco y potrero, con 68 caba-
llerías, en mil pesos el nrimer año y mil qaiuientoa 
los demás, pago por años adelantados t e ñ e dos 
arrojos, repreoa guinera para cojee y acrclit^da 
para tabaco, situada en el Man c'pio de Cab.ñis. 
Informarán los señees A Rosa, Mercaderes 8, al-
to» de Si Escorial, Habana, 9058 4-15 
ÜNí, DIEZ Y CIEN TECES MAS 
podrá afirmarse la superioridad y yeniajai 
de los cubiertos de 
P l a t a Borbol la , 
son de puro metal blanco muy bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes precioe: 
Cuchillos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa . . . . " 7-50 " " 
Tenedores Usos ó de fi-
leíj) para giesa. - - - - . " 7-50 " " 
Cuchar!tas lisas ó de fi- ' 
lete para café « 4-25 " " 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre. " 8-00 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre " 7-00 " " 
Cucharas lisas 6 de file-
te para postre " 7-00 " " 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladab, triuchary pesca-
do; servicios para té, café y lavabo; objetoe 
eje todaa. c ase*, en metales blanoDs y ar-
cípjaloe de pl^ca fipa wiiporjor, á los precioe 
más redqcidqe y de antiguo acreditados en 
h \ C^A 0E BORBOLLA 
COMPOSTELA 52, 54, 56, 69 
O B R A P I A 61. 
0. 2062 1-dic 
F U T I ÍEM8S8 
L a V i o l e t a 
9 6 - - 0 ' R c i l l y - 9 6 
CtRANDES novedades 
para las próximas pascuas 
Surtido general de cubiertos pa-
ra los convites de Noche Baena y 
Año Nuevo, hemos recibido una 
cantidad asombrosa de cucharas, 
tenedores y cuchillos que ofrece-
mos á nuestros constantes favore-
cedores á precios reducidos, garan-
tizados por 20 años, como sigue: 
12 cucharas ] 
12 tenedores 
12 cuchillos' )• $21 20 oio español 
12 cucharitas | 
café J 
También hemos recibido cucha 
roñes, juegos de café de 3, 4, y 6 
piezas, convoyes de 4 y 5 pomos, 
bandejas ricamente plateadas y cin-
celadas, azucareras con tapa fija, 
mantequilleras, queseras, palmato-
rias, candelabros, de 3, 4 y 5 luces, 
vasos y cubiertos de colegial, en fin 
todo lo que se pueda necesitar para 
un buen servicio de mesa. 
También hemos recibido un gran 
surtido de cuchillos modelos Kru-
ger que realizamos al ínfimo precio 
de 2, 3, 4 y 6 pesos oro, la docena. 
Azucareras de metal-blanco sin 
baño de plata, propias para los ca-
fés, fondas y hoteles, garantizadas 
por 20 años y con tapa fija á 5 30 
pesos oro, modelo completamente 
nuevo. 
Tenemos también bandejas, ohin-
coteleros y coladores de vermuth. 
P L A T A M E N O S 
C. 2080 alt. t-Sl . 
DE MAQÜINám 
Stores A. & ¥. Sdí & Cü. Lt l. 
I>EGlLAS30W 
Fabricantes de ías bé.eaisB máqninai de moler 
otfiamur vonocidos en Cuba, y demfta maquinaria 
y calüerss pa. a intreninv. 
D« VSLU pyr JO.^B M?. PLASENCIA. Ingenie-
ro. G.hato 115. H»b.iia aft-7-Dbra. 
E L ANON DEL PRADO 
O r a n sur t ido de ricos helados, cre-
m a » y mantecado. 
Refrescos de toda clase de f r u t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de la 
easa. 
G r a n L U N C H especial idad en san-
d w i c h . 
Var iado sur t ido de f r u t a s , f r é s e o s y 
escogidas recibidas d i a r i amen te , 
PRADO 110, BNTRB V I R T O D S ^ Y NBPTÜSO 
•riSil.i5Fü2ía 31£. 
0 2^1 2Bd-l9 48-93 dio 
a m B & B E L . 
O i i f EÜÜTOE DB LOS üiLLOI 
Frep^rAdo por «1 D r . Garrido. 
c 2C95 86 7 dio 
P0l)l)l{E, SMOfl ~ 
y aterciopelar el cutis. 
Exipse el yeráadeFO nombre 
Rehuse!» .'c; "r^ííí'to» timiiares 
. T . SIIMCOIST 
13, r . Graage bateliére. Paria 
VERDADEROS GRANOS D E SALUD DELD? FRANCK 
JPurffativom, D e p u r a t i v o s y A n t i s é p t i c o s • 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuencias : JAQUECA — M A L E S T A R — P E S A D E Z GÁSTRICA 
SIN CAMBIAR SUS COSTUMBRES ni disminuir la cantfflad de 
allmentoa, se toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
Exijas» el Xtótuio adjunto en 4 colores, Impreso sobro las cajitas 
azules melAUcas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajita de cartón á otra clase, no será mas que una falsificacldn peligrosa. 





J A R A B E y PILDORA s d e R E B I L L O N con r O O V I t O D O B L E de H I E U H O y QUININA 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, ea de una eficacia cierta en la 
cientais, FLORES BLANCAS, SOTRESIO» ?DESORDENES U MENSTRÜACION, ENFERMEDADES M PECHO, GASTRALGIA 
DOLORESdj ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓrBlAS, FIEBRES KJffíI,!' ""«vn-e-^js, ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Ss el único remedía que conviene y s* debe emplear eon exalu&*,'ñ i— *uulquiem otra nutanei*. 
Véase e l F o l l e t o que a c o m p a ñ a ú cada F ra sco . 
Venta por Mayor: L . C R U E T , 4, rué Payenne, en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
Véndese en LA HABANA 
M Á S C A B E t . l L 0 8 IIJLAl*«JOS! 
A G U A S A L L É S 
( F r o Q r e s i v a . ó I n s t a n t á n e E L ) 
El AGUA SALLÉSprojrrmt'fl devuelve al cabello pardo ó blanco y á 
la Barba su color primitivo : rubio, castaño, negro: y lañí&'antónea 
les da color moreno y negro. Tan naturales parecen estas maiiees 
Sue es imposible apei ci birse que los cabellos y la Barba son teñidos, astan unaódos aplicaciones sin lavado ni preparación.— El AGUA 
SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y dura-
dera la hace 'preferir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones 
A T . T /TTSgat., Perfiimista-Qníinico, 73. me Turhie-o, PARIS. 
Viuda de JOSÉ SABRA é Hijo y en todas las Perfumerías y Peluquerías. 
C U R A C I O N R A P I D A 
de las E n f e r m e d a d e s especiales mas rebeldes . Gracias á la 
a d i c i ó n de l Alcanfor , queda s u p r i m i d o el d o l o r que 
a c o m p a ñ a genera lmente d ichas enfermedades 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
G U E S Q U I N , Faraacéurico-Ofliinico 
^ PARIS- 112, rué tiu Cherche-Mm- PARIS. 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó 4 las barbas grises el color natural, desde 
ol CASTAÑO hasta el NEGRO más HERMOSO. 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Oeposliarios en LA HABANA i Viada de JOSÉ SARRA y Hijo, y sn las principales Casas. 
EL ÁPI0L JD~ JORETy H O M O L I E . ^ ^ 
í~>e(¿,ü.n. I a O p i n i ó n ele 
BOUCHARDAT GUBLER 
Tr. Ptrm., pag. 300. Oommsní. da Codo*, pag. 813 
CHARCOT 
CHnlq. Salpétriért. 
l o » Profesoret» 
TROUSSEAU 
Thérap. pag. 214 
DE AMONIACO 
DE 
• u n . p o d e r o s o o s L l m e t r i t e 
Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
Palpitaciones, Espasmos. Corea, Convulsiones. 
Reglas dolorosas, difíciles. 
Ciática. Epilepsia, Histér ico , etc. 
Sn oaso de disgusto por el olor, tomar el V A L E R I A N A T 0 de P I E R L 0 T en Perlas. 
L A N C E L O T * & O " , 26, r u é Saint^Ciaude, P A R I S y en todas las Farmacias. 
"osr 
e s ixzx n o T a r - a s t é n i c o 
de las NEVROSIS 
de las NEVRALGIAS 
y de k NEURASTENIA 
^22" 
L A UNICA para teñir los Cabellos y la isanra eu todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antea de su aplicación. 
DX8KOU8; fOZ, Hvt Riobtiitu, París. — El Piríuniriu. Faraud» j Baursi. 
¡ C u r a c i ó n f r e c u e n t e ! 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
C O N V U L S I O N E S SOLÜCM ANTi-HERVIOSA 
V E N T A POB MAYOR 
PARÍS, f>¡ Boutevard Denain, 7, 
F A R M A C I A D U R E L A S 
DKPÓSITOS K N T Q D A S I.A3 P R I N C I P A I. KS VATtrfAflTAS 
I m p r s u t a y B a t a r a o i i p i a d e l ÜIASIO D E L A M/iRíJíA, Z u l u e t a y N e p t a a ? 
